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Diario de la Marina 
J&L. J S T A . 
DE A N O C H E 
M a d r i d , D i c i e m b r e 10. 
[ X ) S P R O Y E C T O S D E H A C I E N D A 
I m p o r t a n t e s e l ementos de l a s m i n o -
r ías d e l S e n a d o se oponen v i v a m e n -
te á les p r o y e c t o s d e l M i n i s t r o de H a -
cieiidia r e l a c i o n a d o s c o n los p r e s u p u e s -
tos, e s p e c i a l m e n t e c o n e l i m p u e s t o , 
sobre l a s u t i l i d a d e s , e l i m p u e s t o 
i e derechos r e a l e s y de t r a n s m i s i o n e s 
de b ienes y e l i m p u e s t o sobre e l a z ú -
car. 
E l G o b i e r n o se m u e s t r a d e c i d i d o 
i m a n t e n e r sus p r o y e c t o s y l l e v a r l o s 
adelante s i n m u y s u s t a n c i a l e s m o d i f i -
caciones. ( 
R U M O R E S D E C R I S I S 
C o n este mot ivo , v u e l v e n á c i r c u l a r 
con a l g ú n f u n d a m e n t o r u m o r e s de u n a 
p r ó x i m a c r i s i s m i n i s t e r i a l . 
VAJ T E M P O R A L E N L A C O R U Ñ A 
N o t i c i a s r e c i b i d a s de l a C o r u ñ a d i -
cen que en d i c h a c i u d a d e l t e m p o r a l 
r e i n a n t e h a h e c h o es tragos de cons i -
d e r a c i ó n . 
E l v i e n t o a z o t ó l a c i u d a d , c a u s a n d o 
enormes des trozos en e l a r b o l a d o y e n 
las casas , d e s p r e n d i e n d o a l e r o s de los 
t e jados y los sa l ed izos de los b a l c o n e s 
que c a í a n p o r l a s ca l l e s con e s t r é p i t o 
h c r r i b l e . 
E l h u r a c á n a r r a n c a b a m u e s t r a s d'í 
los e s tab lec imientos , pe scante s y t i n -
g l a d o s de las azoteas . A l g u n a s c a s a s 
v i e j a s y r u i n o s a s f u e r o n d e r r i b a d a s 
p o r e l t e r r i b l e e lemento . 
E n t o d a l a p o b l a c i ó n y e n l a c o m a r -
c a e n t e r a h a y m u c h a a n s i e d a d p o r 
s a b e r s i h u b o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s , 
e n t i e r r a ó en e l m a r , 
• L A S C O M U N I C A C I O N E S 
E n v a r i a s p r o v i n c i a s e l t e l é g r a f o 
a p e n a s f u n c i o n a ; l e s f e r r o c a r r i l e s e^-
t á n de t en idos p o r e l m a l e s t a d o de l a s 
l í n e a s por los d e s p r e n d i m i e n t o s de 
; t i e r r a s que i n t e r c e p t a n l a v í a , y l a s 
i n u r dac iones c a u s a d a s p o r l a s l l u v i a s 
t o r r e n c i a l e s que o c a s i o n a n t a m b i é n 
g r a r d e s c r e c i d a s en los r í o s , 
L A S C O R T E S 
E n l a s ses iones de l a s C á m a r a s h a 
| c o n t i n u a d o l a d i s c u s i ó n de los a s u n -
: tos á que nos hemos r e f e r i d o e n an te -
r i o r e s t e l e g r a m a s . 
E L PiR. F E R N A N D E Z A R B O S 
H a s ido n o m b r a d o C o m i s a r i o R e g i o 
i de C o n s e r v a t o r i o de M ú s i c a y D e c l a -
! m a c i ó n e l e m i n e n t e v i o l i n i s t a s e ñ o r 
! F e r n á n d e z A r b ó s , D i r e c t o r de l a O r -
i q u e s t a S i n f ó n i c a de M a d r i d , 
E l m a e s t r o A r b ó s s u c e d e e n d i c h o 
• c a r g o a l g r a n c o m p o s i t o r d e n T o m á s 
B r e t ó n , q u i e n lo ha r e n u n c i a d o , 
t O S ( A M B i T O S 
L i b r a s , 27-10, 
| F r a n c o s , 7-22, 
C u a t r o p o r c iento , 84-70, 
| ESTADOS I NIDOS 
I S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
V U E L T A A L A S A N D A D A S 
B u e n o s A i r e s , D i c i e m b r e 10 
E n t e l e g r a m a p a r t i c u l a r que se h a 
r e c i b i d o de R i o J a n e i r o , se d i c e que los 
A L M O H A D A S 
D E 
P L U R ' A 
Y 
C O L C H O N E S 
D E 
B O R R A D E 
S E D A 
Y 
D E M A R C A 
O S T E R M O O R 
O H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
13ÍI0 Dbre . - l 
PESADEZ DE ESTÓMAGO 
DESPUÉS DE LAS COMIDAS 
Aquellas personas que experimentan 
d e s p u é s de la comida pesadez de e s t ó -
mago, y lo niismo las que sufren de di-
jr^M^nes penosas, larcas ó dolorosas, 
deben tomar Caí oón de Belloc. E l uso, 
en efecto, del (..arbrtn de i M I o c á la do-
sis de 2 ó 3 cucharadas sopera? d e s p u é s 
de las comidas, basta para hac^r desapa-
recer toda pesadez del e^irtmago, y curar 
eu unos ciiaaios o ías los mal» s de e s t ó -
mago y las enfermedades dM los intesti-
nos aun aquellas más antiguas y rebeldes 
á todo otro remedio. 
Por eso y para garauiia de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de Paris en aprobar e>ttí medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
B a . s t a d e n l e f r dicho polvo eu un 
vaso de agua, y si bien e! color del liquido 
no seduce la primera vez, el paciente «e 
acostumbra bien proutonl ver ios buenos 
efectos del remedio, y lo prefiere á cual-
quier otro. De venta en todas las farma-
cias. Depós i to general 19, rué Jacob, 
Paris. 
Adverie.ncia. — P u é d e s e reemplazar el 
Carbón de Bül ioc por las Pastillas Belloc. 
Su c o m p o s i c i ó n es idén t i ca y su eficacia 
'la misma; 2 ó 3 pastillas d e s p u é s de cada 
comida. 2 
• H M H m m m m m m m m m 
I m p r e n t a " C U B A N A " 
T a r j e t a s d e f e l i c i t a c i ó n , d e b u i i t i z o é i m p r e s o s d e a l t a 
f a n t a s í a . E s q u e l a s m o r t u o r i a s ; i t o d a s h o r a s . 
V e n t a e s p e c i a l d e m u e b l e s y m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
d e t o d a s m a r e a s . 
S e r e p a r a n y a l q u i l a n m á q u i n a s g a r a n t í / a n d o 
l a s r e p a r a c i o n e s . 
A g e n t e s g e n e r a l e s d e l a s m á q u i n a s d e e s c r i b i r S M 1 T 1 1 
P R E M I E R , p r e m i a d a c o n G K A N P R I X c u l a s 
E x p o s i c i o n e s d e P a r í s 1 9 0 0 y B r u s e l a s 1 9 1 0 
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3448 Dbre . - l 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
P r o c e d e n t e d e l e s S a l a d e r o s d e A . S p t a m a r í a y C o m p . 
d e H u e v o P a y s a n d ú 7 E d . N o e l y C i a , d e C o n c o r d i a 
O F R E C E M O S L O a l c o n s u m o , g a r a n t i z a n d o s e r l a c l a s e 
m a s s a n a y m e j o r c u r a d a d e l m e r c a d o . 
S O C I O S l o s ú n i c o s e n p l a z a q a e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
c u n a n l a s c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y e n e i s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
BáS, CALLE f ( M M o s 12 í M i \ m 
Dbre,-1 
t r i p u l a n t e s d e l a m a y o r p a r t e í los 
b u q u e s de g u e r r a b r a s i l e ñ o s s u p s e n 
a q u e l p u e r t o , h a n v u e l t o á s u b L a r s e . 
L A V E R D A D D E L O S H E C O S 
R i o J a n e i r o , D i c i e m b i l O 
E l b a t a l l ó n de i n f a n t e r í a d e m n a 
q u e e s t á a c u a r t e l a d o e n l a ^a de 
C o i m b r a , á l a e n t r a d a de este l er to , 
se s u b l e v ó es ta m a ñ a n a , e n u ú n de 
los t r i p u l a n t e s de u n c r u c e r o x p l o -
r a d o r ; pero p r o n t o se r i n d i e í i , á 
C E s e c u e n c i a d e h a b e r a b i e r t o efuego 
sobre e l los , l a s b a t e r í a s de l a s r t a l e -
zas de t i e r r a y l a a r t i l l e r í a d e i b a r -
cos que p e r m a n e c i e r e n f i e l e s i l go-
b i e r n o . 
C o n m o t i v o de h s b e r s e e n t g a d o 
los a m o t i n a d o s , c e s ó l a e x c i t a o n p ú -
b l i c a q u e h a b í a c a u s a d o d i c h d e v a n -
t a m i e n t o . 
D E T A L L E S D E L A S U B L E V C I O X 
H a s ido m á s i m p o r t a n t e d d o que 
se d i j o en u n p r i n c i p i o l a s u b ^ a c i ó u 
de los s o l d a d o s de m a r i n a q u e n a r n e -
cen l a f o r t a l e z a en l a i s l a de C i m b r a . 
A n o c h e se a m o t i n a r o n lo;3 r fer idos 
s ó i d a des e n c o m b i n a c i ó n con os t r i -
p u l a n t e s d e l c r u c e r o e x p l o r a d r " R i o 
G r a n d e " que se u n i e r o n á los, se 
a p o d e r a r e n de sus o f i c ia l e s y l i e n v i i . 
r o n á t i e r r a f i r m e . 
P e r o f u e r o n d o m i n a d o s poisus ofi-
c ia l e s los m a r i n o s que se h a b i n a m o -
t i n a d o y p a r t e de l a g u a r n i ó n que 
no se h a b í a a d h e r i d o a l m o u n i e n t o . 
a t a c a r o n á los s u b l e v a d o s d é s e l a i s l a 
C c b r a i q u e se h a l l a á c o r t a i s t a n r i a 
de l a de C o i m b r a , m i e n t r a s qe l a a r -
t i l l e r í a de d e s f o r t a l e z a s y l de dos 
b u q u e s de g u e r r a b o m b a r d a b a n l a 
f o r t a l e z a e n que se h a b í a n i t r i n c h e -
r a d o los r e b e l d e s , que se d e e n d i e r o n 
v i g o r o s a m e n t e h a s t a e s t a t r d e , h a -
b i e n d o r e s u l t a d o m u e r t a s a l e m a s p e r -
s o n a s e n l a s ca l l e s m á s c e r e ñ a s á l a 
o r i l l a d e l m a r . 
E s t a noche q u e d a r o n d e r i n a d o s y 
se r i n d i e r o n los s u b l e v a d o s í t te t u v i e -
r o n d o s c i e n t a s b a j a s e n t r e nuer tos y 
h e r i d o s , á c o n s e c u e n c i a d e l tombardeo 
de l a f o r t a l e z a que o c u p a b í n . 
! ' U P , L A ; ' U » . \ D E 
E S T A D O S V X F D O S 
W a s h i n g t o n , Dic ieniDre 10 
E l censo q u e se a c a b a d* t e m a r . 
= : = r l . \ -
a r r o j a p a r a los E s t a d o s U n i d o s y sus 
poses iones i n s u l a r e s , u n a p o b l a c i ó n to-
t a l de 101.100.000 h a b i t a n t e s , de los 
c u a l e s c o r r e s p o n d e n 91.972,266 á los 
E s t a d o s p e n i n s u l a r e s , r e s u l t a n d o que 
el a u m e n t o de p o b l a c i ó n que h a te-
n i d o l a r e p ú b l i c a a m e r i c a n a en loa 
d iez ú l t i m o s a ñ o s a s c i e n d e á c e r c a de 
d iez y se is m i l l o n e s de a l m a s . 
E s t e censo d e m u e s t r a que l a p o b l a -
c i ó n de los E s t a d o s U n i d o s h a n a u -
m e n t a d o desde 1900 e n 15.977,671, ó 
sea 21 p o r c i ento y d e ? d e que se t o m ó 
e l p r i m e r censo en 1790 e l a u m e n t o h a 
s ido de 25 veces , lo que e x c e d e á los 
c á l c u l o s de los e s t a d í s t i c o s m á s opt i -
m i s t a s . 
T R A T A N D O D E E l i ü D I B 
L A E X T R A D I C I O N 
T r e n t o n , N e w J e r s e y , D b r e . 10 
E l T r i b u n a l de C i r c u i t o de los E s -
tados U n i d o s h a l i b r a d o u n auto de 
" b a b e a s c o r p u s " en el caso de P o r t e r 
C l i a r l t o n , á f i n de que é s t e c o m n a r e z -
c a ante e l m i s m o t r i b u n a l e l 19 d e l a c -
t u a l ; e s ta c i t a c i ó n se h a l i b r a d o á i n s -
t a n c i a d e l p a d r e d e l C h a r l t c n , c o n ob-
j e t o de i m p e d i r que e^te s ea e n t r e g a d o 
a l g o b i e r n o de I t a l i a que h a p e d i d o 
s u e x t r a d i d ó n p a r a j u z g a r l e p o r e l 
a se s ina to de s u e sposa c u y o c a d á v e r 
f u é h a l l a d o h a c e a l g u n o s m e s e s e n u n 
b a ú l que f l o t a b a en el l a g o C o m o . 
T K M i l ' O - H A L E S 
R o m a , D i c i e m b r e 10. 
I H a h a b i d o ú l t i m a m e n t e copiosos 
¡ t e m p o r a l e s de a g u a q u e h a n c a u s a d o 
| g r a n d e s i n u n d a c i o n e s , e s p e c i a l m e n t e 
en l a r e g i ó n N o r t e de I t a l i a . 
E n . l a p r o v i n c i a de P o t e n z a u n des-
p r e n d i m i e n t o de t e r r e n o h a s e p u l t a d o 
| c a s i t o t a l m e n t e u n a p e q u e ñ a p o b l a -
! c i ó n cuvar? c a s a s ha.n s ido d e s t r u i d a s 
q u e d a n d o u n a s d o s c i e n t a s f a m i l i a s s i n 
hogar . 
A l ) V E R T E X ( T A A 
L O S S ( K ' [ A L I S T A S 
B e r l í n , D i c i e m b r e 10 
E l c a c i l l e r H c l l w e g h a a d v e r t i d o 
h o y á los s c c i a l í s t a s e n e l R e i c h s t a g , 
que el g o b i e r n o les h a r á r e s p o n s a b l e s 
de los d i s t u i b i c s que se p r o d u z c a n á 
c o n s e c u e n c i a de sus p r e d i c a c i o n e s . 
T R E M E N D A E X C I T A C I O N 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 10 
Q u e d a n e m p a t a d a s c u a t r o p a r e j a s 
d i s p u t á n d o s e e l p r i m e r p u e s t o e n e l 
ú l t i m o d í a de l a g r a n c a r r e r a de b i c i -
c l e t a s que se e s t á e f e c t l a n d o e n M a d i -
son S q u a r e C a r d e n . 
L a l u c h a h a l l e g a d o á s u p u n t o á l -
g i d o de e x c i t a c i ó n p o r e l e x t r a o r d i -
n a r i o e m p e ñ o que d e m u e s t r a n t o d o s 
los c i c l i s t a s e n s o b r e p u j a r e n v e l o c i -
d a d y r e s i s t e n c i a á sus c o m p e t i d o r e s 
e n l a s p o c a s h o r a s que h a de d u r a r l a 
c a r r e r a . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 10 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
d i v i d e n d o , ) 103. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , :'i 
100.31-i p o r c i ento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5* á 5^ g 
p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , G0 d v., 
b a n q u e r o s , $4.82.10. | 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á la v i s ' a 
b a n q u e r o s , $4,85.30. > 
C a m b i o s sobro P a r i s , b a n q u e r o s . GQ 
djv. , 5 f r a n c o s 20 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o . '60 tljv., 
b a n q u e r o s , á 95. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
z a , 4.05 c ts . 
C e n t r í f u g a s n ú m e r o 10, po l . 9G, i n -
m e d i a t a e n t r e g a . 2.50 cts . e. y f. 
C e n t r i f u g a s pol . 96. e n t r e g a p r i m e -
r a q u i n c e n a do E n e r o , 2.112 c t s . ; todo 
E n e r o , 2 . 5 ¡ 1 6 c ts . c. y f. 
I 'dem i d . i d . F e b r e r o , 2.3116 cts . 
c. y f. 
M a s c a b a c l o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
za . 3.55 cts . 
A z ú c a r de m i e l . po l . 89, en p l a z a , 
3.30 cts . 
H a r i n a p a l cute M i n n e s s o t a . $5.50. 
M a n t e c a de l Oeste , en t e r c e r o l n s , 
$10.5:). 
L o n d r e s . D i c i e m b r e 10 
A z n c a r o s c e n t r í f u g a s pol . 96, lO.s. 
Od. 
A z ú c a r m a s c a h a d o . pol . 89, á 98. 
Od. 
A z ú c a r J é r e m o l a c h a de l a n u e v a 
eosecl ia , 9s. 0 .3l4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n l e i v s . 7S.314. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
4.112 p o r c iento . 
•Renta 4 p o r c iento e s p a ñ o l , ex-eu-
p o n , 90. 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los P e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de la H a b a n a c e r r a -
r o n h o y á £ 7 9 . 
P a r í s , D i c i e m b r e 10 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s . 97 f r a n 
eos 83 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C i O N E S 
Correspondientes a l día 10 de Diciemhr* 
de 1910, hechas al aire libre en "'El A l -
mendares," Obispo 54. expresamente pa-
r a el D I A R I O D E DA M A R I N A : 
Temperatura || Centigrado '! Fahorenhei» 
M á x i m a . 





B a r ó m e t n A las 4 p. m. "67. 
I f f l I 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
D i c i e m b r e 10. 
A z ú c a r e s . — E l mereado de Lorfdrea 
ha c e r r a d o hoy s in v a r i a c i ó n en la co-
t i z a e i ú n del a z ú c a r de r e m o l a c h a y '-n 
el de N u e v a Y o r k , el ú n i c o c a m b i o que 
ha h a b i d o es nn q u e b r a n t o de 1|16 de 
c e n t a v o en el p r e c i o de las e n t r e g a s 1 s 
E n e r o . 
E l m e r c a d o loca l c i e r r a con b u e n a 
d e m a n d a de par te de los expojr j táaó -
res , h a b i é n d o s e h e c h o hoy a t g u n a s 
o p e r a c i o n e s que no h a n s ido m á s n u -
m e r o s a s y de m a y o r i m p o r t a n c i a , p o r 
e s tar t o d a v í a r e t r a í d o s m u c h o s bar 
d a d o s , los fine en v i s ta del a t r a s o i ié 
la z a f r a temen c o n t r a e r c o m p r o m i s o s 
que q u i z á s les s e r í a impos ib le c u m p i i * 
m e n t a r m á s a d e l a n l e . 
^e h a n dado á conocer hoy las si-
gu ientes v e n t a s : 
LpOO s;ieos c e n t r í f u g a s pol . 96, an-
f f é g i a r la m i t a d el 15 de E n e i 
ro v !:> btra m i t a d el 31. á 
4.1 Í2 r s . a r r o b a . E n Matatt -
z as . 
El Espejo de la Moda 
G r a n r e b a j a . 
S>e a c e p t e n suser ip idones con u n a 
g r a n r e b a j a de prec ios , a i lo )or -el 
mes de D i c i e m b r e , á l a e d e b r a d a re-
v i s t a de m o d a s " E l E s p e j e de l a M o -
d a , " e s c r i t a en c a a t ^ l l a n o . ' 
V a l e $1.85 cy . a l a ñ o . f ranco . 
" L a 0 { > e r a , " G a i i a n o 7(). 
C 3331 15-5. 
t í l 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E S I U D A D . — V K -
N E R E O . — S I E T L I S Y H E R N I A S O 
Q U E E R A D U S A S . 
C o a s a l t a s d e l l i l y d 3 4 Á 5 
49 H A B A N A 48. 
Dbrc.- l .14 28 
SUP[R!0R[S 
.1428 D b r c . - l 
ALMACEN IMP0R1AD0R 
de Maderas, Barros, 
Mármoles y Vigas de 
Hierro, de RAMON 
PLANIOL. — UNICO 
A G E N T E de la PIN-
T U R A ANTIOXIDA 
f e r r u b r ó n 
F A B R I C A N T E 
d e l o s - -
M O S A I C O S 
L A C U B A N A 
M o n t e n ü m . 3 < & I 
T e l é f . A = 3 6 0 5 
t 0 6 
De. 6 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó r d e la m a ñ a n a — D i o i e m b r e 1.1 de 1910 
5,000 fiados c e n t r í é f u g a s po l . 96. 
á 4 ^ 7 r s . a r r o b a , v r e c i b i r en 
M a t a n z a s h a s t a e l 25 de 
E n e r o c o n $35.000 de a n t i -
c ipo . 
lO.OOOsaeos c e n t r í f u g a s pol . 96 en-
t r e g a h a s t a e l 10 de E n e r o . , 
k 4.70 r s . a r r o b a , e n M a t a n -
zas . 
U .OOOsaeos c e n t r í f u g a s po l . 96. en-
t r e g a p r i m e r a y s e g u n d a 
q u i n c e n a de E n e r o , sobre 
4.56 r s . a r r o b a . E n S a g u a . 
4 ,000 sacos c e n t r í f u g a s , po l . 9-3, 
sobre 4.1|2 r s . a r r o b a . E n -
t r e g a e n todo E n e r o en C a i -
b a r i é n . 
C a m b i o s . — C i e r r a e l m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 





2 1 . % P . 
20. % P . 
6 . % P 
5 .%P. 
) 0 . % P . 
Londre<i 3 d[V 
6 C d - v 
P a r í s , 3 djv." 
Hamhurgro. 3 dfv 
E s t a d o s Unidos 3 drv 
E s p a f í a , s. p laza y 
cant idad , 8 dfv 
Dto . pape! c o n i « r e i a l S á 10 p . § a n u a l . 
M o n e d a s b x t r a x . í k r a s . -vSe cot izan 
hoy , como sigue: 
G r e e n b a c k s 10.% 10.% P . 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 X 98% V . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n el B o l e -
t í n de l a B o l s a P r i v a d a c o r r e s p o n -
d i e n t e a l d í a de h o y , se p u b l i c a n l a s 
s i g u i e n t e s v e n t a s : 
A l c o n t a d o 
250 a c c i o n e s B c o . E s p a ñ o l . lOS1/^ 
150 i d e m , í d e m , i d e m , 1 0 3 % 
100 i d e m F . C . U n i d o s , 9 1 % 
2 0 0 i d e m , i d e m , i d e m , 9 1 ^ . 
50 i d e m H . E . C o m u n e s , 1 0 2 % 
50 i d e m C u b a n T e l e p h o n e , 5 7 % 
100 i d e m , i d e m , i d e m , dS1/* 
a e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e ! 
p r e c i o s e n p l a t a ; 
L a de foros, l o r a t c s , n o v i l l o s y va-
cas , de 17 á 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a d e c e r d a , á 34 y 36 c e n t a v o s e l 
k i l o . 
L a n a r , á 32 c e n i a v o s . 
D » R e g l a 
E l M e r c a d o i e " C r e c í " v e n d i ó s<li 
c a r n e s s a c r i f i c a d a s á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
T o r o s tore te s y v a c a s , ; 17, 19 y 20 
c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r o s , á 21 c e n t a v o s e l k i l o 
O e r d a . á 36 cts . e l k i l o . 
R e v i s t a S e m a n a l . 
900 a c c i o n a s v e n d i d a s . 
H a b a n a , 10 de D i c i e m b r e de 1910. 
E l V o c a l , 
J o s é E u g e n i o M o r é . 
M a r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , D i c i e m b r e 10 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 % á 9 8 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 97 á 98 V . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a oro e s p a ñ o l . . . 1 1 0 % á ! ! • % P . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 1 1 0 % á 1 1 0 % V . 
C e n t e n e s á o. 37 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 . 3 8 e n p l a t a 
L u i s e s á 4 . 3 0 e n p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 . 3 1 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1 . 1 1 % á 1-12 V . 
A d u n a de l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $117.020-66 
H a b a n a , 10 do D i c i e m b r e de 1910. 
Mercado Pecuario 
D i c i e m b r e 10. 
E n t r a d a s del d í a 9 : 
>A B e l a r m i n o A l v a r e z . de S a n c t i 
S p í r i t u s , 240 m a c h o s y 32 h e m b r a s v a -
c u n a s . • 
A J u a n D o r t a , de M a n a c a s , 24 m a -
c h o s y 13 h e m b r a s v a c u n a s . 
A B e t a n c o u r t y N e g r a , de A r t e m i -
s a , 10 m a c h o s v a c u n o s . 
A M a r t í n R a p a d o , de E a t a b a n ó , 1 
ttnacho y 25 h e m b r a s v a c u n a s . 
A F e d e r i c o B a s e u a s , de S a n J o s í 
de l a s L a j a s . 1 m a c h o y 16 h e m b r a s 
v a c u n a s . 
A Modes to Trel.le.s, de C i e g o de 
[ A v i l a , 30 m a c h o s v a c u n o s . 
A D i o n i s i o R o l o , de A g u a c a t e , 2 
m a c h o s v a c u n o s . 
A L o r e n z o D í a z , de S a n t a C l a r a , 33 
(machas v a c u n o s . 
A F e d e r i c o B e r n a l , de S a n M i g u e l 
d e l P a d r ó n . 1 m a c h o y 1 h e m b r a va.-
c u n a . 
A E p i f a n i o H e r n á n d e z , de S a n J u a n 
y M a r t í n e z , 12 m a c h o s y 16 h e m b r a s 
v a c u n a s . 
•Sa l idas del d í a 9 : 
P a r a e l consumo de los R a s t r o s de 
e s t a c i u d a d s a l i ó el s i gu i en te g a n a d o : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 70 m a c h o s v a -
c u n o s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 402 m a c h o s y 
150 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
P a r a e l C a l v a r i o , á J u a n S a l g a d o , 
1 v a c a . 
P a r a M a u a g u a . á I s i d r o O c a r i s , 1 
h e m b r a v a c u n a . 
L a v e n t a de g a n a d o e n ie 
L o s preo ios de h o y f u e r o n los q i u 
s i g u e n : 
G a n a d o v a c u n o , á 4 .3!4; i d e m (Já 
C « r d a . de 8 á 8 .1Í2 c e n t a v o s ; i d e m l a -
n a r , á $2 y $2.50. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a L 
( P o r m a t a n z a d e l M u n i c i p i o . ) 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 2 9 0 
I d e m de c e r d a 263 
I d e m l a n a r 73 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e i 
p r e c i o s en p l a t a : 
ÍJ* de ro-v* toretes , nov i l lo* y va-
c a s , de 16 á 20 c e n t a v o s . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s . 
L a de c e r d a , de 34 á 36 cts . k i l o . 
< C a r n e r o s , á 30 c e n t a v o s k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
C a b s z u 
H a b a n a , D i c i e m b r e 9 de 1910 
A z ú c a r e s . — E l m o v i m i e n t o que e m -
p e z a b a á n o t a r s e en l a s o p e r a c i o n e s 
a z u c a r é i s p a r a f u t u r a s e n t r e g a s , 
q u e d ó p a r a l i z a d o p o r l a s n o t i c i a s c o n -
t r a d i c t o r i a s que se r e c i b i e r o n de 
N u e v a Y o r k á p r i n c i p i o s de l a s e m a -
n a que r e s e ñ a m o s y s e g ú n l a s c u a h s 
m i e n t r a s s u b i e r o n l a s c o t i z a c i o n e s p o r 
e n t r e g a s de E n e r o , y p o r l a s e x i s t e n -
c i a s en p l a z a , b a j a r o n l a s p o r e l a z ú -
c a r de p r o n t a e n t r e g a , p o r lo que t a n -
to los c o m p r a d o r e s c o m o los p r o d u c -
tores se r e t r a j e r o n d e l m e r c a d o u n a 
v e z m á s y q u e d a n á l a e s p e c t a t i v a 
de l g i r o q u e tome má.s a d e l a n t e l a p l a -
z a de N u e v a Y o r k . . 
L a s v e n t a s que se a n u n c i a r o n a n t e s 
de l a c o n f u s i ó n que p r o d u j o en esto 
m e r c a d o la s n o t i c i a s á que nos r e f e r i -
mos m á s a r r i b a , f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
5 .000 saeos c e n t r í f u g a s , po l . 96. ñ 
41 o r s . a r r o b a , a e n t r e g a r 
en a l m a c é n en M a t a n z a s , e n 
E n e r o . 
20 ,000 sacos c e n t r í f u g a s p o l . 951/2-
96, á 41/£ r s . a r r o b a , á e n -
t r e g a r en C á r d e n a s , en l a 
s e g u n d a q u i n c e n a de E n e r o . 
20 ,000 sacos c e n t r í f u g a s po l . 96, á 
41/2 r s . a r r o b a , á e n t r e g a r en 
S a g u a en todo e l mes de 
E n e r o . 
6,000 s a c o s e e n t r í f u í r a s , po l . 96, á 
4.72 r s . a r r o h a . á e n t r e g a r 
en C i e n f u e g o s h a s t a el 15 de 
E n e r o , a l cos tado . 
E l m e r c a d o c i e r r a h o y o t r a vez qu ie -
to , de 4.112 á 4.5|8 r s a r r o b a p o r c e n -
t r í f u g a ^ base 96, y p r i m e r a s e n t r e g a s . 
P r e c i o p r o m e d i o de los a z í ú c a r o ' 
c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 96, 
e x i s t e n t e s en a l m a c e n e s , s e g ú n 
ventas e f e c t u a d a s en las d i s t i n t a s p í a 
zas de l a I s l a y p u b l i c a d a s en est2 
p e r i ó d i c o : 
O c t u b r e 1910 . . . 4 .9480 r s . (5). 
O c t u b r e 1909 . . . 5 5198 r s . (S). 
N o v i e m b r e 1910 . , 4 .6875 r s . (5). 
N o v i e m b r e 1909 , . ' 5 . 2130 r s . @ . 
G a n a d o v a c u n o QQ 
I d e m de c e r d a 62 
I d e m l a n a r k 
H a c o n t i n u a d o p r e v a l e c i e n d o l a se-
c a en la m a y o r p a r t e da l a I s l a , pues 
s o l a m e n t e se h a a n u n c i a d o h a b e r c a í -
do u n o s c u a n t o s a g u a c e r o s en d i v e r -
sas p a r t e s , d i s t a n t e s u n a s de o t r a s , 
p o r lo que l a c a ñ a t i e r n a que h a b í a 
s u f r i d o los e fectos de l a f a l t a de h u -
m e d a d e n e l p a s a d o mes de N o v i e m -
bre h a r e s u l t a d o m á s p e r j u d i c a d a 
a u n ; t é m e s e p o r e s t a r a z ó n que pue-
da r e s u l t a r la m e r m a m a y o r de lo que 
se c a l c u l ó , p u e s a u n q u e se h a e f e c t u a -
do ailguna.s n u e v a s s i e m b r a s en el I n -
v i e r n o y la P r i m a v e r a p a s a d a , no se 
cree g e n e r a l m e n t e que h a y a n s ido s u -
f i c i en tes p a r a c o m p e n s a r los desas -
trosos e fec tos de l a s desfavorable . ' , 
c o n d i c i o n e s a t m o s f é r i c a s que h a n p r e -
v a l e c i d o en los ú l t i m o s t i empos y 
t i e n e n n e c e s a r i a m e n t e que a f e c t a r l a 
a s c e n d e n c i a tot^l de l a z a f r a . 
A d e m á s del c e n t r a l " F r a s c i s e o " 
que r o m p i ó m o l i e n d a el d í a 2, s e g ú n 
a n u n e i a m n s en n u e s t r a a n t e r i o r r e v i s -
ta , se p u s i e r o n t a m b i é n en m a r c h a úl 
d í a 5 d e l c o r r i e n t e e l i n g e n i o " C a r o -
l i n a , " u b i c a d o en C o l i s e o , p r o v i n c i a 
de M a t a n z a s , y h o y e l " T u i n i c ú . " en 
T u n a s de Z a z a , pero i ignoramos toda-
v í a c u á l e s son los r e s u l t a d o s que es-
t á n o b t e n i e n d o . 
S o n v a r i o s los c e n t r a l e s que e s t á i 
t e r m i n a n d o sus ú l t i m o s p r e p a r a t i v o s 
p a r a c o m e n z a r á m o l e r d e n t r o de In 
p r e s e n t e q u i n c e n a ; p e r o es p r o b a b l e 
que t r a n s c u r r a n t o d a v í a c u a t r o ó c i n -
co s e m a n a s a n t e s que e s t é m o l i e n d o 
la m a y o r í a de los i n g e n i o s . 
L o s s e ñ o r e s Griimá y M e j e r h a n ter -
m i n a d o los c á l c u l o s de s u e s t i m a . I r 
p a r a l a n u e v a z a f r a y los da tos que lea 
h a n s ido f a c i l i t a d o s l e s p e r m i t e n as ig -
i n a r l e u n t o t a l de 1.748.714 t o n e l a d a * , 
I s i e m p r e que el t i e m p o que p r e v a l e z c a 
1 de a q u í en a d e l a n t e p e r m i t a m o l e r 
toda l a c a ñ a que h a y en los c a m p o s y 
que r e s u l t e n o r m a l s u r e n d i m i e n t o . 
M i e l de P u r g a ^ N o h e m o s s a b i d o de 
j o p e r a c i ó n a l g u n a e f e c t u a d a en mie l e s 
j de la p r ó x i m a z a f r a , p e r o no d a d a -
i mos d e que se h a y a n h e c h o a l g u n a s 
1 con la m i s m a r e s e r v a que se a c o s t r . m -
1 b r a o b s e r v a r en e s t a c la se de nego-
I c ios . 
* 
T a b a c o . — " R a m a . — L o s c o m p r a d o r e s 
que h a n l l e g a d o ú l t i m a m e n t e de los 
E s t a d o s U n i d o s , e s t á n o p e r a n d o e ó u 
b a s t a n t e c a u t e l a y r e s t r i n g e n s u s c o m -
p r a s á lo m á s i n d i s p e n s a b l e p a r a c u -
b r i r perentor ia . s n e c e s i d a d e s . 
P o r o t r a p a r t e , l a s f á b r i c a s l oca le s , 
h a n s e g u i d o a d q u i r i e n d o c u a n t a s p a r -
t i d a s d e c l a s e s c o n v e n i e n t e s h a n p o d i -
do e n c o n t r a r en p l a z a . 
T o r c i d o y C i g a r r o s . . — , S e sos t i ene 
l a a c t i v i d a d en las p r i n c i p a l e s f á b r i -
c a s de t a b a c o , que e s t á n d a n d o c u m -
p l i m i e n t o á las ó r d e n e s q u e h a n r e c i -
b ido e n es tos d í a s . 
E n l a s c i g a r r e r í a s n ó t a s e t a m b i é n 
r e g u l a r m o v i m i e n t o , p o r l a b u e n a de-
m a n d a de q u e d i s f r u t a n s u s p r o d u c t o s 
tanto p a r a e l c o n s u m o l o c a l como p a -
r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A g n a r d i e n t e . — E l c o n s u m o l o c a l s i 
gue l i m i t a d o p o r l a l e y de i m p u e s t o s 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e r e g u l a r e s 
c a n t i d a d e s p a r a v a r i o s m e r c a d o s ex-
t r a n j e r o s . 
L o s p r e c i o s r i g e n m u y f i r m e s por 
todas l a s c la se s á l a s s i g u i e n t e s coti-
z a c i o n e s : E l de " E l I n f i e r n o , " " V i z -
c a y a , " C á r d e n a s y o t r a s m a r e a s acre -
d i t a d a s , á 7 c e n t a v o s l i t r o e l de 7 9 ° 
y á 5 cts . i d e m el de 5 9 ° s i n envase . 
E l de 5 9 ° en p i p a s de c a s t a ñ o p a r a 
e m b a r q u e , á $21 y $22 p i p a con envase . 
E l r o n de 3 0 ° en p i p a s de c a s t a ñ o , 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , se c o t i z a de $27 
á $2-8 p i p a . 
A l c o h o l . — L a d e m a n d a p o r «1 de l a 
c la se " ' n a t u r a l " se .mant i ene r e g u l a r , 
a s í como p o r e l " d e s n a t u r a l i z a d o " 
que se e m p l e a c o m o c o m b u s t i b l e y 
los p r e c i o s s i g u e n r i g i e n d o c o n « r a n 
f i r m e z a como s i g u e : C l a s e N a t u r a l 
" V i z c a y a , " " E l I n f i e r n o " y " C á r d e -
nas , á 9 c ts . el l i t r o ; e l d e s n a t u r a l i -
zado de s e g u n d a , á pesos 40 los 654 
l i t r o s s i n e n v a s e . 
O e r a . — S i g u e e s c a s a y con m e j o r 
d e m a n d a , c o t i z a m o s de $30 á $30.112 
q u i n t a l por l a a m a r i l l a de p r i m e r a . 
L o s p r e c i o s de 'V b l a n c a , que se p ide 
menos , c o n t i n ú a n n o m i n a l e s . 
M i e l de A b e j a s . — C o n b u e n a de-
m a n d a , se v a n a f i r m a n d o los p r e c i o s 
que r i g e n h o y de 49 á 50 c ts . ga -
l ó n c o n e n v a s e , p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Csmbios—Con m o t i v o de h a b e r p r e -
v a l e c i d o d u r a n t e l a s e m a n a a l g u n a 
m á s a e t i v i d a d en l a d e m a n d a , h a n te-
n i d o u n a f r a c c i ó n de a l z a l a s c o t i z a -
c iones p o r l e t r a s sobre los B s t a i o s 
U n i d o s y h a n d e n o t a d o f i r m e z a l a s de 
l a s d e m á s divisakS, a t r i b u y é n d o s e e l 
m e j o r tono de l m e r c a d o a l r e t r a s o de 
l a z a f r a , p o r c u y o m o t i v o e scasea e l p a . 
p e í de e m b a n q u e y m e j o r s o l i c i t u d 
de p a r t e de los i m p o r t a d o r e s p a r a l a s 
l i q u i d a c i o n e s de f in de a ñ o . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó qu ie to y a lgo f lo jo , p a r t i c u l a r -
m e n t e p o r l a s a c c i o n e s de los P e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a ; pero 
deb ido á n o t i c i a s de a l z a en L o n d r e s 
que se r e c i b i e r o n á p r i n c i p i o s de se-
m a n a , se a n i m ó a lgo l a d e m a n d a p o r 
d i c h a s a c c i o n e s y se r e a l i z a r o n r e g u -
l a r e s o p e r a c i o n e s con u n a m a r c a d a 
m e j o r a en sus prec io s , p o r lo que se 
a f i r m a r o n s e g u i d a m e n t e l a s co t i zac io -
nes de "la m a y o r p a r t e de los d e m á s 
v a l o r e s ; pero h a h i e n d o vue l to á de-
c l i n a r poco d e s p u é s las r e f e r i d a s a c -
c iones en L o n d r e s , se r e t r a j e r o n a q u í 
n u e v a m e n t e los c o m p r a d o r e s y á f in 
de p o d e r r e a l i z a r a l g u n a s p a r t i d a s de 
v a l o r e s de d i s t i n t a s c l a s e s , sus tene-
d o r e s t u v i e r o n que h a c e r , t a n t o en los 
p r e c i o s de l a s a c c i o n e s de los menc io -
•nados f e r r o c a r r i l e s , como t a m b i é n en 
los de todos los d e m á s v a l o r e s , conce-
s iones de a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n , p o r lo 
que l a p l a z a c i e r r a h o y r e l a t i v a m e n t e 
t r a n q u i l a y poco s o s t e n i d a en g e n e r a l . 
L a s v e n t a s a l contado y á p lazos , 
d a d a s á c o n o c e r en l a s e m a n a s u m a n 
8,300 a c c i o n e s la m a y o r p a r t e de 
los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a -
n a , c o n t r a 9,850 en la s e m a n a ante -
r i o r . 
P l a t a E s p a ñ o l a . — l i a f l u c t u a d o d u -
r a n t e la s e m a n a de 98.118 á 9 8 . 1 ¡ 4 p:>r 
c i ento y c i e r r a hov á los m i s m o s t ipos . 
M e t á l i c o . — E l m o v i m i e n t o h a b i d o 
desde p r i m e r o de E n e r o , es como si-
g u e : 
I M P O R T A C I O N 
ORO. 
fmnor ha do anterior-
mente f 4.849.000 
Iíti la semana 
Total hasta el 9 de 
Diciembre...., 4.849.000 
Id en igual fecha 
de 1909 5.123,520 
E X P O R T A C I O N 
OKO. 




P L A T A 
Exportado anterior-
mente 
E n ia semana 
Total hnsta el 9 de 
Diciembre 






colegio os m i m m 
C O T I Z A C i O N O F I C l * : 
C A M B I O S 
S&nquo. Comer. 
Londres 3 d,v 21% 20% p|9 P. 
Londres G0 cl[v 20% 19%p!0P. 
Parfs 3 dlv 6 ^ á 6 p ¡ 0 P . 
Alemania 3 á'v 5V¿ 4-% p|0 P. 
60 d|v 3% p¡0 P. 
E . Unidos 3 dlv 10% 10V¿P¡0P. 
„ ,. 60 d|v 
Wspaf.si 8 di. s|. plaza y 
cantidad % 7/k p\0 D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 plO P. 
A Z U C A R E S 
Azficar centrlfuR^ de guarapo, polariza-
ción 96"'. en a l m a c é n , fruto existente, á pre-
cio de embarqun A 5. 
Idem de niiel pol. 89, 3^2. 
Sefioies Notarios Oh turno: para C a m -
bios. F . D í a z ; para A z ú c a r e s , Pedro P. 
Grillo. 
P a r a intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Pr ivada: señores Juan Antonio R a -
mírez y Gustavo Paraj6n. 
E l SIndi>;o Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana, Diciembre 10 de 1910. 
COTiZAG!í)W OFÍGíáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Panco E s p a ñ o l de la Isla do 
contra oro de 5% & 6% 
P i a l a e s p a ñ o l a contra oro español de 
98% á 9SU 
Grenbacks contra oro español , 110% 110V4 
V A L U R E S 
* C£m. Vond. 
Fondos públ icos 
Valor PlO. 
E m p r é s t i t o óe la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 35 millones. . . . 
Id. de la ttepúhliuci de Cuba. 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-




l i : 
111 
124 
THE T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . 
| CAPiTALs $ 5 3 £ 0 0 ] Z Z | RESERVA; $60,000 
Recibe depósitos en cuenta c o r r i e n t e . - P a ^ intereses sobre depósitos en 
el Departamento de Ahorros. mí>rr'Aílo* Vende y -ompra ffiros sobre todos los mercados. 











;a del Ayuntamiento de 
Habana 118 
Oraciones hipotecarias F . 
de Cienfuegos & V i l l a -
i ra 
Idd. segunda id 
lu.r ímera id. Ferrocarr i l de 
•Ibarién . 
Id.rimera id. Gibara 6. Ho l -
| n 
Bos hipotecaiioe de la 
<mpañía de Gas y E l e c -
Cidad de la Habana . . . 
Bos de la Habana E l e c -
p Railway's Co. (en c lr -
Cación) 104% 
Obackmes generales (per-
j u a s ) consolidadas de 
ll F . C . U . de la Habana . 
Bo;s de la Compañía de 
Cs Cubana 
B^s de la Repúbl i ca de 
Cba emitido? en 1896 i 
. If7. 
B o b segunda hipoteca de 
Ti M a l a n z a s " W a t e a 
Vrka 
Id. Ipotecar'os Central azu-
caro "Olimpo" 
Id. Id. Central azucarero 
"Cvadonga" 121 
Conañía E l é c t r i c a do 
Ambrado y Tracc ión de 
Sitiado 101 
Obliiciones Grles. Conso-
llodas de Gas y E l e c -
trldad 
Empíst i to de la R e p ú b l i c a 
deHuba, 16% millones. . 
A C C I O N E S 
B a r ; Españo l de ia is la de 
Cía 
Eanc Agruola de Puerto 
Pr.cipe 
B a n c X a c i o n a l de C u b a . . . 
Banc Cuba 
Comjñía (!e Ferrocarri les 
Unios de la Habana y 
Alrvcencí de Regla l imi-
tad . . . 
Ca . l ér tr ica de Aluinnrado 
y tinción de Santiago. . 
Compüía del Ferrocarr i l del 
Oes-. . 
Compñía Cubana Central 
Rail-ay's Limited Prefe-
rida. 
Idem 1. Comunes 
Ferrocrri l de Gibara a Hol-
gu ín 
Compaía Cubana de Alum-
brad- de Gas 
Compaía de Gap y E lec tr i -
cidad de la Habana . . . 
Dique e la Habana Prefe-
rente . 
Nueva ^ábrica de Hielo. . . 
L o r j a d Comercio de la H a -
b vna preferidas) 
Id. id. tomunes) 
Compaña de Oonatrucclo-
nes, leparaciones y S a -
neamimto de Cuba . . . . 
Compaf54 Havana Electr ic 
Rallvdy-'s Co. (preferen-
tes) J 
Ca. id. Id. (comunes). . . . 
Compaaa A n ó n i m a dé Ma-
tanzas 
C'-mpo/ía Alfilerera Cuba-
n a . / . 
Cmiplf i ía Vidriera de Cuba. 
Plnnti PTéctrica de Sanctl 
Sp l i tu* 
Comí; iñía Cuban Telephone. 





C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Edificio É Banco Mona l ie » . ~ P i S 3 V , Teléfono 122, y antantótico A1515 
X 3 L . A . 3 3 W - ¿ V 
P R E S I D E N T E : Pedro G ó m e z Mena. V I C E P R E S I D E N T E : J o s é María Bérriz. 
D I R E C T O R E S : R a m ó n L 6 p « ^ J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , Oscar Fonts Sterlin. 
Manuel A . Coroalles, Ju l ián L inares , W i U i a m A. ?q ^,q S^Pi n p ^ ^ u ' 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet . S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : E d ^ 
do T é l l e z . L E T R A D O - C O N S U L T O R ; V i d a l Morales . 
P anzas de todas clases y por m ó d i c a s primas, especiabdad para Colectores de 
la L o t e r í a Nacional, Contratistas. Asuntos Civiles y Criminales , para Aduana, 
Funcionarios P ú b l i c o s , etc., etc. . 
P a r a m á s informes d ir í jase a. A d m i m strador. 





























BANGO NACIONAL OE CUBA 
A C T I V O E N C U B A j $32.900,000-00 
G I R O S 
sobre Nueva York, Londres, P a r í s ; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las de-
m á s ciudades y poblaciones de E s p a -
fia é Islas Canarias y el resto del mun-
do. Tipos m i d i ó o s . 
P A G O S P O R C A B L E 
Sorvicio rápido y «ficaz para esta class 
de pagos, los qus pueden efectuarse 
sobre cualquiera de los principales cen-
tros comerciales y d e m á s puntos del 
globo. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Esto Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, a d e m á s , como Correepon-
sales, á les principales bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
lo cual puede, en muchos casas, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A S H E N T B D E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4567. 
3391 Dbrc-l 
CBMPASIA DEL CABLE 
Comercial de Cuba 
J J . l » « M i I 0 i 
Gimnastas m é d i c o s y masagistas sue-
cos. Lampari l la 58, altos, Habana. (Diplo-
mas y certificados del Instituto de E s t o -
kolmo. Suecia y de Nueva York. ) 
13729 13-2 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
O h l i p a d o n e s dol e m p r é s t i t o de 
A v n n t a m i e n t o de l a H a b a n a . ñ o r 
$ ¿ ^ 0 0 , 0 0 0 , a m p l i a d o á $ 7 . 0 0 0 , 0 0 0 q u e 
l ian r e s u l t a d o a g r a d a d a s en los sorteos 
e o í c b r a d o s en 19 de D k - i e i a l re de 1910, 
para su a m o r t i z a c i ó n en IV d e E n e r o 
de 101.1. 
C u a r t o t T i n u s s t r e <le 1 9 1 0 
T K I v E F O N O B = 0 6 
Para mayor comodidad de las 
Personas que deseen hacer uso 
del cable, hemos instalado un 
Centro Telefónico en nuestras 
Oficinas de Mercaderes esquina 
á Obrapía. 
Llámese á un mensajero por 
el número B-06 é inmediatamen-
te pasará á recoger su cablegra-
ma para traerlo á esta Oficina. 
Servicio telefónico especial por 
diez líneas directas. 
C 3463 7-6 
umirn i m u 
D E L 
C O M E R C I O OE L A HABANA 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R K T . v R I A . 
Por acuerdo de esta Sección, sancionad*» 
pnr el señor Presidenta Social (p. s. r.) el 
próx imo domingo, d ía 11 del ¡r.^s actual, 
tendrá lu . ir en la Casa de Salud de esta 
Inst i tuc ión y en conmeninración del día 
de la "Purtftlma Con •eprión." Patrona Ex-
celsa dfl Establecimiento. A, las nueve de 
?a m a ñ a n a , una tiesta reliRi-.oa V dentro 
d... lo dispuesto por el IVIOTU PROPRIU 
de Su Santidad se cantará una solemne 
Misa con escogidas voces y acompañada 
de la orquesta dirigida por el Maestro se-
ñor Gaspar Agüero . 
L o que d- orden del señor Presídeme 
se hace p ú b l i o para conocimiento de .01 
s e ñ o r e s asociados. 
Habana, G de Diciembre de 1010. 
E l Secretario, 
M A R I A N O l'ANIAGUij 
14022 If"8 Uyjl 
ASOGIáGION CANARIA 
De orden del señor Presidente ^"f'*' 
(p. s. r.,) se cita por este medio para ^ 
Junta General que ha de efectuarse en 
local social. Paseo de Martí núme.L0n m 
69 (altos) el día 11 del actual á las 
con el ooieto de proceder ' la c0^.1'1" ir 
do las mesas que habrán de ^ t0 
en las elecciones, conforme á lo . 
en el ar t ícu lo 89 del Reglamento ucn 
Se recomienda á los señores s001";.rp(5ita 
;1 recibo que les a red^ 
como tales, sin cuyo rp(llllP,t0. n n/ . jajo 
hacer viso de sus derechos, á tenoi 




jV? de las obligaciones com-




















D e l 151 al 
3591 al 




10791 ál 10800 
12731 a l 12710 
19351 »1 19300 
27191 al 27200 
29571 al 295S0 
44321 al 44330 
46101 al 46110 
462,13 ftl 40240 
50411 al 50420 
50451 al 50460 
52081 al 52090 
53011 al 53020 
566(71 al 56670 
57751 al 57760 
57971 al 57980 
58251 a l 58260 
n m i »e m u s 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Con arreglo á lo que previenen los E s t a -
tutos sociales en su articulo 46, se con-
voca á los s eñores asociados para la J u n -
ta General preparatoria de elecciones que 
tendrá lugar á las siete y media de la no-
che del domingo once del mes actual, en 
el Salón de Fiestas del Centro Social ( P r a -
do 61.) en cuyo acto se procederá, con 
arreglo ü los incisos primero al cuarto de 
dicho art ículo á la elección de los seflo-
res que han de ocupar ios cargos do P r e -
sidentes de Mesa, Presidentes de E s c r u -
tlnio y Suplentes: así como á la de los ^ ^ ^ " o s señores ^ 
señores socios que func ionarán como Se- * Z ?™ it V n ^ V e n e r a ! de eleccJoB** 
cretarlos ^suo len te s de Mesa y E s c r u t l - j ^ ' ^ h X á ^ c4 " . a r on el ^ 
nlos en las elecciones. ' sesione, ^e este Cntro, el próximo ^ 
gan provistos del recibo que les a'J(drftn 
co o tales, sin cuyo requisito no 
 u    ,  t^0' rtfcU. 
n ciei 
lo 8 del Reglamento expresado. 
de Diciembre de ISU"-




S E C R E T A R I A 
para 
De orden del señor T>reSl(1.erl*ne" el ar 
dar cumplimiento á lo que dispon ^ ia 
t ículo 47 del Reglamento Oener* ^ 
L a entrada será por la calle del Prado las doS 
para su entrada en junta y votac ión. 
Se recomienda á los s e ñ o r e s asociados I ^um^nt0 
concurran con ant i c ipac ión á la hora de-
s i /nada á fin de no demorar el comienzo i 
de la se s ión . 
Lo que se hace públ ico por este medio 
para conocimiento de los s eñores asocia-
dos. 
, ftabana, 5 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario 
M A R I A N O P A N I A G U A . 
139:59 Bftfi lm-11 . . 
nen los ar t í cu los 4o y 
iciembre de l^0-de Di 
lt-6 3 
AMPLIACIÓN' A L E.MPltÉSTITO 
Núm. de 
la» bolas 
JV? de las obligaciones com-
prendid isen las bola* 
6532 I D e l 65156 a l 65160 
6841 . . . 66701 al 66705 
7050 I . . . 67746 a l 67750 
H a b a n a 1? de D i c i e m b r e de 1910. 
T t o . B u o . — E l V i c e p r e s i d e n t e , P r e -
s i d e n t e p. b., F r a n c i s c o P a l a c i o . E l 
S e c r e t a r i o . J o s é A . de l Cue to . 
c 3323 , . 3 
C O N V O C A T O R I A 
E l día quince de E n e r u de 1911. á las 
Ll -M.. tendrá lugar en la C a s a Vivienda 
I Aa Central , la Junta General- Ordina-
ria de Accionistas que prescriben los a r -
t í cu los quinto y sexto, modificados, de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía . E n 
cuyo acto se dará cuenta con el Balance 
General y Memoria del A ñ o Social que 
t e r m i n a r á en 31 del corriente: se procede-
rá á .a e lecc ión de la nueva Directiva pa-
ra el entrante Afto; se regu lará la marcha 
de la C o m p a ñ í a y se acordará lo condu-
cente con respecto al dividendo de dicho 
Balance. Cada acc ión representará un vo-
to y para tomar acuerdo b a s t í ; ' con la 
mitad m á s uno de \ps votos concurrentes 
cualquiera que sea su número . 
t ? -P/.1"^ 8U Publ icac ión en el D U . R I O D E 
.>A M A R I N A , de la Habana, sfe expide la 
presente en el Central "Santa Teresa " á 
seis de Diciembre de 1910. 
E l Secretarlo. 
c o í q o Ernesto L»dón. 
W • J ' " ~ 30-10 D. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA directiva del Banco d e l * H a b a n a se compone hombres p r á c t i c o s y 
rimentados. Son comercian^ ^ 
banqueros que tienen ^ 
importantes tanto en la ^ , 
como en rvueva 1 orit y , 
las j u n t a s el buen ju i c ;0 / r tunas 
cidad que ganaron sus to 
part iculares . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
310i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — D i c i e m b r o 11 do 1910 
V I D A M U N D I A L 
E l ú l t i m o mensa je de M r , T a f t a l 
Congrego de las E s t a d o s U n i d o r es u n 
d ó s u m e i r t o bastante f lojo. D i o h o sea en 
honor de la v e r d a d , las • de Roosev^lt 
nos p a r e c i e r o n s i e m p r e rapjores. E n ello 
no hay n a d a de e x t r a ñ o . Rooseve l t no 
h.. convenc ida n u n c a á n a d i e como c a -
n d o r , p^ro como escr i tor , como "hom-
],r..> de l e t r a s t iene e scr i ta s p á g i n a s 
u r u hermosas . T a f t . en cambio , no so-
|>resale bas ta a h o r a s ino como p e r s o n a 
¿ r u e s a f smir iente . des vnlarar idades 
g á e s e e n c n é ñ t r a n r e n n i d a a con fre -
buencia en c u a l q u i e r persona . 
Po.-o intenso efl el tnepsajej B i e n se 
e o ñ o e e que la a d m i n i s t r a c i ó n de qu ien 
10 suscr ibe ^e des l iza s i n b r i l l o , s i n m i -
do, o scura y sc^egadameme. P r o d u c e 
haeuo leer t a n t a s cosas m i l veees d i -
,.;.,..(.< v repe t idas por todos los j e f e s de 
]". •;« los C o n s t i t u c i o n a l e s desde que 
ésxkte la soc i edad m o d e r n a . 
D e C u b a uo se h a M a a l l í n i j o t a . D e 
GnantiMianio. s í ; porque G u a n t á n a m o 
p a r a los a m e r i c a n o s no es u n pedazo de 
C u b a , s ino de las Esta'dos U n i d o s . S e 
p í 3 é la í o ^ i B o a c i ó n de 'la .•ar])onera y 
se le jnz<r;-'. ra m á s i m p o r t a n t e base n a -
va ' de las A n t i l l a s . ' ; S u p o s i c i ó n geo-
in-.-ifi'-a a d a p t a a d m i r a b l r m e n t e p a -
ra proteger las rnt;us h a c i a el C a n a l #p 
r a n a m á . " Miacího nos a l egramos de eso. 
V o j a l á no se necesite n i n g u n a o tra c a r -
11 .1 r a . y a que la de O r i e n t e r e ú n e t a n 
e x t r a o r d i n a r i a s condic iones e s t r a t é g i -
C.IS. 
Dice Mr. T a f t que en la R e p ú b l i c a 
ká S i b e r i a o c u r r i ó un d i s t u r b i o entre 
ípQ i n d í s r e n a s y que a l l á m a n d ó un b a r -
co, puuiendo a r r e g l a r s e todo c ó m o d a y 
f á i c i l m e n t e . A s í no tuvo el M u s i r é P r e -
si lente o c a s i ó n de l u c i r l a g r a c i a d i -
p l o m á t i c a de s u s o n r i s a n i s a c a r p a r t i -
do de la e x p e r i e n c i a que obtuvo a q u í , 
c u a n d o el a í l o 1006 v ino á poner paz 
entre nosotros, y nos d e j ó á Magoon 
p a r a que c o n t i n u a s e s u obra maes tra 
de p o l í t i c a s e s u d a y h o n r a d a . . . 
L o s ingresos p a r a e l a ñ o e c o n ó m i c o 
1911-1912 se c a l c u l a n en $680.000.000. 
lo que representa u n ' ' s u p e r á v i t " de 
$50.000.000 sobre los gastos o r d i n a -
r ios . P e r o como los gastos del C a n a l 
de P a n a m á se c a l c u l a n , d u r a n t e ese 
a ñ o . en $56.920.847-69. r e s u l t a r á un 
d é f i c i t de unas siete mil lones de pesos 
Bi el C o n g r e s o se dec ide á f o r t i f i c a r el 
C a n a l . 
P a r a c u b r i r este déf ic i t deb iera reco-
m.'ii bn- e! P r e s i d e n t e l a c r e a c i ó n de I» 
R e n t a de L o t e r í a ó u n impuesto de c i n -
co duros á ca<la fos forera a u t o m á t i c a ó 
u n a s u s c r i p c i ó n entre los b u r ó c r a t a s , 
proeediraientos m u y socorr idos que en 
o í r o s l igares d a n m a g n í f i c o s r e s u l t a -
dos. A l l á fa l tan siete mi l lones y nadie 
osa r e b a ñ a r l e s . S i a q u í fa l tase uno s ó l o , 
nos a m e n a z a r í a u ta l vez con la t e r c e r a 
i n t e r v e n c i ó n ^ a u n q u e e l maestro hubie -
se ofrecido e l m a l e j emplo del d é f i c i t . 
A l e o moll ino, dedica T a f t u n bombi-
to á P o a r y , de quáeft antes b a h í a h e d i ó 
una h u r l a s a n g r i e n t a que c a u s ó en to-
do el m ü n d ó m n y mal efecto, pues 
cuando el i l u s t r e e x p l o r a d o r le o f r e c i ó 
el Po lo N o r t e , como a l je fe de s u N a -
c i ó n , el obeso Pres idente , con un chiste 
d e p á o r a b l e , d e c l a r ó que no s a b r í a d ó n -
de guafldar e l regal i to . . 
Y c u e n t a n las c r ó n i c a s que P e n r y . 
• t i ó m b r e de m a l g é n i o a i los hubo, no se 
e x p r e s ó con m u c h o b e n i g n i d a d d e l j e fe 
d é s u n a c i ó n . 
E l P r e s i d e n t e recomienda a l C o n g r e -
so el es tablec imiento de u n a c o m i s i ó n 
que determine , t a n p r o n t o como f u e r e 
posible, la mr;jor m a n e r a de a t e n d e r á 
l a o r g a n i z a c i ó n , m o v i l i z a c i ó n y a d m i -
n i s t r a c i ó n de l e j é r c i t o r e g u l a r , de l a 
m i l i c i a o r g a n i z a d a y de las fuerzas vo-
l u n t a r i a s en el caso ;1p o c u r r i r a l g u n a 
g u e r r a . 
E n c a r e c e d e s p u é s la c o n v e n i e n c i a de 
t ener of ic ia les ad ic iona les p e r f e c t a m e n -
te p r e p a r a d o s p a r a el caso de u n re-
eftul f in iento repen<tino. 
¿ Y q u é l i a r á n m i e n t r a s no h a y a gue-
r r a estos oficiales r e s e r v i s t a s ? ¿ C o b r a -
r á n s u e M o g l . • V i v i r á n del a i re , como 
los camaleones0 : T e n d r á n s i e m p r e el 
e s c a l a f ó n c e r r a d o ? 
E l prob lema de lá o f i c i a l i d a d es el 
g r a n prob lema en todas l a s nac iones 
que q u i e r e n e j e r c e r g r a n d e i n f l u e n c i a 
m u n d i a l , s in BÓsfcn ¡f nn poderoso 
e j é r c i t o p a c í f i c o . B ! soldado, y c u a n d o 
m á s nn cabec i l l a astntip, se i m p r o v i s a n 
con las neces idades de la g u e r r a . P e r o 
un o f i c u ü r e g u l a r no se i m p r o v i s a n u n -
ca : se hace en las academias , á f u e r z a 
d" estudios, y hoy m á s d i f í c i l m e n t e 
que ;ntes. porque eil ar te de la g u e r r a 
se ha c o n v c r l i i l o en c i e n c i a cas i 
exacta . 
P a r e c e que no re su l ta t a n f á c i l h a c e r 
un huen mensa je en los E s t a d o s U n i -
dos como a r r e g l a r u n a r e v o l u c i ó n en 
C u b a . 
Desde Washington 
CRara el L U A R I O f)3B L A M A R I N A ) 
6 de D i c i e m b r e , 
M r s . E d d y , l a i ' u n d a d o r a de l a s e c t a 
d e i i o m i u a d a C i e n c i a C r i s t i a n a , t i ene 
" m e j o r , ' y . sohre todo, • ' m á s " p r e n -
sa (pie T o i s t o i ; por c a n a c o l u m n a de 
p e r i ó d i c o , que se d e d i c ó a l c é l e b r e 
a p ó s t o l r u s o , v a n d e d i c a d a s y a c inco 
á esa m u j a r e x t r a o r d i n a r i a , que l le-
g ó á c o n t a r c o n dosc ientos m i l pro -
s é l i t o s y qne r e c o g i ó un d i n e r a l p a r a 
e d i t i c a r t e m p l o s . ími é x i t o no se l i m i -
t ó á los E s t a d o s U n i d o s — d o n d e , s ó l o 
en 11 de N u e v a Y o r k h a y c i n c u e n t a y 
t re s t emplos . S i n o que se e x t e n d i ó a l 
e x t r a n j e r o . H a y c r i s t i a n o s c i e n t í t i -
cos en I n g l a t e r r a , en I r l a n d a , en A u s -
t r a l i a , en e l S u r - A f r i c a , e u ( ' h i ñ a . 
Q u e M r s . E d d y e s t é d a n d o m á s que 
e s c r i b i r qqie T o i s t o i . se e x p l i c a p o r los 
m é t o d o s de l a p r e n s a a m e r i c a n a , que 
suele c o n c e d e r m á s i m p o r t a n c i a y m á s 
e spac io , á los a s u n t o s m u n i c i p a l e s que 
á los del E s t a d o ; y á estos m á s que á 
los n a c i o n a l e s , y m á s á estos ú l t i m o s 
que á los e x i r a u j e r o s . 
C u a n t o a l é x i t o qne ha Ipnido el 
apos to lado de M r s . E d d y , se e x p l i c a 
•por v a r i a s c a u s a s . E n p r i m e r l u g a r , 
p o r l a a f i c i ó n de los a m e r i c a n o s á las 
n o v e d a d e s re l i g io sas . T a l l e y r a n d , 
e m i g r a d o en este p a í s d u r a n t e la R e -
v o l u c i ó n F r a n c e s a , e s c r i b i ó desde F i -
l a d c l t i a á u n a m i g o s u y o de P a r í s , es-
ta d o n o s a o b s e r v a c i ó n , e u la que h a y 
a lgo de n o s t a l g i a ira^ti o n ó m i c a y a lgo 
de l s ent ido c r í t i c o dp q u i e n h a b í a si-
do O b i s p o : ¥ < £ s t a r c p ú h l i c a t iene 
t r e i n t a y dos reg iones , y no m á s que 
u n plato comes t ib l e en s u c o c i n a . " 
O t r a c a u s a , y m u y p o d e r o s a , h a s ido 
que esta sec ta es r e l i g i ó n y es m e d i c i -
n a ; y su part í j m é d i c a , s in ser u n a 
v e r d a d e r a n o v e d a d , t iene u n fondo 
c i e n l í í i c o . C o n o r a c i o n e s no se pue-
de c u r a r todo, pero . s í . m u c h o ; y . con 
f r e c u e n c i a , co sas que h a n r e s i s t i d o á 
la a c c i ó n de l a s drogas . M é d i c o s i m -
p a r c i a l e s y d e s i n t e r e s a d o s — s o b r e to-
d o des in teresados , p o r q u e l a C i e n c i a 
C r i s t i a n a va c o n t r a el p r e s u p u e s t o de 
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equina á Oficios y Baratillo \ H A B A N A 
i n g r e s o s de los f a c u l t a t i v o s — r e c o n o -
c e n que no h a y j a r a b e s n i p i l d o r a s 
c o m p a r a b l e s á l a v o l u n t a d y la i m a -
g i n a c i ó n p a r a c o m b a t i r c i e r t a s afec-
c iones n e r v i o s a s ; como obses iones , 
a l u s i o n e s , etc . 
A g r e g ú e s e á esto que l a p r o p a g a n -
d a de M r s . E d d y y sus d i s c í p u l o s ha 
eoiucndido c o n u n vas to m o v i m i e n t o 
de o p i n i ó n , d e s a r r o l l a d o a q u í , c o n t r a 
los m e d i c a m e n t o s . S e g ú n una i-sta-
d í s t k - a r e c i e n t e , h a y en este p a í s unos 
d iez m i l l o n e s de p e r s o n a s q u é no 
c r e e n en l a b o t i c a : m u c h a s de esas 
p e r s o n a s , de fe c r i s t i a n a , e r a n mate -
r i a s d i s p u e s t a s p a r a a c e p t a r la Secta 
n u e v a . Y . f i n a l m e n t e , á esta la ha fa -
v o r e c i d o e l que. no s ó l o no h a a t a c a -
d o d o g m a a l g u n o , s ino qne. d e n t r o de 
l a s confes iones pro te s tan te s , h a v e n i -
do á r e p r e s e n t a r u n c r i s t i a n i s m o 
e x a l t a d ' ) , i n t e n s o : p u d i é r a í n o s 'K - i r : 
r o o s e v e l t i a n o . 
E s a s confes iones s i g n e n l a B i b l i a , 
que d e c l a r a s e r la P a l a b r a de CBos; 
y a l g u n a s d^ e l l a s a f i r m a n o r e lia s i -
do v e r b a l m e n t e i n s p i r a d a j i r . - serva 
de p r e s c i n d i r en la p r á c t i c a , ó de i n -
t e r p r e t a r l i b r e m e n t e , t a l ó c u a l sen-
t i d o l i t e r a l . P u e s bien ; Mips. E W y , 
s e ñ a l á n d o l - ' S aque l los p á s a j é s d é l a 
B i b l i a que e n s e ñ a n la c u r a c i ó n m i l a -
g r o s a d<' l a s e n f e r m e d a d e s , b-s d e c í a 
que h a b í a que a c e p t a r l o s tan i m p l í c i -
t a m e n t e como aque l lo s p a s a j e s qije í*11-
s e ñ a n l a v i r t u d y la s a n t i d a d . E l l l a -
m a m i e n t o o r a p o d e r o s o : y no <js e x -
t r a ñ o que h a y a n o b é d o c i d o á él m u -
c h a s gentes s e n c i l l a s , a t r a í d a s , ade-
m á s , p o r l a s v e r d a d e r a s c u r a s h e c h a s 
por la C i e n c i a C r i s t i a n a . 
Q u e la s ^ é t a b a c a u s a d o b a s t a n t e 
d a ñ o , es i n d u d a b l e , sobre todo en lo 
f í s i c o ; p o r q u e m u c h o s i n d i v i d u o s , 
p o r c r e e r e x c l u s i v a m e n t ; j en la t e r a -
p é u t i c a e s p i r i t u a l , h a n s n f r i d o y h a n 
m u e r t o de e n f e r m e d a d e s , en las que 
e s taba i n d á c a d o el A p o n e r s e b a j o l a 
c u c h i l l a , " como d i c e n los ing leses ó 
e l t o m a r b a ñ o s s u l f u r o s o s . P e r o a l -
g ú n b ien h a p r o d u c i d o , en lo m o r a l , 
por lo que h a c o n s o l a d o ; y a lguno , 
t a m b i é n , en lo f í s i c o , en los casos en 
que ha c u r a d o . H a y qu ienes v a t i c i -
nan que. d e s a p a r e c i d a su f u n d a d o r a , 
l a C i e n c i a C r i s t i a n a d e c a e r á y a c a b a -
rá por e x t i n g u i r s e , a b s o r b i d a p o r 
o tras confes iones , que y a p r o c u r a n 
c o n q u i s t a r á los c r e y e n t e s en la t e r a -
p é u t i c a m e n t a l . 
"Es pos ib le que. con sent ido p r á c t i c o 
a m e r i c a n o , se t i r e la l í n e a por a l g u n a 
p a r t e : eso es, se l imi te H c u a d r o de 
las e n f e r m e d a d e s que p u c í l c n ser t r a -
t a r l a s e x c l u s i v a m e n t e por [a v n l u n t a d 
y la i m a g i n a c i ó n : y se r e e o - m i é n d a pa_ 
r a los o tros la a c c i ó n del m é d i c o y del 
f a r m a c é u t i c o , s in d e s c a r t a r del todo 
los agentes menta le s . 
A c a s o lo m á s o r i g i n a l ríe Mta s f e t a 
sea que la ha h a y a f u n d a lo y ex ten -
dido una m u j e r , de sp l egan Id a p t i t u -
des de o r g a n i z a c i ó n y de tnatido m n y 
notables . H a s t a a h o r a , los i n i c i a d o -
res y j e f e s de los m o v i m i e n t o s re l ig io -
sos, g r a n d e s ó p e q u e ñ o s , h a b í a n s ido 
hombres . E l caso de .Mes. K d {y <*erá, 
p r o b a b l e m e n t e , un a r g u m e n t o n r á c t i -
co m á s en p r o de l d e r e c h o e l e c t o r a l 
f emen ino . 
X . Y: Z . 
L o s in terventores p e r s i g u k r o B s i n 
t regua á la " s t e g a m y a Pasc ía ta '> y no 
se d ieron punto de reposo hasta con-
e ln ir cas i r a d i c a l m e n t e con ella y con 
la fiebre a m a r i l l a . E r a su fcoeio el te 
r r i b l c mosquito. 
E n cambio d e j a r o n tramp.iilo al mi -
crohio de la tuberculos is , al de la en-
ter i t i s y el t é t a n o in fant i l e s , t a n an t i -
g ü e s en la i s la y t a n funestos como el 
insecto del doctor F i n l a y . 
No eran n i ñ o s los in terventores n i 
gustaba (a tubercu los i s de la Éfarne 
u o r t c a ü i e r i ' - a n a . 
CMas c o n v i é n e l e m u c h o a l gobierno 
cubano h a c e r pro dono sua lo que á 
lo s i n t e r v e n t o r e s n o les preocupaba , 
porque uo iba tanto con ellos y con el 
precioso tesoro de s u s a l u d y de s u v i -
d a . 
Y le incumbe a l gobierno cubano es-
te asunto con m a y o r a p r e m i o c a d a 
d í a . porque son c i f r a s que a t e r r a n las 
de las v í c t i m a s de l a tuberculos i s y las 
de l a m o r t a l i d a d de los n i ñ o s . 
L e a m o s L a THscvsián: 
L a tuberculos i s y l a m o r t a l i d a d de 
los n i ñ o s : he a h í dos incendios que que-
dan y que h a y que c o m b a t i r : e s t á n eu 
p lena v io l enc ia y h a y que d i r i g i r á 
ellos e n é r g i c a , resue l tamente , los pito-
nes de tas potentes bombas que posee-
mos y con las cua les hemos apagado 
los otros fuegos. 
L o s n ú m e r o s , las c i f r a s h a b l a n con 
s u a t e r r a d o r a e locuencia . 
D e los datos contenidos en las mis 
m a s e s t a d í s t i c a s de S . i n i d a d . que hon-
r a d a m e n t e exponen la rea Hi lad, toma-
mos las conc lus iones que m o t i v a n es-
te escrito, ó m e j o r dicho, " e l g r i t o " 
que .se contiene en este a r t í c u l o . 
D e t re in ta de S e p t i e m b r e de IDoD á 
tre inta de S e p t i e m b r e de 1910, es de-
c i r , ' • u n a ñ o j u s t o " , h a n muer to en 
C u b é de tuberculos i s ¡ ¡ ¡ c u a t r o m i l 
p e r s o n a s ! ! ! 
¡ Q u é h o r r o r ! S i ese n ú m e r o de v í c -
t i m a s h u v i e r a sido produc ido por el 
c ó l e r a morbo a s i á t i c o , si ese boquete 
en nues tro cont ingente de vida lo h u -
biera causado el s in iestro v i a j e r o de l 
G s Ü j e s . á estas horas id p á n i c o hubie-
r a i n v a d i d o l a s poblaciones, las c á m a -
r a s cst ; r i a n d i c t a n d o leyes de prof i la -
x i s y dotando las medidas con los c r é -
ditos necesarios y todo nuestro bene-
m é r i t o e j é r c i t o m é d i c o y nuestros ele-
mentos s a n i t a r i c s e s t a r í a n a r m a al bra-
zo eu el combate. 
P e r o como no es " e l c ó l e r a " s ino 
" l a t u b e r c u l o s i s , " se toma la cosa con 
c a l m a . 
A b r a n nues tros lectores los o í d o s , y 
no d u e l a á n a d i e la v e r d a d , que es 
s i e m p r e buen conductor del g é n e r o 
h u m a n o : " e s C u b a el p a í s donde mue-
ren m á s n i ñ a s . " la i n f a n c i a , l a a d o r a -
ble i n f a n c i a , l a e n c a n t a d o r a y pobre 
i n f a n c i a paga a q u í á la t err ib l e g u a d a 
ña s e j r i d o r a el t r ibuto m á s alto del 
m u n d o . 
P r u s p a al c a n t o : de t re in ta de Sep-
t iembre de 1900 á t re in ta de S e p t i e m -
bre de 1!>1(I. un a ñ o insto fdatos de-
m o g r á f i c o s de la S t i r d r h han muerto 
en C o b a ¡ ¡ o n c e mi l seisci n í o s setenta 
y a u e v é n i ñ o s ! ! de " u n o á c inco 
a ñ o s , " solamente de uno á cinco a ñ o s ; 
un c a u d a l de c r i a t u r a s . 
E n un q u i n q u e n i o (c inco a ñ e s ) , es-
t a d í s t i c a s comprobadas , han perecido 
n i ñ o s de uno á cineo a ñ o s , [ { ¡ c i n c u e n -
t a y ocho m i l tresc ientos noventa y 
c u a d r o ! ! ! 
T e r r i b l e , t c r r i b l " : equivale esa 
m u e r t e de c r i a t u r a s de uno á c inco 
a ñ o s so lamente , dice L a Lucha de 
a y e r , á l a d e s a p a r i c i ó n de l a pobla-
c i ó n de dos d é n u e s t r a s p r i n c i p a l e s 
c iudades , C ienfnegos . por e jemplo , 
que l i c u é 31,Q0O habi tantes y C a m a -
g ü e y , 2n.(i l( i . 
¡ Q u é e scoba! ¡ Y c ó m o se l l e v a l a flor 
de p r i m a v e r a ! 
S'.ipoiK .nos que se c o n v e n d r á con 
nosotros en la a f i r m a c i ó n de qne no 
h a y nada , n a d a en C u b a , s u n e r i o r en 
i n t e r é s á este tremendo p r o b l e m a . " 
T e ó r i c a m e n t e no se h a d e j a d o do 
I t r a b a j a r c o n t r a esos das formidables 
¡ e n o m - ros de la s a l u d y la p o b l a c i ó n 
: c u b a n a . 
L a L i g a contra la tuberculos i s h a 
i p r o n u n c i a d o y publ i cado a b u n d a n t e s 
conf o v n c i a s . \ o t ienen cuento los 
folleto^ v l ibros que sobre esta ep i le-
^ Central Banabacoaxs. 
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mia y sobre e l t é t a n o y d e m á s ,enfer 
medades de los n i ñ o s h a n l legado á 
nues tras manos. 
E l ex -Seere tar io de S a n i d a d , doctor 
D u q u e , que tanto l u c h ó con el mañglé 
rojo, se c o n v e n c i ó de que era nece-
sar io a t a j a r los estragos de la tuber-
culosis y los microbios de las dolen-
c ias i n f a n t i l e s . SAbs apenas dio u n pa-
so m á s a l l á de los l indes de ta eonvic-
c i ó n . 
A l g u n o s colegis ladores cons iguieron 
u n c r é d i t o p a r a c o n s t r u i r u n sanato-
r io de tuberculosos en el poblado de 
L a S i e r r a , c ercano á Cienfnegos . 
E n cuanto a las ep idemias de los 
n i ñ o s /.no las t e n d r á n en s u hogar las 
co leg i s ladores? ¿ X o son muchos de 
el los p a d r e s de f a m i l i a ? Y sobre todo, 
¿ n o son P a d r e s de l a P a t r i a ? 
'Por e l la , por sus h i jos , conviene m u -
cho que e l Congreso y la S a n i d a d y el 
Gob ierno c a i g a n de u n a vez eu la 
c u e n t a de que es menester deshacer 
ese i n m e n s o rosar io de muertos que 
e m p u j a d o s por l a tubercir las is y el t é -
tano va en f ú n e b r e p r o c e s i ó n hac ia los 
cemente vi os cubanos . 
N u e s t r o est imado colega E l Correo 
dt Matanzas, p u b l i c ó el d ia 5. sobre la 
i -ut 'st ión del Trata-do de C o m e r c i o con 
E s p a ñ a , un a r t í c u l o en que ded icaba 
l iases expres ivas de elogio al ah inco é 
i n t e r é s con que por la r e a l i z a c i ó n de 
aque l proyecto t r a b a j ó nuestro D i -
rector. 
C o n t e s t ó l e el s e ñ o r B ivero agrade-
c ido á la a t e n c i ó n del colega, dec l i -
e ido á la a t e n c i ó n del colega y decl i -
n a n d o los elegios. 
C r e y ó entonces E l Correo que 
debia i n s i s t i r sobre su p r i m e r a r t í c u -
lo y hcmo.s l e í d o en su n ú m e r o del d í a 
8 lo s iguiente , que por re fer i r se á 
asunto tan importante y debatido 
creemos oportuno r e p r o d u c i r : 
" A u n q u e nues tro amigo y es t imado 
c o a i p a ñ e r o don X i c c l á s H i v c r o , afir-
me otra cosa, n a d a , ni nadie v e n d r á á 
saearnc.s de l.t plena y absoluta conv ic 
c i ó n que tenernos de que La r e a l i z a c i ó n 
del t ra tado comerc ia l entre C u b a y 
E s p a ñ a , debe la m á s ventajosa parte 
de tal é x i t o , al e m p e ñ o , y á la vo lun-
tar iosa é inquebrantab le t - n a e i d a d , 
que supo poner en la e a « o n i i n la (pie á 
l a M a d r e P a t r i a le l l e v a r v a para asun-
to de tan de l i cada n a t u r a l - z a como 
ese. 
P o r eso. pf pqué á t iempo se nos al -
c a n z ó a q u i l a t a r la i m p o r t a n c i a y la 
trascemle i ie ia del tratado y porque 
a g r a d e c e r s u p i a i c s á tos q u - en é! des 
intere>a lamente con fervor y u n e i ñ n 
de Doblé saerovloeio i n t e r v m i ren de 
m a n e r a osten-i l le y eficaz, escr ibimos 
aque l a r t í c u l o del d í a cinco; que d i e l ó 
la e s p n n t . m e i d a J y u n d e p u r a d o a ñ í l e -
lo, porque c a d a d í a que pase, con es-
trechez, con a m o r de hei-iiianos. so 
u n a n poderosamente las corr ientes co-
merc ia l e s de B s p a ñ á , con las de C u b a , 
y a <¡ue la sangre , la t r a d i c i ó n y el 
idio-ma. son v í n c u l o s s a c r a t í s i m o s que 
n i el T i e m p o , ni las c a m p a ñ a s de-his-
pan izantes y malsanas , l o g r a r á n que-
b r a r . 
D e a h í que ii.:da tiene que agrade-
eernos el consecuente amigo R i v e r o . 
pues si bien es v - r l a d que ;i Sil deber 
de e s p a ñ o l y amante de C u b a . Caí res-
p o n d í a n laborar , como labOPS en pro 
de e m p n -a tan a l t r u i s t a , no por ci!o, 
debe P n h a reca tear l e lo . í s y ap lausos 
y confie.t i laciones , pues como el suyo , 
poces c>p "'Mis se e n c u e n t r a n de t a l 
temple y ta l a d m i r a b l e generos idad. 
Nosotros, como no contamos con l a 
venia del amigo, no queremos p^car d i 
ind iscre tos pub l i cando la c a r t a que 
nos e n v í a , amable , y en l a que á pro-
p ó s i t o de l T r a t a d o c o m e r c i a l , t iene r a -
z ó n p a r a l a m e n t a r s e de que t o d a v í a 
n a d a se h u b i e r a resuelto, pues e n v e r -
d a d " m á s que á E s p a ñ a , conv iene á 
C u b a . " 
E l D i r e c t o r de l D i a r i o d e l a M.vur-
x a . solo desea m u y de veras que des-
a p a r e z c a n los o b s t á c u l o s con que. por 
razones no i gnoradas por n a d i e , h a 
p r o c u r a d o a l g u i e n a t a s c a r en s u c a -
mino la r e a l i z a c i ó n de l r e f e r i d o T r a -
tado. 
L a c o n v i c c i ó n firme y p r o f u n d a de 
que c o n v e n í a á los intereses de C u b a 
y E s p a ñ a es lo ú n i c o que i m p u l s ó a l 
s e ñ o r R i v e r o á poner s u a l m a y s u s 
e n e r g í a s por el es tablec imiento de l 
t ra tado en las c o l u m n a s de s u p e r i ó -
dico y eu su v ia je á E s p a ñ a . 
X o puede menos de sa t i s facernos 
que p e r i ó d i c o s cubanos como E l Có* 
rno y el IJ< rpUdo de M a t a n z a s , t e n g a n 
esta m i s m a c o n v i c c i ó n . 
P o r lo d e m á s , l a e x p e r i e n c i a de l 
largo b r e g a r p e r i o d í s t i c o y s u m i s m a 
i d i o s i n c r a s i a ponen á n u e s t r o d i r e c t o r 
al abr igo de o tra v a n i d a d y orgul lo 
que no sean los de la a s t i s f a c e i ó n de l 
deber c u m p l i d o . 
iLo c u a l no empece que agradezca dfl 
veras las . de ferenc ias de ambos colegas 
m a t a n c e r a s . 
H a b l a E l Triunfo dolorosamenl • l1* 
l a ac iaga muer te del r epresentante se-
ñ o r Mio león y e scr ibe : 
" L a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , 
que le contaba entre sus miembros 
m á s inf luyentes , le ha consagrado los 
honores debidos á s u e levado rango . 
E l c a d á v e r de Severo M o l e ó n yace en-
tre: crespones en el m i s m o edificio 
donde tantas veces h i c i e r a o s t e n t a c i ó n 
de sus i n i c i a t i v a s y de s u patr iot i smo. 
: r i n d i é n d o l e g u a r d i a sus c o m p a ñ e r o s 
| de la g u e r r a y muchos de los que se 
h o n r a b a n con su a m i s t a d . 
¡ C o n m o v e d o r e s p e c t á c u l o el de eso 
cuerpo inerte , a y e r t a n l leno de s a l u d 
y de v i d a , p a r a l i z a d o y a a q u e l cora -
z ó n tan noble y generoso! 
Vrst'; las restos morta les del r e p r e -
sen1:i:)t' Severo M o l e ó n . nues tro labio 
j f o r m u l a una p legar ia ,mezcla de iui-
i p p ' c a c i ó n p a t r i ó t i c a y de dolorosa re -
| s i g i l a c i ó n . 
Sea nues tro p é s a m e m á s sent ido pa-
; r a su a t r i b u l a d a m a d r e , la noble d a -
m a que pasa por el m á s t err ib l e de loa 
t t a n - e s ; p a r m i s 1. m í a n o s , y p a r a to-
dos sus d e u d o s . " 
j K l é v e s e a! cielo nues t ra p l e g a r i a 
i por el muerto de manos con l a de E l 
' Triunfo. 
\ Y o j a l á p u d i é r a m o s e n j u g a r a l g u -
n a de las l á g r i m a s que l a a t r i b u l a d a 
m a d r e , la noble d a m a , d e r r a m a sobre 
e l c a d á v e r de s u h i jo . 
E n las borrascas y cont iendas de 
n u e s t r a fatigosa p e r e g r i n a c i ó n h a y a l -
go que une los labios de todos; l a ple-
g a r i a de los muertos . 
H a y algo que ilota intacto y g r a n d e 
sobre las i m p u r e z a s de la v i d a ; e l 
a m o r v el dolor materna le s . 
A7 Popídat, de C á r d e n a s , comenta los 
motivos alegado-; por el C o n s e j o P r o -
v i n c i a l de O r i e n t e p a r a no c o n c u r r i r á 
la I-Exposición X a c i o n a l y d i c e : 
" P e r o es t imamos que esos a c u e r d o s 
son en ex tremo violentos y que p u e d e n 
ser origen de grandes males p a r a e l 
p a í s porque t ienden á d e s p e r t a r el es-
p í r i t u de reg iona l i smo y r i v a l i d a d en-
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t r e l a s loca l idades , que , como b i e n d i ce 
E l Avisador tomercial, sabemos c ó m o 
e m p i e z a pero s e r á impos ib l e p r e v e r 
h a s t a d ó n d e p o d r á l l egar . 
E n t e n d e m o s que, s i endo m a l que 
e m p i e z a , puede s e r ev i tado s i ^en ello 
t o m a n e m p e ñ o e l G o b i e r n o N a c i o n a l 
y los hombres notables de O r i e n t e . E l 
p r i m e r o a tend iendo l a s q u e j a s y pet i -
c iones de los or ienta les , h a c i é n d o l e s 
. ius t ic ia c u m p l i d a ; y los segundos i n t e r -
pon iendo s u i n f l u e n c i a p a r a con sus 
p a i s a n o s á fin de que é s t o s depongan 
si"1 a c t i t u d . 
E l loca l i smo, como el de C á r d e n a s , 
que consiste en f o m e n t a r e l t r a b a j o , U 
i n d u s t r i a y e l comerc io p a r a que l a 
l o c a l i d a d prospere , es conveniente y 
p r o d u c t i v o ; pero e l que t iende á sem-
b r a r i n q u i n a s y r i v a l i d a d e s es u n ve-
neno que empobrece y u n m a l conta-
gioso que puede t r a s m i t i r s e por todo 
el c u e r p o n a c i o n a l y c o n v e r t i r l o en u n 
d e p ó s i t o de odios e s t é r i l e s y m o r t í f e -
r o s . " 
E s , á fe, sensible que l a v i d a y e l 
v i g o r que l a " E x p o s i c i ó n N a c i o n a l " 
v i e n e á b r i n d a r á m a n o s l l enas a l p a í s , 
p r e t e n d a conver t i r lo s el C o n s e j o P r o -
v i n c i a l de O r i e n t e en ese contagioso 
veneno de i n q u i n a s y m i n t l a d e s loca-
les que t a n j u s t a m e n t e c e n s u r a e l co-
l e g a cardenense . 
E l que e l local iamo se e n t i e n d a ó 
no como se debe y sea beneficioso ó 
p e r j u d i c i a l depende de l a m a y o r ó me-
n o r c a n t i d a d del sent ido c o m ú n y de 
q u a l a s m i r a d a s se d i r i j a n á m a y o r ó 
m e n o r a l t u r a . 
L o s hab i tante s de C á r d e n a s m i r a n 
h a c i a a r r i b a y h a c i a e l p a í s . 
E l C o n s e j o P r o v i n c i a l de O r i e n t e 
d i r i g e los ojos h a c i a abajo y h a c i a e l 
c a m p o estrecho de s u s intereses e g o í s -
tas . 
D i c e u n c a b l e g r a m a de L o n d r e s : 
" E l p a r t i d o que defiende el derecho 
de l a s m u j e r e s a l s u f r a g i o , h a hecho 
u n tr i s te p a p e l e n estas e l ecc iones ." 
Z a p a t e r o , á tus zapatos . M u j e r , á 
t u c a s i t a . 
E n n u e s t r a s e c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e 
a l d í a 9 a g r a d e c i m o s l a r e c t i f i c a i c i ó n 
c o n que e l c o r r e s p o n s a l de E l Triunfo 
e n S a n t i a g o de C u b a , d e s m e n t í a con 
datos i r r e f u t a b l e s , e l r u m o r t r a d i c i o -
n a l sobre los supues tos cu la tazos con 
que los soldados e s p a ñ o l e s des trozaron 
e l c r á n e o de C é s p e d e s . 
F u é , como d i j i m o s , l a e x a l t a c i ó n p a -
s i o n a l de l a g u e r r a l a que f o r j ó esta y 
otras l e y e n d a s que h a n de i r b o r r a n d o 
l a h i s t o r i a y l a v e r d a d . 
P o r los fueros de a m b a s h a publican-
do E l Cnhmo Libre, de S a n t i a g o de 
C u b a , u n noMe y c o n t u n d e n t e a r t í c u l o 
r e f e r e n t e á l a e x h u n n a c i ó n de los res -
tos de C é s p e d e s , d e l c u a l en tre saca -
mos lo s i g u i e n t e : 
" D i c h o s restos f u e r o n e n c e r r a d o s 
e n u n a c a j a de plomo y é s t a , á s u vez . 
e n u n a c a j u e l a de m a m p o s t e r í a , cons-
t r u i d a exprofeso en e l fondo de l a se-
p u l t u r a , donde p e r m a n e c i e r o n respe- j 
tados h a s t a l a s o l e m n i d a d de a y e r , en , 
que f u e r o n e x t r a í d o s y c las i f icados en 
p r e s e n c i a ' d e l a C o m i s i ó n p o r los doc-
tores, corone l P e d r o H e c h a v a r r í a S á n - i 
chez, J o s é B i s b é , J e f e L o c a l de S a n i 
d a d , A m b r o s i o G r i l l o A l c a l d e M u n i c i -
p a l , R a m ó n N e i r a d i r e c t o r d e l H o s p i -
t a l C i v i l y J o s é M a n u e l E s p í n , func io -
n a r i o d e l D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d . 
L o s huesos es taban completos , con 
e x c e p c i ó n de a lgunos dedos y e l c r á -
neo en perfec to estado, s i n que mos-
t r a r a orif icio a l g u n o p r o d u c i d o por 
p r o y e c t i l de a r m a de fuego, n i depre -
s iones ocas ionadas por golpes c o n t u n -
dentes , lo c u a l d e m u e s t r a , que los i n -
formes dados a l s e ñ o r F i g u e r e d o y 
que f u e r o n de l domin io p ú b l i c o á r a i z 
de l a t r a g e d i a de S a n L o r e n z o , sobre 
el destrozo del cráneo por los culata-
zos d¿ la soldadesca, no e r a n exactos, 
s ino m á s b i e n p r o d u c t o de l a c o n f u -
s i ó n ó d e l e r r o r , á que d i e r o n color de 
v e r o s i m i l i t u d los f ragmentos de c r á -
neo y p a r t e de m a t e r i a e n c e f á l i c a que 
p iadosamente r e c o g i ó y e n t e r r ó d í a s 
d e s p u é s de l a c a t á s t r o f e el prop io se-
ñ o r F i g u e r e d o y que t a l vez corres -
p o n d i e r o n á otro s u j e t o que m u r i ó en 
l a r e f r i e g a de u n a ú o t r a parte , pues 
es sab ido que C é s p e d e s d i s p a r ó s u re -
v ó l v e r c o n L r a sus asa l tantes y c o n t r a 
s í m i s m o , e n e l pecho, c u a n d o se v i ó 
a c o r r a l a d o entre l a b a r r a n c a y e l ene-
migo. 
E s i n d u d a b l e que- los e s p a ñ o l e s fue-
r o n á S a n L o r e n z o á a s a l t a r y t r a e r 
p r i s i o n e r o á C é s p e d e s E s p r e s u m i b l e 
que el j^ fe de l a c o l u m n a , y a que no 
p u d o cogerlo v ivo , t r a t a r a de t r a e r s u 
c a d á v e r en l a s m e j o r e s condic iones , y 
que r e c o m e n d a r a á s u s suba l t ernos el 
m a y o r c u i d a d o . S i hubo intento de 
p r o f a n a c i ó n e l prop io corone l F i g u e -
redo nos c u e n t a que la reprimió seve-
ramente el jefe que mandaha la co-
lumna; pero los. hechos h a n demostra -
do, d e s i p u é s de t r a n s c u r r i d o s t r e i n t a y 
seis a ñ o s , que el c r á n e o de C a r l o s M a -
n u e l de C é s p e d e s no f u é destrozado á 
culatazos . S i a lgunos golpes y esco-
r i a c i o n e s se n o t a r o n en el rostro de l 
P r e s i d e n t e C é s p e d e s antes de que se 
le d i e r a se ipul tura , s i n d u d a f u e r o n 
p r o d u c i d a s a l caer en l a b a r r a n c a y a l 
ser e x t r a í d o de e l la . E l Cubano L i -
bre hace estas a c l a r a c i o n e s en h o n o r 
de l a v e r d a d h i s t ó r i c a y del E j é r c i t o 
E s p a ñ o l que f u é actor en l a m e m o r a -
ble t r a g e d i a de S a n L o r e n z o . " 
H a quedado, pues, comple tamente 
d e s t r u i d a es ta l e y e n d a , que t a n m a l -
t r e c h a y m a l p a r a d a d e j a b a l a h i d a l -
g u í a de l so ldado e s p a ñ o l . 
Y a u o q u e d a en pie n i u n a l e t r a de 
a q u e l l a p a l a b r a s p u b l i c a d a s p o r e l cOt 
r o n e l de l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , s e ñ o r 
F e r n a n d o F i g u e r e d o S o c a r r a s , en el 
A n u a r i o de l a G r a n L o g i a : 
" M u e r t o C é s p e d e s en' F e b r e r o de 
1874, f u é m u t i l a d o s u c a d á v e r , s u c r á -
neo precioso destrozado á culatazos , s u 
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c u e r p o a r r a s t r a d o por l a d e s e n f r e n a -
d a s o l d a d e s c a . " 
T a n a b s u r d a l e y e n d a no p o d í a d u -
r a r . L o s mismos p e r i ó d i c o s cubanos 
se h a n e n c a r g a d o de p u l v e r i z a r l a . 
L a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , r e c i e n -
temente es tab lec ida , r e a l i z a r á l a b o r 
m u y b e n e m é r i t a y m u y j u s t a , s i fuese 
e x p u r g a n d o de Uw e f e m é r i d e s r e v o l u -
c i o n a r i a s a lg ' inns l e y e n d a s s e m e j a n -
tes á l a s d e l c r á n e o destrozado de C a r -
los M a n u e l d e C é s p e d e s . 
L e e m o s en ! í L a L u d i a : " 
E n e l d e p a r t a m e n t o t.e T n a c o r n i a 
se e n c u e n t r a n dos f a m i l i a s e s p a ñ o l a s 
que v i n i e r o n á l a H a b a n a en el ú l t i m o 
v i a j e d e l v a p o r " C a l i f o r n i a " como i n -
m i g r a n t e s . 
L a s c a b e z a s de esas f a m i l i a s , en 
las que h a y v a r i o s n i ñ o s m e n o r e s de 
e d a d , se n o m b r a n J o s é O r e a j o y M a -
n u e l F e r n á n d e z , los e u a l e s p e r m a n e -
c e n en T r i s c o r n i a en e s p e r a de que se 
les s a q u e de a l l í como d e t e r m i n a la 
l ey . 
P e r o e s el caso que d u r a n t e los J í a s 
t r a n s c u r r i d o s n a d i e se h a i n t e r e s a d o 
p o r s a c a r l o s de T r i s c o r n i a y e s t á n 
a m e n a z a d o s si c o n t i n ú a n p o r m á s 
t i empo a l l í de q u e se les a p l i q u e l i 
l e y de I n m i g r a c i ó n d e v o l v i é n d o s e l e s 
á K s p a ñ a , de d o n d e p r o c e d e n . 
A y e r h e m o s h a b l a d o c o n el i n m i -
g r a n t e O c e j o que v i n o á l a M a c h i n a á 
s a c a r r o p a p a r a sus h i j o s . : 
S u s l a m e n t a c i o n e s e n t e r n e c i e r o n á 
los que a l l í se e n c o n t r a b a n á a q u e l l a 
h o r a y se les h i zo u n a c o l e c t a . 
P u b l i c a m o s la n o t i c i a p a r a que l l a -
gue á c o n o c i m i e n t o d e l C o n s u l a d o de 
E s p a ñ a y de los e l ementos e s p a ñ o l e s 
á f in de que f i j e n l a v i s t a e n esos i n -
m i g r a n t e s que h a n l l e g a d o á C u b a en 
el m a y o r d e s a m p a r o y a n s i a n t r a b a -
j a r y p o r e l d e s c o n o c i m i e n t o de que 
el los se t ienp p" «cfq " ñ t d a d p u e d e s e r 
pie de u n m o m e n t o á otro s e a n r e e m -
b a r c a d o s . 
N o es este el p r i m e r caso de e ^ a 
n a t u r a l e z a que o c u r r e en T r i s c o r n i a . 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a se o c u p ó en 
otra o c a s i ó n de a lgo s e m e j a n t e e n f a -
v o r de dos i n f e l i c e s e s p a ñ o l e s h u é r f a -
nos , p r o c e d e n t e s de M é j i c o . Y p o r 
c i er to que ' n u e s t r a s ges t iones no se 
p e r d i e r o n en el v a c í o . M e r c e d á e l las 
nn c e n t r o e s p a ñ o l de es ta c i u d a d a c u -
d i ó en s o c o r r o de los dos d e s a m p a r a -
dos i n m i g r a n t e s y los r e p a t r i ó , p o r su 
c u e n t a , á E s p a ñ a . . 
E n e l caso p r e s e n t e e s t a m o s p o r ase-
g u r a r que n i e l C o n s u l a d o de E s p a ñ a 
n i l a s s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s conocen 
l a a f l i c t i v a s i t u a c i ó n de esas dos fa -
m i l i a s que e s p e r a n en T r i s c o r n i a el 
a u x i l i o y a m p a r o de s u s c o m p a t r i o t a s . 
Y tenemos t a m b i é n la s e g u r i d a d de 
que en c u a n t o a l C o n s u l a d o E s p a ñ o l y 
á las c i t a d a s soc iedades l l egue l a noti-
c i a de este caso l a m e n t a b l e no les h a 
de f a l t a r á esas n i ñ o s menores de • h>\ 
y á s u s p a d r e s generosa p r o t e c c i ó n . C o -
nocemos b ien á nues tros c o m p a t r i o t a s 
y tfo podemos d u d a r de ellos. 
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d i jo u n sabio , es u n a p l a n t a de 
lento desarro l lo . L a gente t iene f é 
e n l a s cosas que v é , y h a b l a n d o 
e n sent ido g e n e r a l t iene r a z ó n . L o 
?ue á veces se l l a m a f é c i ega no es é de n i n g u n a m a n e r a , pues debe 
h a b e r u n a r a z ó n y h e c h o s p a r a 
t ener nn que f u n d a r s e . P o r e j e m -
plo , en lo que respec ta á u n a m e d i -
c i n a ó r e m e d i o , l a gente p r e g u n t a . 
" ¿ H a c u r a d o á otros ? ¿ S e h a n a l i -
v i a d o c o n e l l a a lgunos casos seme-
j a n t e s a l m i ó ? ¿ V á e n a r m o n í a 
c o n los descubr imientos de l a c i e n -
c i a m o d e r n a y e s t á n sus antece -
dentes a l abrigo de t o d a sospecha ? 
E n t a l caso, es d igno de conf ian-
z a , y s i a l g u n a vez m e e n c u e n t r o 
a t a c a d o de a l g u n o de los m a l e s p a -
r a los c u a l e s se r e c o m i e n d a , o c u r r i -
r é á é l e n l a p l e n a conf ianza do 
que me p o d r á a l i v i a r . " E s t o s son 
los f u n d a m e n t o s que h a n dado á l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
s u a l t a r e p u t a c i ó n en tre los m é d i -
cos as í como entre todos los pueblos 
c i v i l i z a d o s . E s t e eficaz remedio es 
t a n sabroso c o m o l a m i o l y c o n -
t i ene todos los p r i n c i p i o s n u t r i -
t ivos y c u r a t i v o s de l A c e i t e do 
B a c a l a o P u r o , que ex traemos de 
los h í g a d o s frescos d e l b a c a l a o , 
c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de H i p o -
f o s f i t o » . E x t r a c t o s de M a l t a y C e -
rezo S i l v e s t r e . C o n t o d a p r o n t i t u d 
e l i m i n a los á c i d o s venenosos que 
e n g e n d r a n l a e n f e r m e d a d y las de-
m á s m a t e r i a s t ó x i c a s que se e n -
c u e n t r a n e n el o r g a n i s m o ; d e s a -
r r o l l a u n fuerte apet i to y b u e n a 
d i g e s t i ó n , y es infa l ib le en P o s t r a -
c i ó n - q u e s igue á las F i e b r e s , T i s i s , 
T o s y E n f e r m e d a d e s D e m a c r a n t e s . 
" E l S r . D r . H u g o M a r c o s , de B u e -
nos A i r e s , d i c e : L a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e no me es desconoc ida y 
e l a ñ o pasado e n u n a C l í n i c a de 
P a r í s , h e tenido o c a s i ó n de p r e s c r i -
b i r l a y n o t a r sus buenos efectos. 
T o d o s m i s colegas e n P a r í s a p r e -
c i a n es ta p r e p a r a c i ó n . " N a d i e s u -
fro u n d e s e n g a ñ o c o n es ta y bas-
t a r a u n a bote l la p a r a convencerse . 
D e v e n t a e n todas l a s B o t i c a s . 
Parece que a i l g ú n p e r i ó d i c o h a b a n e -
ro al c e n s u r a r a l gob ierno de P o r f i r i o 
Día í : s a l i ó de los l í m i t e s q u e i m p o n e n 
las leyes de l a c o r t e s í a i n t e r n a c i o n a l . 
Q u e j ó s e de ello ante los poderes c u -
banas el M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de 
M é j i c o en esta R e p ú b l i c a . 
Mas . a r r e c i e r o n entonces los ataques 
destemplados , d i r ig idos no y a á P o r f i -
r io D í a z s ino al r e p r e s e n t a n t e de l a 
n a c i ó n m e j i c a n a en C u b a . 
C o n d e n a m o s t a l p r o c e d e r como g r a -
vemente reprobaible y m u y poco a v e n i -
do á l a c u l t u r a de l a p r e n s a . 
L i b r e s somos los periodisftas p a r a 
c e n s u r a r r a z o n a d a y m e s u r a d a m e n t e 
el s i s tema de P o r f i r i o D í a z ó d e otro 
J e f e S u p r e m o de c u a l q u i e r n a c i ó n . X o 
hemos s ido nosotros de los m á s rezaga-
dos y n i de los menos e n é r g i c o s en se-
ña-lar los graves defectos d e l P r e s i d r n -
te de M é j i c o . 
M á s nos hemos c u i d a d o m u y m u c h o 
de emplear en n u e s t r a s c e n s u r a n i l a 
m á s m í n i m a e x p r e s i ó n que sonase á 
des templanza ó i n s u l t o á P o r f i r i o 
D í a z . 
Y nos c u i d a r í a m o s m u c h o m á s de 
ofender y a g r a v i a r á a q u e l que en so la 
s u persona l l e v a p a r a los c u b a n o s l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de todos los a l tos pode-
res mej icanos . 
J a m á s l a c o r t e s í a estuvo r e ñ i d a c o n 
la l i b e r t a d en e l pensar . 
ü N A ü m 
D E L D R . DUQUE 
í l a b a n a , D i c i e m b r e 9 de 1910. 
S r . D . N i c o l á s R i v e r o . 
. D i r e c t o r de l D i a r i o d e l a M a r i n a 
H a b a n a 
D i s t i n g u i d o a m i g o : C o n g r a n s e n t i -
m i e n t o h e l e í d o en e l p e r i ó d i c o de s u 
d i g n a d i r e c c i ó n , c o r r e s p o n d i e n t e á l a 
e d i c i ó n de e s t a t a r d e , donde se i n f o r -
m a n los sucesos d e s g r a c i a d o s d e l d í a , 
que se me d i r i g e n s e r i o s c a r g o s p o r 
m i c o m p o r t a m i e n t o a l d a r ó r d e n e s pa-
r a que n i n g u n a persono , a b s o l u r í i -
m e n t e n i n g u n a , p a s a r a á la p a r t e a l t a 
d e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y m u -
cho menos á la s a l a m i s m a de c i r u g í a ; 
que ú n i c a m e n t e los ' C o n c e j a l e s s i e m -
pre , i g u a l que l a s a u t o r i d a d e s y los 
senadores y r e p r e s e n í a n t e s en el d í a 
de (hoy, p o r q u e el t e r r i b l e suceso p a -
s ó en tre dos r e p r e s e n t a n t e s , t u v i e r a n 
acceso á la p a r t e a l t a de l H o s p i t a l , 
s i n p e n e t r a r , p o r s u p u e s t o , ni en e l 
c u a r t o de los e n f e r m o s , n i en l a s a l a 
de c i r u g í a y t a m b i é n se le c o n c e d i ó , 
h o y ooiho s i e m p r e , á los f a m i l i a r e s 
m á s a l l egados de los p o b r e s a m i g o s 
g r a v e m e n t e l i e r i d o s . 
¿ H a y a l g ú n m a l e n esa m e d i d a to-
m a d a / p o r m í ? C r e o que n o , p o r q u e a s í 
se p r o c e d e e n todo e l m u n d o y le c i to 
los e j e m p l o s de F r a n c i a , c u a n d o s a d i 
C a r n e t ; I t a l i a , c u a n d o e l r e y H u m -
b e r t o - E s p a ñ a , c u a n d o C á n o v a s ; E s -
tados U n i d o s de A m é r i c a , c u a n d o 
M a c K i n l e v v t o d a s l a s c l í n i c a s p a r -
t i c u l a r e s d e l m u n d o y l a s p a r t i c u l a r e s 
de C u b a ; y u s t e d que es soc io de l a 
e r a n i n s t i t u c i ó n q u i n t a " C o v a d o n g a 
sabe p e r f e c t a m e n t e que no se h a p e r -
m i t i d o á n a d i e , n i a u n á los f a m i l i a r e s 
mismos , n i á l a s a u t o r i d a d e s , acceso 
a l lecho d e l e n f e r m o y m e n o s á l a s a l a 
de c i r u g í a , p o r q u e á n i n g u n a p e r s o n a , 
que t e n g a r u d i m e n t a r i a s i d e a s de h i - , 
g iene , se le o c u r r e p e n s a r que p o d í a 
p e n e t r a r en d i c h o r e c i n t o . 
E s m á s , a m i g o R i v e r o , en las c a s a s 
p a r t i c u l a r e s es , y n o se p e r m i t e l a t er -
t u l i a en los casos de e n f e r m o s g r a v e s 
y a q u e l l a s p e r s o n a s que a c u d e n p o r 
a m i s t a d y a f e c t o s a l p a c i e n t e , á e 
l i m i t a n á t e s t i m o n i a r s u a s i s t e n c i a , 
con s u t a r j e t a ó s u f i r m a en u n l i b r o . 
S i u s t e d f u e r a m é d i c o y t u v i e r a la 
r e s p o n s a b i l i d a d de l a d i r e c c i ó n de u n 
e s t a b l e c i m i e n t o de esa n a t u r a l e z a , 
a g r e g á n d o l e l a g r a n d e , l a i n m e n s a y 
l a g r a v e r e s p o n s a b i l i d a d de p r e s t a r 
u n p r o n t o y e f i caz s o c o r r o á u n p a -
c ien te y s a l v a r u n a v i d a q u e se e sca -
p a r á p i d a m e n t e , c o m p r e n d e r í a ó s t e H 
p e r f e c t a m e n t e , l a n e c e s i d a d i m p e r i o -
s a que t i e n e e l m é d i c o de que no se ie 
a u m e n t e n l a s d u d a s y l a s zozobras , i n -
t r a n q u i l i z a n d o m á s s u m e n t e con p r e -
g u n t a s i n t e m p e s t i v a s , i n t r á q u i l i d a ü 
que no d e j a p e n s a r n i m e d i t a r s e r e n a 
y f r í a m e n t e , p a r a p r o c e d e r con r a p i -
dez y s a n o j u i c i o ; t a m b i é n c o m p r e n -
d e r í a u s t e d la t e r a p é u t i c a que se i m -
pone de r o d e a r a l e n f e r m o de t r a n q u i . . 
l i d a d a b s o l u t a e v i t á n d o l e e l r u i d o que 
p r o d u c e l a c o n v e r s a c i ó n de 300 ó 100 
p e r s o n a s que i m p r u d e n t e m e n t e p r e -
g u n t a n en p r e s e n c i a d e l m o r i b u n d o : 
¿ D ó n d e le h i r i e r o n ? ¿ P o r q u é le h i -
r i e r o n ? ¿ E s g r a v e s u h e r i d a ? ¿ D ó n -
de l a t i e n e ? ¿ S e m o r i r á ? ¿ A q u é h o r a 
c r e e u s t e d q u e m o r i r á ? ¿ L o e m b a l -
s a m a r á n ? ¿ C u á n d o lo e n t e r r a r á n ? 
¿ Q u i é n i n v i t a r á ? Y es tas e x c l a m a c i ó n 
nes t r e m e n d a s , que he oido p e r f e c t a 
é i n d i s t i n t a m e n t e . ¡ Q u é tr i s te c u a -
d r o ! ¡ d e j a s u s p o b r e s h i j o s ! ¡ P o b r e 
m a d r e ! 
E l m o r i b u n d o que e s c u c h a ta l e s p r e -
g u n t a s y e s c l a m a c i o n e s , m i r a a z o r a d o , 
s u s p i r a p r o f u n d a m e n t e y g r S n d e s l á -
g r i m a s r u e d a n p o r s u s m e j i l l a s . 
¿ C r e e u s t e d , s e ñ o r R i v e r o , que esto 
p u e d a s er a g r a d a b l e p a r a e l m é d i c o 
que sabe c u m p l i r c o n s u deher , n i 
esto t a m p o c o s ea u n t ó n i c o que le-
v a n t e l a s f u e r z a s m o r a l e s de u n e n f e r -
m o p r o f u n d a m e n t e d e p r i m i d o , p o r q u e 
s i n n e c e s i d a d de que n a d i e se lo d i g a , 
se da c u e n t a e x a c t a de su g r a v í s i m o 
es tado ? 
A d e m á s de los i n c o n v e n i e n t e s , a g r e -
gue l a b u l l a e r u e l é i m p í a de l a ter -
t u l i a , p r e g u n t a s y e x c l a m a c i o n e s quy 
le e x p o n g o a n t e r i o r m e n t e y t a m b i é n 
l a i n u t i l i d a d de l a s e s c u p i d e r a s , por-
que los e s c u p i t a j o s y c o l i l l a s de t a b a -
cos y c i g a r r o s i n v a d e n los pisos , no 
t a n s ó l o de los d e p a r t a m e n t o s , s ino 
t a m b i é n V 1$ s a l a o p e r a t o r i a , e n r a -
r e c i e n d o e l a i r e y a n a t u r a l m e n t e en-
r a r e c i d o en u n a h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a y 
c e r r a d a p o r c r i s t a l e s , p o r l a aglonu;-
r a c i . ' n de p e r s o n a s f u m a n d o v s i n é y -
1 Ll 
s a r p r e g u n t a n d o : ¿ Q u é t iene h e r í ! 
¿ L e c o g i ó e l h í g a d o ? ¿ L e ' a t r 
e l e s t ó m a g o ? ¿ P a s ó el i n t e r i n o ' T 
A l p r o p i o t i empo a lgunos tosen sot * 
e l e n f e r m o , otros n u b l a n el local * 
b o c a n a d a s de h u m o y algunos ^ 
e h a n c o n esputos , las paredes b ' a " 1 ^ 
como a r m i ñ o y e l piso de marmol10.8' 
t a t u a r l o . 
E l s e ñ o r A l c a l d e , con g r a n h 
p l á c i t o d e l A y u n t a m i e n t o , a c a h i r a 
g a s t a r en estos d í a s l a cant idad 
$2<)<) pesos en b l a n q u e a r r i ? u r o „ 
m e n t e las dos s a l a s d é c i r u g í a dé* 
t a b l e e i m i e n t o que d i r i j o . 
U n a p r e g u n t a , s e ñ o r R i v e r o mP 
m i t i r í a u s t e d que á u n í n t i m o a i k ¿ 
á u n f a m i l i a r suyo quer ido , de la fe 
ñ e r a que us ted qu iere , tan a m i g a z o ^ 
tan p a d r a z o como usted , se le m J 
c a r a , no u n a o p e r a c i ó n ser ia sino m'" 
l i g e r a c u r a c i ó n en u n medio tan i n ^ 
v i l propio de bedu inos del desierto0 ^ 
F r a n c a m e n t e se lo digo, s e ñ o r R j v -
r o , n i m i m o r a l m é d i c a , ni ]os conoc í , 
m i e n t e s que poseo, n i l a p r o f e s i ó n ta 
p e r m i t e n e j e r c e r l a do m a n e r a tan 
r i o s a y c a p r i c h o s a , y a que no quio " 
e m p l e a r o t r a s p a l a b r a s . 
Q u i e r o s i g n i f i c a r u n a vez m á s m,. 
no soy enemigo de l a prensa , todo t 
c o n t r a r i o , la est imo en todo lo que v? 
le . E n m i s " b u e n o s tiempos."' al lac 
de S a n t o s V i l l a , fu i " r e p ó r t e r " de < 
d i a r i o ; d e s p u é s , de c u a n d o en c u a ^ 
pres to mi c o l a b o r a c i ó n en pubdicacíí 
nes d i a r i a s y en la prensa m é d i d 
A h o r a b i e n , no me espl ico por qué j 
^ r e p ó r t e r " de s u p e r i ó d i c o dice m 
no soy a m i g o de l a p r e n s a , si como t 
c ier to , c u a n d o t e r m i n o las o p e r a c í o n H 
p e r s o n a l m e n t e p r o p o r c i o n o á todo 
los r e p ó r t e r s c u a n t o s da los interesa 
r e l a c i o n a d o s con el h e r i d o , cura y oí 
r a c i ó n , t i e n e n m i d e s p a c h o á su a 
p o s i c i ó n en e l H o s p i t a l de Emerge 
c i a s . e s t á todo á la d i s p o s i c i ó n de 
p r e n s a , i n c l u s i v e la h u m i l d e peí 
de este s e r v i d o r y a tento amigo.d 
t e d y de todos los per iod i s tas , mí 
t i g u o s c o m p a ñ e r o s . 
Dr. Matías Duque. 
C o n s i d e r a m o s m u y en s u punto í 
r a z o n a m i e n t o s que expone en su ate 
ta c a r t a e l celoso e x - S e c r e t a r i o de Sa-
n i d a d , n u e s t r o d i s t i n g u i d o amigo el 
d o c t o r D u q u e ; p e r o no creemos qu« 
el los p u e d a n a l c a n z a r á los "repór-
t e r s " de l D i a r i o d e l a M a r i n a ni á 
los de n i n g ú n otro p e r i ó d i c o , pues es-
t a m o s p e r s u a d i d o s de que é s t o s no in-
t e n t a r o n j a m á s h a c e r lo que supone el 
i l u s t r a d o f a c u l t a t i v o , s ino m á s bien 
que se les d e j a r a e n t r a r en el hospital 
de E m e r g e n c i a s p a r a que alguna per-
s o n a competen te y a u t o r i z a d a les in-
f o r m a r a de lo que ocurr i e se , á fin d.̂  
c u m p l i r s a t i s f a c t o r i a m e n t e con sus 
d e b e r e s p r o f e s i o n a l e s . 
En Sai Rafael 32 
f o t o g r a f í a de Coloaninas y C a . . 6 HE-
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S P O R U N P E S O . J í e t r a t o s al 
t ino , á l a t i n t a c h i n a y al creyón , á 
p r e c i o s r e d u c i d o s . D a m o s pruebas co-
mo g a r a n t í a . 
EN DROGUERIAS y BOTICAS • 
£ m u í s c o n C r e o s o t a d a | 
n i [ i u s m m m bel m D E B A B E L L . I 
Dbm.-1 
P A R A C O M E R 
bien h a y que i r á " E l J e r e z a n o , " por 1 
sus v a n a d o s p la tos , s u g a z p a c h o fres- \ 
00f 7 ^ a r r o z con po110 á t o d a s }loras-
- U * de l c a m p o no o l v i d e n que a q u í 
t i enen s u casa l l egando á la H a b a n a . 
P R A J D O 102 
C 3477 30-8 Dbr». 
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B A T U R R I L L O 
pocos trabajos periodísticos han 
tenido tanta resonancia en estos tiem-
pos'como el editorial de " E l Mun-
A 0 " acerca de "La personalidad ae 
Cuba " Aco-giéronlo con carino los pa-
riódicos españoles, leyéronlo con agra-
do los cubanos que comprendieron en 
toda su grandeza el ideal de Martí, y 
comentáronlo con pesar, y hasta con 
descortesía, los contados sedientos de 
originalidad que quieren volver ne-
gro0 lo blanco, negar la realidad ie 
las cosas y torcer el curso de los 
ar-ontecimientos. 
ho que Gastón Mora—periodista no 
revolucionario—dijo, veinte separatis-
tas de toda la vida lo dijeron. Lo no-
tAble ha sido, pues, que se repitiera 
en " E l Mundo," diario con que tal 
vez contaban, por antecedentes de 
Empresa, los deshispanizantes. Per., 
ni Mora ni los que las doctrinas de 
los viejos proceres seguimos, hemos 
inventado nada, cubedecido á particu-
lares convicciones ni fijado por nuos-
tra cuenta orientaciones al alma na-
cional: ' 'E l Mundo" no ha hecho 
sino fotografiar el modo de ser natu-
ralísimo de la sociedad cubana. 
Cuando aquí se habla de la patria, 
del alma de la patria, del espíritu 
criollo, si con entera conciencia de la 
verdad se ha-bíki, no puede desconocer-
se que esa alma es genuina y necesa-
riamente española. 
¿De qué se asustan los fanáticos? 
Alma inglesa es el alma de los cana-
denses, Y Canadá forma parte del 
C-outinente americano. Piensan en 
inglés, laboran y sienten á la inglesa 
los norte-americanos, y Estados Uni-
dos está de este lado del Atlántico. 
Jamaica no degará de ser inglesa. 
Guadalupe y Martinica tienen alma 
francesa, no obstante Antillas ameri-
canas. Haiti mismo, poblado por ne-
gros, gobernado por negros, habla 
francés, siente en francés, da á sus hi-
jos apellidos franceses y no observa 
costumbres africanas. La influencia 
francesa pesa todavía sobre el alma 
Siaitiana, no obstante la diversidad de 
raza y educación artística. 
Pugna Alemania por borrar de Al-
sacia y Lorena el seillo galo, y no 
puede. El alma de Alsacia no quiere 
ser alemana; tardará siglos en serlo; 
como en el alma traansvalcnse perdu-
rará la nota característica dal pueblo 
de origen. Siempre que la coloniza-
ción ha ejercido acción larga y con-
tinuada sobre una porción geográfica>, 
el sello de la nación colonizadora ha 
permanecido sobre el espíritu de lus 
nativos por fechas prolongadas. 
Y cuando la colonización ha .sido 
consecuencia del descubrimiento« 
cuando el pueblo indígena ha desa-
parecido, y los nuevos pobladores hi-
jos han sido del pueblo dominador 
¿cómo inculcar sentimientos contra-
nos á ellos mismos ni hacerles devo-
tos de costumbres y aspiraciones que 
desconocieron; cómo extranjerizar-
les, ni siquiera darles, de golpe y po-
rrazo, una fisonomía ^sui génerie," 
inventada, novísima, exclusivamente 
suya, si no hay en su historia y des-
envolvimiento nada que no haya res-
pondido á la influencia del progeni-
tor? 
Aquí se dice, con pretensiones de 
hacer despectivo el calificativo: '^Fu-
lano tiene alma española." ¿Es que 
algún cubano no la tiene? Los mismos 
que alardean de lo contrario; los 
mismos que presumen de innovadores 
viriles: ¿qué son sino españoles en los 
actos más sencillos de su vida? 
Amar la libertad, luchar por la in-
dependencia, llegar al heroismo en 
la defensa del ideal ¿no ha sido ca-
racterística del genio español? Aquel 
pueblo que prefirió á la portentosa ci-
vilización ára-be ensangrentar el suo-
lo de la patria y arruinarse en gue-
rras seculares; aquel pueblo que pre-
firió la vuelta del rey espúreo á \at 
dominación liberal de Bonaparte ¿no 
hizo lo que siglos después la gente 
de Martí y la de Céspedes, arruinan-
do su tierra, sacrifieando generacio-
nes, desafiando el peligro yanqui, con 
tal de asentar un régimen propio? 
¿No fueron muy españoles los actos 
de temeridad de los revolucionarios 
que las crónicas consignan? ¿Quién 
ha perdido en Cuba hábitos, gustos, 
tradiciones, porque la bandera espa-
ñola haya dejado de flotar al viento 
en el Morro? 
¿Qué hay de aborigen, qué de pri-
mitivo, de siboney, en las costumbres 
cubanas, ni'cuáles cultos negros sue-
ñan con las costumbres africanas? 
* * 
En la práctica, en el desenvolvi-
miento de las instituciones republica-
nas—"El Mundo" lo ha señalado con 
entera exactitud—apenas hay un acto 
público en que no se revele que el al-
ma cubana está saturada de intenso 
españolismo. Todo: hasta los grandesi 
errores, hasta las grandes torpezas 
gubernativas; hasta lo que más íen-
surable parece, lleva el signo caracte-
rístico de la raza y refleja la influen-
cia de cuatro siglos de mala educa-
ción. 
Gastón Mora lo relata brevemente: 
tenemos una enorme deuda, desde que 
los cañones americanos saldaron la 
anterior; una sed 'burocrática, seme-
jante á la de los oficiales quintos que 
nos enviaba el Ministerio de Ultra-
mar; locura por los cargos militares, 
enamoramiento de los galones; el 
doctor más erudito, el pensador más 
sabio, como estuviera dos meses en la 
manigua, antepone á su apellido el 
grado de coronel ó capitán. 
España había introducido el juego 
de gallos y creado como recurso para 
el gobierno la explotación de la Lote-
ría, y los hemos restablecido. Hombres 
muy nobles, muy altruistas, muy mo-
rales, ven con regocijo una riña de 
gallos, como duques y manólas ven 
con placer una corrida de toros. In-
dividuos cultos, generosos, morigera-
dos, no pueden pasarse sin uno ó diez 
billetes; cuando no los había en Cuba, 
los jugaban de Madrid, y los ve uno 
haciendo alardes de antiespañolismo, 
pero tentando al azar, sin recordar 
que los siboneyes no vendían billetes. 
Ved en la política: los partidos se 
denominan por apellidos de persona-
jes, lo cual es esencialmente españoj. 
En los pueblos sajones se distinguen 
en demócratas y republicanos, torys 
y wigs; en España se apellidan cano-
vistas y sagastinos, canalejistas y 
mauristas; en (Cuba estradistas, mi-
guelistas, zayistas y hernandistas; 
como en Santo Domingo horacistas y 
jimenistas; costumbre política esen-
cialmente española. El medio tropical 
no ha creado devociones á las doctri-
nas, sino á los hombres. 
¡La poesía popular hizo héroes de 
los bandidos; la revolución hizo már-
tires de muchos que no eran patriota-s. 
Manuel García y Solís ¿no son repro-
ducciones de José María y Diego 
•Corrientes? El fanatismo por la va-
lentía; la adoración al personaje qii3 
más ocasiones Iw, 'esgrimido el ma-
chete ó disparado el revólver ¿qué 
son, sino manifestaciones españolísi-
mas del sentimiento nacional; remi-
niscencias de la antigua temeridad, 
destellos de aquellas glorias de aven-
tureros que en Flandes é Italia, en 
Turquía y Africa, / luego en la con-
quista de Méjico y Perú, realizaron 
increíbles heroicidades? .iSi fueran 
tiempos estos de aventuras guerrera.?, 
de conquista y sojuzgación de pue-
blos, segurísimo estoy de que for-
marían esforzados tercios cubanos, 
capaces de abatir á otra 'Media Luna 
M o t o r e s O L D S 
as y 
l a 
y j e t r i o 
M A Q U I N A S d e V A P O R , C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
M a q u i n a r i a " B r u n s w i c k " 
d e r e f r i g e r a c i ó n y de h a c e r h i e l o 
P L A N T A S P E Q U E Ñ A S p a r a I N G E N I O S y H O T E L E S 
c o n c a p a c i d a d d e s d e 125 l i b r a s p o r d í a 
BOMBAS PARA Riego 
y PARA pozos PROFUNDOS 
EFECTOS ELECTRICOS .EN GENEIIAL 
s u c u r s a l L f l A L E M A N A SUGÜRSAL 
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y adueñarse 'de nuevos Continentes 
inexplorados. 
El descrédito de todo lo nuestro; el 
empeño de Oprimir ante el juicio 
extranjero á nuestra propia raza; la 
torpe ocupación de los que. callando 
las virtudes nacionales, suspiran por 
el dominio extraño: ¿-es cosa estudia-
da de otros pueblos ni instintiva labor 
indígena? Xo; es degeneración de sen-
timientos, deformidad moral pura-
mente castellana. Ultrajan su ape-
llido y se eaupequeñecen voluntaria-
mente los que podrían hacer alaria 
ante la historia de seguir las tradi-
ciones y conservar los méritos de su 
estirpe. 
Y en lo bueno, en lo noble, en la 
bello; en el sacrificio que redime, en 
la piedad que engrandece ,ep el pa-
triotismo que exalta, en el amor de 
padres y en la virilidad de ciudadanos 
¿qué es sino española, netamente es-
pañola, el alma cubana? 
Tiene razón ;'E1 Mundo:" esa es la 
realidad; la historia es esa; pasarán 
siglos para que Alsacia sea, alemana, 
para •que Canadá deje de ser inglesa: 
para que Méjico no hable español, pa-
ra que Cuba, imposibilitada de vol-
ver al siboneyismo, sienta y piense 
en sajón. 
La patria nuestra, muy libre, muy 
grande, to'do lo grande y libre que 
fuera posible hacerla, no lo sería sino 
con alma española, en esta centuria 
cuando menos. Hacer almas nuevas 
es mucho más difícil que hacer repú-
blicas. 
j o \ q ü T í í N . A H A M B U R U . 
C A T A R R O S 
. .Se cura con las PASTILLAS del Doctor 
ROUX. Las más recomendadas por todo 
el Cuerpo Médico para las enfermeda-
des é irritaciones de la garganta y de 
los bronquios, TOS, grippe, catarros, asma 
y bronquitis. 
De venta en farmacias y droguerías. 
IEE1G 
G U A T E M A L A 
Obra magna. 
El colosal proyecto conce'bi'do ha 
lairgos años, de extender una vía fe-
rrocarrilera que partiendo del Cana-
dá vaya á morir en la capital de la 
Repúiblica Argentina, por lo magno 
de su importancia parecía ser algo así 
como un quimérico sueño irrealiza-
ble, y sin embargo, es tan potente el 
resultado que obtienen la voluntad, 
el esfuerzo y la constancia del hom-
bre para llegar al logro de sus deseos 
y vencer los obstáculos que en prinT 
cipios parecían insuperables, que ha 
llevado á término empresas de mayor 
empeño y dificultades, por lo cual no 
e.s extraño que no se • haga esperar 
mucho el día en que se vean eslabo-
nadas por las férreas líneas paralelas 
todas las nar.áones que viven y so 
desarrollan en la inmensa superficie 
del continente americano. 
Los trabajos de este ferrocarril, 
después de atravesar los Estados Irni- i 
dos y la ¡V.epublica mejicana, se de- | 
tuvieron unos dos años en la fronte-
¿a (Sur de Chiapaz, on la margen iz- i 
qui-erda del Suchiate, ó sea el límite 
que separa á Méjico de Guatemala; 
pero el día 21 del mes anterior tuvo 
efecto en el territorio guatemalteco 
el acto inargural de Jos trabajos pa-
ra contrauar las obras, acto que re-
vistió gran solemnidad, concurriendo 
el Presidente de la mencionada Re-
pública, señor Estrada Cabrera, á la 
frontera mejicana para presenciarlo, 
y en el que c¡ Ministro de Fomento 
puso un clavo de plata en el empalme 
del primer rail, cerca del cual flota-
ban al aire las banderas de las nacio-
nes limítrofes. 
Con la mayor actividad sprán cons-
truidos los kilómetros que median 
desde el pumto indicado á Las Cruces, 
y una vez en este \ng&r de unión el 
tren correrá los ioscientos kilóme-
tros que lo separan de la capital. 
•La distancia que el ferrocarril Pan-
Americano atravesará desde Nueva , 
l o r k á Buenos Aires, según cálculos • 
periciales, será de irnos trece mil 
kilómetros, recorriendo además de 
los territorios expresados los del 
Salvador, Honduras. Nicaragua, Cos-
ta Rica. Panamá. Colombia. Ecuador. 
Perú, Bolivia, Chile y la Argentina, y 
en su regreso de viaje circular entra-
rá por Uruguay á Paraguay, Brasil, 
Venezuela, las C-uayanas. Colombia y 
los demás países septentrionales, pe-
ro por el litoral del Atlántico, hasta 
volver á Nueva York; todo lo cual 
formará un circuito de treinta mil ki-
lómetros. 
Huelga exponer los ingentes bene-
ficios morales y materiales que el ver 
traducida esa aspiración en hecho po-
sitivo ha de reportar á todos los pue-
blos ibero-americanos, pues además 
del indispensable ensanchamiento del 
intercambio comercial y del desarro-
llo de las múltiples industrias, se 
acrecentará más intensamente, por 
efecto del continuo trato, ese .senti-
miento latino-americano que ha em-
pezado á latir como necesidad de una 
común defensa y cdvilización entre 
pueiblos de ama misma raza. 
C O S T A R I C A 
Entre periodistas. 
Las pasiones políticas entre todos 
•los hombres y en todos los países pro-
ducen análogos y funestos resulta-
dos; á los pocos momentos de haberse 
hecho público en esta capital do la 
Habana el suceso trágico desarrolla-
do entre los desventurados señores 
Moleón y Sánchez Figueras, la pren-
sa del exterior nos informaba de otro 
heoho sangriento de la misma índole 
y por iguales circunstancias ocurri-
do en la capital de San José de Cos-
ta Rica. 
Agrias polémicas periodísticas sos-
tenidas entre los señores Corona y 
Briceño fueron origen de que se de-
terminara una fuerte enemistad entre 
ambos individuos, y al enfrentarse 
en una de las calles más céntricas de i 
aquella capital, el segundo le disparó 
los cinco tiros de su revólver al señor 
Corona, y éste respondió de igual mo-
do, complicando más la situación el ! 
que en esos momentos entrara tam- ¡ 
bien un so'brino de Briceño á tomar 
.parte en la refriega, resultando de i 
ella el Corona con un balazo en el 
pulmón izquierdo y con una costilla 
fracturada, cuyo proyectil se le alo-
jó en la espalda, y los otros dos seño-
res quedaron ilesos. 
Reacción favorable. 
Y ya que de esta república habla-
mos, •consignemos que cuando el se-
ñor Jiménez entró á ocupar la presi-
dencia de la nación, fué recibido por 
una parte del pueblo con marcada 
hostilidad, hasta el punto de haber 
circTilado rumores de posdtbles pertur-
bacdones, ante los cuales el Oobierno 
había hecho fuertes pedidos de ar-
mas: pero la acertada administra-
ción, la inflexibilidad moral y el sen-
sible adelanto y 'bienestar á que ha 
sabido llevar el país en corto espacio 
de tiempo el Presidente y su política, 
ha hecho operar un camibio muy nota-
ble en la opinión pública. 
Hoy todos los costarricenses se han 
dado una perfecta cuenta de los 
grandes esfuerzos que está 'haciendo 
•por el engrande-cimiento de su patria 
el señor Jiménez, y le guardan vene-
ración y respeto, y diremos de paso 
que el señor Jiménez tiene señaladas 
muestras de afecto y predilección por i 
la Colonia Española, que es allí muy . 
numerosa. Esta en la actualidad aca-
ba de aprobar un proyecto para la j 
coitótruedón del edificio del ^'Centro 
Español," que se asegura será uno de 
los mejores que existan en San José, 
y cuyo costo será de gran importan-
cia. 
L A G A S A Q U I N T A N A 
JOYERIA FRANCESA 
Recibe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
Fenómeno astronómico 
Publicamos á continuación la si-
guiente carta recibida por un compa-
ñero nuestro, porque es de notable in-
terés para los amantes de la ciencia as-
tronómica. 
Habana, Diciembre 8 de 1910. 
Sr. D. Pedro Giralt. 
Cmdad. 
Mi distinguido colega: 
Me parece que en la conciencia de 
todos está que es usted en Cuba el ver-
dadero apóstol de la astronomía. Xa-
die con firmeza más inquebrantable, 
lucha días tras día por divulgar esa 
ciencia en este país. ¿ Tiene éxito en su 
meritoria labor? Xo lo sé. A veces 
creo que no. Pero es usted un fervien-
te á pur ei á pUiit, yy no desmaya •en 
la empresa de conquistar prosélitos. 
Tiene más paciencia que yo, que ya 
me voy cansando de machacar en hiefro 
frío. No obstante esto, trabajo de con-
tinuo, y cuando encuentro que va á 
ocurrir algo de positivo interés, me 
complazco en comunicarlo á los venda-
de ros entusiastas, y entre estos, de de-
recho ocupa usted el primer logar. 
Siempre es mi mayor deseo ser útil á 
los otros y ayudarles en lo posible. 
Pensando así, es que me he decidido 
á ponerle en conocimiento de una ba-
ila ocuítación del planeta Saturno, que 
—salvo nubes—podremos observar en 
la Habana, el próximo lunes 12 del ac-
túa!. Es cierto que la circunstancia de 
verificarsp el fenómeno en pleno día, 
le priva de todo interés para la genera-
lidad del público, que nada podrá ver, 
porque para ello se requieren instru-
mentos de determinadas condiciones. 
Pero 'hay hoy en Cuba basitantes cbnui-
teurs que están en posesión de apara-
tos aceptables, muchos de ellos adqui-
ridos con motivo de la reciente visita 
del terrorífico Halley, y para esos afi-
cionados tiene su interés manifiesto ei 
fenómeno, pues les-ofrece una buena 
oportunidad de imgar la fuerza de sus 
instrumentos. Creo que la ocultación 
podrá observarse cómodamenjte hasta 
con aparatos que tengan objetivos de 
75 milímetros de abertura, si se em-
plean los oculares más fuertes de que 
disponga cada cual. Es sabido que los 
oculares fuertes restringen el campo 
visual, y en consecuencia disminuyen 
la luz ̂ olar en el interior de los tubos, 
circunstancia imprescindible con ins-
trumentos de poca fuerza. 
Ademá.s, señor Giralt, usted que tie-
ne pleno conocimiento de estos asuntos, 
sabe bien que las ocultaciones de Satur-
no tienen gran importancia para los 
astrónomos, pues ellas ofrecen—entre 
muchas observaciones interesantes—un 
valioso medio de obtener las verdade-
ras dimensiones de los anillos, con más 
facilidad y exactitud que por 'las me» 
didas heliométrioas más escrupulosas. 
Begtt] trata muv detenidamente este 
punto en su 'Bestirmmr.ng drr Lage und 
(rrosxe drs Saturns-Ringrs. Y en prue-
ba de ello, consúltense los bellos resul-
tados obtenidos por el doctor Kane, 
que observó varias ocultaciones de Sa-
turno en la bahía de Van Renssdaer, 
durante la segunda expedición polar 
de Grrinnel̂  en busca ée Sir John 
Franklin. 
Para terminar, que ya voy distrayen-
do su atención más de Jo necesario, he 
aquí la efemérides que he calculado 
(para la ciudad de la Habana) de la 
ocultación de Saturno por la Luna el 
próximo lunes 12 del actual: 
Tiempo medio civil de la Habana1 
Inmersión: 2h. 18m. 08s 4, de la 
tarde. 
Emersión: 2ih. Sóm. óls. 6, id. 
Duración de la ocultación: 37ra. 
43s. 2. 
La inmersión se verificará en un 
punto del limbo lunar, que dista 106 
grados del vértice norte, contados ha-
cia el Este, y para anteojos de imáge-
nes directas. La emersión se verificará 
en otro punto que dista 197 grados de 
dicho vértice norte, cont-ados en igual 
forma. 
Debe advertirse que en el momentfl 
de la inmersión en la Habana, Satur-
no tendrá una altura verdadera de 
ocho minutos de arco sobre el horizon-
te oriental. Esa pequeñísima altura 
hace casi imposible el que1 pueda ob-
servarse esa fase en esta ciudad. En 
cambio, en el momento de la emersión 
en la Habana, Saturno tendrá una al-
tura verdadera de 8 grados -10 minu-
tos de arco sobre el propio horizonte 
oriental, lo cual permite que esta fase 
pueda ser observada de cualquier lu-
gar elevado. 
Las horas que se dan para inmersión 
y emersión, se entiende que se refie-
ren al centro matemático del disco del 
planeta, y son rigurosamente exactas 
dentro de una fracción de segundo do 
tiempo, admitiendo que las coordena-
das geográficas de la Habana son: 23 
grados, 9 minutos, 22 sesrundas de la-
titud norte, y 5 horas, 38 minutos, 46 
segundos al occidente del Observatorio 
de París. 
Saluda á usted su colega'y admira-
dor sincero, 
e x r t q u e DEL'MONTE. 
«• ni— ií—i —i • 
E L D I V O R C I O 
Un marido, por no tomar licor do 
berro, se acatarró y le dió motivo á su 
mujer para pedir el divorcio. Licor 
de berro, excelente para catarros, 
bronquios y pulmones, se vende en 
bodegas y cafés. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
10 de Diciembre. 
Observaciones á las 8 A. M. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 766.24; Habana. 766.18; Matan-
zas, 765.95; Isabela de Sagua, 765.90; 
iGaraa^üey, 764.80; Santiago de Cuba, 
762.72. 
Temperaturas: Pinar del Río, del 
momento, 19.0; máftdraa, 24.2; míni-
ma, 17.6. — Habana, del momento, 
20.0; mínima, 19.8. — Matanzas, del 
momento, 21.2; máxima, 23.3; mínima 
14.8. — Isabela de Sagua, del momen-
to, 21.0; máxima, 24.5; mínima, 20.2. 
—'Camagüey. del momento, 24.8; mí-
nima, 29.2; mínima, 22.2. 
Vientos: Pinar del Río. NE. flojoj 
Habana, NE., 8.0 metros por según-
j do; Matanzas, E'NQS., 8.0; Isabela de 
Sagua; NE., 8.8; Camagüey, N., flojo^ 
Santiago de Cuba, NNE., flojo. 
Lluvia: Santiago de Cuba. 10.0 mi-
límetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, par-
te cubierto; Habana, parte cubierto] 
Mktanzas, despejado; Isabela de Sa-
gua, cubierto; Camagüey. cubierto; 
Santiago de Cuba, cubierto. 
Ayer llovió en Guanabacoa. Sibani-
cú, Guáimaro, Minas, Lugareño, en to-
da la zona de Bayamo, Victoria d« 
las Tunas. Puerto Padre, Baracoa. Ja-
maica, Sagua de Tánamo, Mayarí, 
Felton, Presten, Caney, Cobre. Cuabi-
tan y Santiago de Cuba. 
Dbre.-l 
¿ S U F R E V D . D E I N D I G E S T I Ó N Y 
D E S A R R E G L O S D E L E S T O M A G O ? 
P I L L S 
Las PÍLDORAS D E B. A. F A H N E S T O C K curan 
pronto la biliosidad, dispepsia, estreñimiento, jaque-
cas y iodos los males del hígado. Hacen funcionar 
al hígado y los ríñones naturalmente, ayudan la 
digestión y regularizan la función del estómago de 
modo que expelen todas las impurezas de los óiganos. 
E l estreñimiento desaparece para siempre. 
En las PÍLDORAS D E B. A. F A H N E S T O C K se 
encontrará un excelente remedio para el estreñi-
miento. Ellas son un laxante perfecto y no dan 
cólicos ni causan malos efectos. 
M a l e s d e l H í g a d o . 
Vn hígado entorpecido ó enfermo no puede de-
sempeñar sus funciones y el tubo que conduce la 
bilis á los intestinos se entorpece con una espesa 
babaza pegajosa, no puede llevarse la bilis, la cual 
se devuelve entonces y algunas veces pasa á la vena 
en el hombro izquierdo y por medio del corazón 
P i l d o r a P e q u e ñ a 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
á la sangre donde su veneno pronto produce efectos desastrosos 
por todo el sistema. Una lengua sucia, dolor y aturdimiento en la 
cabeza junto con falta de apetito y jaqueca son síntomas de esta 
enfermedad. Inmediatamente que se note cualquiera de estos 
síntomas se debe tomar unas cuantas dosis de las P I L D O R A S 
D E B. A. FAHNESTOCK, y el resultado será un restablecimiento 
completo de salud. 
T e r c i a n a s ^ 
Las PÍLDORAS D E B. A. F A H N E S T O C K cuando se toman con 
quinina producen los resultados más felices en el paludismo y las 
tercianas. No se puede usar un catártico mejor para antes ó 
después de tomar quinina. Aconsejamos á todos quienes padecen 
de esta enfermedad que hagan un ensayo. 
Si Ud. tiene desarreglos del estómago encontrará que estas 
pildoras no tienen igual. Se mantienen en gran crédito por sus 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en los casos más 
difíciles. 
D o s i s P e q u e ñ a 
P i t t s b u r g h , P a . , U . S . A . 
V E R D A D E R O V I N O 
DE 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
TCITICO D E L CORAZON. A L I M E N T O D E L CEREBRO 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del «istom» musculir y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS. GASTRALGIAS, AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN-
CIA. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o f f i i c r i a d e l D r . T A Q U E C H E L , O b i s p o n ú -
mero Í27, H a b a n a . 
c 34-49 alt 7-11 
LAS E H R E S C E B M S S i U S DEL PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L 
• - T I V O L a • • 
- - A G U I L A - -
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S i O R • 
- - M A L T i N A - -
p r i n c i p U m e n t e p i r a I a í c n a a l e r a * . li>i a i ú j » , I o í c j a / a l e e i e u C a s y I O Í 
a n e i a u o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
O F I C I E S : " ™ . " V j ™ ! ^ . f H 1 B Í N 4 
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Director üb C o r a i c a c i e s 
.Vuestro distinguido amigo don 
Francisco Díaz Silveira, ha tenido la 
atención, que mucho le agradecemos, 
de participarnos que ha tomado po-
sesión del cargo de Director General 
de Comunicaciones. 
Mucho acierto 1c deseamos al señor 
Silveira en el desempeño de tan im-
portantes í'unciones. 
Habana, Diciembre 10 de 1910. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a . M a r i n a . 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
i¿n sesión celebrada por el Comité 
Ejecutivo de la Liga Nacional, en el 
día de ayer, y después de oir la infor-
mación de las distintas comisionas re-
lé reate á si convenía ó no, seguir, 
conjuntamente, los derroteros econó- i 
mico-políticos para la defensa de los j 
intereses de las clases económicas, se j 
acordó, por unanimidad, prescindir • 
en lo absoluto de la parte política, 
concretándose esta Agrupación á des-
envolver todos sus asuntos única y ex-
clusivamente dentro del orden eco-
nómico ; y á cuyo acuerdo se le dé la 
mayor publicidad. 
Lo que tengo el honor de comuni-
car á usted y por encargo del señor 
Presidente, rogándole muy mucho la 
publicación de esta noticia en las co-
lumnas del periódico de su ilustrada 
dirección. 
Muy atentamente. 
Francisco D. Guilién, 
Aclemás. uno de los acuerdos que sir-1 tacta conservación del dogma, previene 
ven de base á la unificación realiza- á los que usando de su libertad quieren 
da. prohibe hablar de candidaturas, y ' obedecerla que tal doctrina es ineompa-
todo cuanto se haga en contrario será tibie con el axioma católico, y prohibe 
destruir lo realizado con grave per- la lectura del libro que la contiene, 
juicio de los importantes intereses de | i:So sólo revela una autoridad pater-
nuestro credo político, procediéndosc | nal é imprime á la Iglesia el sello de la 
torpe é imprudentemente. Por est.i inmutabilidad, carácter indispensab'.o 
último extremo me permito suponer de ia verdad. 
que el diario que usted tan competen-1 .-.por qué si el racionalista so cree en 
temente dirige ha sido sorprendido en i 0\ "derecho de estiarmatizar al católico 
su buena fe, por alguien que no ve se niesra aí católico el de estigmatizar ai 
con agrado la unión de los liberales, racionalista.! 
pinaroños y pretende sembrar cisma* ; ijas ateos afirman que el catolicismo 
y volver á un pasado de discordias. • PS e] despotismo, y pretenden que tá 
Nosotros respetuosos con lo pacta-1 Iglesia no tenga derecho á decir que el 
do, creemos patriótico, y político á ¡ ateísmo es la anarquía, 
la vez. aguardar á que la Asamblea e . s menester formar la unidad en la 
Un aplauso para la "Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana" y la enhorabuena para las 
aluninas que, sin sacrificios do ningu-
na clase, pueden adquirir un conoci-
miento que les recree y embellezca. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
P f l R L A S l í I C I N A Í 
SECEETARIA DE H A C I E N D A 
Cesantías en Loter ía 
Por la Dirección General de la 
Nacional resuelva un punto que ahora inteligencia y ia fraternidad en el sen-1 Renta han sido declarados cesantes 
se quiere abordar, como ya digimos timiento. 
imprudentemente 
Rogamos á usted inserte las ante-
riores líneas, que vienen á colocar las 
cosas en su lugar y no á dar torcida 
interpretación que pudieran entorpe-
cer la bnena marcha emprendida. 
En espera de que seremos compla 
Tal es la misión de la Iglesia, misión 
cuyo cumplimiento no es posible si no 
hace sentir en el mundo la voz que se-
ñala el peligro." 
Y Pío X , con voz trémula, concluyó 
así: 
' ¡San to encargo, por cierto, el dv 
los empleados siguiení-fs 
Kosa Urda, Fidelia Hernández . Ma-
a A. Far iñas . Dulce María [rizar 
stalia Cartaya, Mercedes Granados, 
fesa Guadaliipe y Rosa María Díaz, 
JÓntraseñis.tas dé la clase E, con 500 i g 
pesos anuales; Ricardo R. Escobar, ¡ 
Carlos E. Forment, Laurean 
gel Bonastra y Bienvenido W,: , 
auxiliares clase " C , " $7üU- j . 
pinel Hermes. José Pérez ' p ^ 
Mancebo y Ernesto Sánchez ^ • í * 
res clase " E . " $500. * 
Economías 
Ascienden á $451.260 las e c o n o ^ 
mt.roduei las en el personal de la n 
receión General de la Lotería 
consecuencia de las cesantías deS! 
íadas hasta ayjr por el señor v ' 




A l Presidente de la Junta de Edu 
caeión de Jarueo se le manifip<!t0 
Bzeqtiiel Suárez y Ramón Montever- €sta S()cretaría 4ia aprobado ües^ ^ 
de, oficiales clase segunda, con 1,200 ^ ^ mhQ%im& d ese D i J t ^ 
pesos; Angel Martínez, Fernando Pi- señores ^ y Angelo ^ 
ta, Ricardo Kohly y Domingo Rodn- , « , . ^ ' 
gaiiz, oficiales clase tercera, con 1,-100 | Conferencian populares 
Roberto Martínez y Emi l i o ' 
tero Gertrudis Esina, Enriqueta 
Bermúdoz, Hortensia Carrera, Juan 
M Díaz, Rafael González, Uises 
Domínguez, Joaquín Bello, Apolouio 
Vidal y Julio Chavarn, auxilia-
res claso ' - B , " con ochocientos pe-
sos anuales; Jorge L . Echarte, Enr i -
que A. Bcnemelis Medina, Roberto 
Fonlela, Fernando Méndez. José l l u -
rrioz. Enrique Ramírez y Pedro Enri-
que Rivas, auxiliares clase " A , " con 
900 pesos; Ernesto Calzado, José L. 
López, Miguel Masferrer, Alejandro 
García, Adriano Fernández , Raúl 
Villageliú v Manuel Maza, ocíales cla-
se primera, con 1,000 pesos; Carlos 
Colón jManuel E. Ureña, Jesús Res-
calvo. Juan M . Rodríguez, Francisco 
Ravelo, Alfredo Bayona, Antonio 
García Bri to, Federico M.'de Castro, 
cidos le anticipamos las gracias más ! vcIa¡. p0r .los intereses del hombre y los m Eradlo García, auxiliares de la 
Las conferencias en la noche del i 
o Carre- 1 Paz- oficiales clas'e cuarta' con 1'bü(} nes tendrán lugar en las escuelas L 
C O M P L A C I D O 
Pinar del Río, Diciembre 9 de 1910. 
Sr, Director del D i a r i o d e l a M a r i n a , 
Habana. 
Distinguido señor : 
Con fecha 9 de este mes dirigí al 
señor director del periódico '"La Lu-
cha" ama carta cuya copia le adjunto, 
y la cual tiene por objeto hacer una 
aclaración importante. Ruego á us-
ted se sirva reproducirla en su popu-
lar y leído periódico, quedá-ndole por 
ello altamente agradecido s. s., 
Alejandro Pozo. 
Pinar del Río, Diciembre 9 de 1910. 
Sr. directo-r de " L a Lucha." 
Habana. 
Muy señor mío y respetable corre-
l igionario: 
En el periódico de su digna direc-
ción y en la edición correspondiente 
al día seis del mes en curso, aparece 
un telegrama, que «la cuenta de la so-
lemne y hermosa fiesta política efec-
í í u í la en ésta con motivo de la unión 
verdad de todos los elementos libera-
les, va antecedido del t í tulo sigiiien-
t é : ' ;La candidatura del doctor Za-
yas:" firman dicho telegrama los se-
ñores Bec, Lores, Escarpenter y mi 
respetable hermano Pozo. Sé que los 
dos últ imos señores no han firmado 
dicho telegrama, le diré que es abso-
lutamente incierta la noticia, pues 
nosotros al i r á la fusión, sin reser-
vas mentales, no lo hemos hecho con 
el secundario propósito de defender 
candidatura alguna, y sí con el ideal 
supremo de luchar unificados por el 
tr iunfo de los principios liberales, por 
vigorizar nuestra acción política en 
este término y laborar de una mane-
ra efectiva, práct ica y provechosa por 
los intereses de nnestra provincia. 
expresivas y somos de usted respe-; foxeá** de Dios!" 
tuosamente, 
~ \ oe Mwmm T; 
NO SEA D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
rl cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio n i droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Pena para los 
Nenio*, damos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
También puede consegrulrse en la casa 
VIUDA DE JOSE SARRA é HIJO. Calle 
de Teniente Rey y Compostela, Habana. 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 
95-97 Liberty St., New York, N. T., E. V. A 
B O R I C I N A \ 
M E I S S O N N I E R I 
R E M E D I O S O B E R A N O ^ 
contra las EufsrmsdsdM de la P I E L |k 
y de las MUCOSAS, Higiene del TOCADOS. | 
(Soins Intime») 
en los h o s p i t a l e s da p a b i b 
f>FTrt«rro: 17. RuerCadet. PARIS 
lBI4 k 
A S M A 
E S C O 
B R O N Q U I l » 
E N F I S E M A 
V TODAS 
OPRESIONES c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS V ATESTACIONES 
UUOKatoríos *' E S C O " , BAIS1EXJX (Fraací' 
7 ea Todas Ltnens* ^«-rznacia* 
PALABRAS DEL PAPA 
OPINION LITERARIA 
La úl t ima novela de Fogazzaro es el 
arrepentimiento áel autor de 4'El 
Santo."—El Papa le abre los bra-
zos.—El Poder responsable de ia 
Iglesia. 
Dicen de Roma que el Papa ha reci-
bido á un grupo de sacerdotes venecia-
nos, los cuales le han hablado de la úl-
tima novela del gran escritor Antonio 
Fogazzaro, "¡Lejía, ' ' y le han expresa 
U n p a s o m á s 
Hace un mes próximamente que, 
bajo la dirección d.1 la señora Encai'-
naeióu Bustillo d« Zatón. se ha ejsta-
•bieeido en la '•Asociación <le Depen-
dientes del Comercio de la Habana" 
una ciase de dibujo y pintura, en to-
das sus manifestaciones, para señori-
tas, que viene á llenar un vacío tiem-
po ha sentido en el seno de estas Aso-
ciaciones. 
La señora Bustillo de Zatón. •cuya 
pericia en este orden de conocimien-
tos está fuera de toda duda, que con 
do el deseo que el novelista tiene deriffúal diafanidad, brillantez y íe isura 
ofrecerle sus homenajes y de cutrega'-le sabe dar vida á sus imágenes, así so-
bre el tejido de un lienzo preparado 
al efecto, como sobre la soda, el cris-
tal, la piedra y la porcelana, es la lla-
mada á generalizar sus conocimien-
tos é n t r e l a juventud aficionada á las 
artes plásticas, hermoso complemento 
de una educación esmerada y perfec-
un ejemplar de la nueva obra social y 
religiosa. . 
Es oportuno observar que Fogazza-
ro, como senador y veneciano, conocía 
muy bien al Ptapa; pero, después de su 
novela '¿B1 Santo," que fué exooraul-
gada. Pío X no tuvo ninguna relación 
con el escritor. El Papa, ai conocer los *a-
deseos de su afamado conterráneo, ha 
eontestado á los sacerdotes haciendo 
La Asociación que tan importante 
clase acaba de eslahlecer, es merece-
elogios de la actividad y del mérito l i - dora de e-ral aplauso. Un día tras 
terario de Fogazzaro. y hablando f-n 
general de los escritores modernistas, 
se ha expresado en estos términos: 
' ' L a Iglesia representa la justicia, 
pero la justicia piadosa, que estudia y 
pesa la debilidad del hombre; por con-
siguiente, su autoridad es esencialmen-
te de amor. 
Fogazzaro ha pecado en su obra " E l 
Santo;" ahora se arrepiente con su 
nueva novela "Lei la ; " está, pues, per-
donado. 
La disciplina de la Iglesia no es des-
potiea, no es opresora. 
•Sin embargo, su Gobierno y la divi-
sión de gu autoridad, con la extensa po-
testad de cada Obispo, con la libre ac 
ción de cada párroco y la autoridad su-
prema del Pontificado, reviste la for-
ma de un Gobierno responsable y libe-
ral. 
Pero el gran mal que el racionalista 
cree ver en la Iglesia es la autoridad 
dogmática. 
La Iglesia estigmatiza doctrinas, 
prohibe libros, define dogmas. 
jDónde está el despotismo aquí? La 
Iglesia, encargada de velar por la in-
¿ C s t a n sus b i g o t e s p o n i é n -
dose canosos? Use entonces 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes generales, 
O. N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarra ó Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
I i H u n i t prÉijar la Tifa es 
^ UNA BUENA DIGESTION 
poniendo el organismo en condi-
ciones de remienda para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
La integridad 
E S T O M A C A L 
je consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS {Siomahx), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, «1 
dolor, la acedia, los rómitos y si 
enflaquecimiento producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar las 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, qne del 
•dulto, pues es siempre inofeosi-
vo. 
ftr veste n tu vrimciptla fmrmtdm 
del mmntU y S«rTano 30, MADRID 
Se rtmiU por torras taHtU I lo pito. 
J. RAFKCAS, Obrapía 19. Cnlco repre-
Bentante y depoaitaric de las especialida-
des de Sala de Carlos. Elixir, digestivo, 
Dinamogeno, tónteo, reconstiuyente. antl-
nervloso. Pulmofosfol contra la tos y malea 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el excreñirnlento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidaa catálogos. 
5432 "Dbre.-l 
otro se viene observando que sus ma 
yores anhelos consisten en llevar el 
tesoro de la enseñanza hasta ei últi-
mo hogar de sus asociados; así .pa-
ra ello le sea preciso saerificar una 
parte eonsidoradle de sus ingresos. 
Conocidas las relevantes aptitudes 
de la señora Enearnación Bustillo de 
Zatón, procuró ponerla al frente de la 
nueva clase, con la esperanza funda-
da dé qne. en su día. pueda presen-
lar discípu'las qne midan la elevada 
talla de, su maestra. 
En la actualidad llega á 44 el nú-
mero de ainmmus que han acudido á 
recibir tan señalado 'beneficio, y no es 
aventurado suponer que. á la vuelta 
de algunos meses, cuando Jas venta-
jas que ofrece tan importante ramo 
de enseñanza sean bien conocidas, 
cuando la emulación se generalice y 
se haga de moda, como se hará, este 
orden de conocimientos, la aula re-
gentada por la señora Bustillo de Za-
tón se verá concurrida por centén ares 
de ahwnnas que justificarán entonces 
el eveciúo gasto que, en favor de los 
familiares de sus asociados, se ha im-
puesto tan 'benemérita institución. 
E L 
T d N i C Q d e b s T ó n s 
P A R A 
Enfarmeiiades Herbosas, 
Gcnvalsscencias y Anemia 
Rsgeitera las Energías 
Musculares, Abre un 
buen Apetito, Impide 
las Malas Digestiones, 
Robustuce la Memoria y 
en general es 
R s c o n s t r u c t o r 
di 
Todo el Organismo y 
Engendrador de lluevo 
Vigor y Salud en jóvenes 
y Viejos de Ambos Sexos. 
AN6L0-AMERIGAN 
PHARMAGEÜTIGAL GO. 
L O N D R E S 
N E W Y O R K P A R 5 S 
dase E, con 000 pesos; Antonio Orte-
ga, Ricardo Galdurralde, José Gui-
ínrt. Manuel M. Doval, Jóse Larron-
<h. Rafael Gonzáiez y Roberto Echar-
te, •contr&señistas de la clase E, con 
5(K) pesos; Manuel Tejera y Arturo 
Cebrián, ordenanzas,'con 500 pesos; 
Manuel Silva y Gabiuo Porraspita, 
sirvientes de la clase F, con 400 pe-
sos y 360, respectivamente; Rogelio 
Montero, auxiliar de la clase D, con 
600 pesos; Gerardo Ruiz Pérez, orde-
nanza, con 600 pesos; Leopoldo Gar-
cí», Juan Miralles. Mario Martínez, 
Leandro Robaina y .Juan Díaz, auxi-
liares, con 600 pesos; Josefa Mart í -
nez, Blanca Arias, Juana María Yal-
dés y -María T o l a n o , auxiliares clase 
C, con 700 pesos; Odilia Valhuerdi 
in-
pesos. Caballero y número 15, sitas, respecti 
Antonio Murrieta, oficial clase vamente. en Suárez y Diaria y 
segunda, $1.200; José González Gon- ; tal númtu-o 22. En la primerk la con' 
zález, oficial clase primera, $1,000:! ferenei^ estará á cargo del doctor Joa! 
Adolfo Hernández, auxiliar clase ; (}llín L . Jacobsen, y en la segunda del 
" B , " $500; Jesús Planas, auxiliar i ^ c t o r Montané. 
clase ' ' E , " $500: María Baldarra ín , 
oficial clase segunda. $1.200; Gustavo 
Casanova, Jefe Adminis t ración clase 
quinta $2.000; Francisco Pando, Pe-
dro Soto, Luis V. de Sed, oficiales cla-
se primera, $1.000: Arturo Espinosa, 
auxiliar clase " B , 
M 
$800 
D E COMUNICACIONES 
De ut i l idad pública 
En vista del cambio de itiuerarioa 
Francisco "cordado hace poco por la empresa do 
ra, 
doro 
$600; Francisco Brioso. $1,800; En-
rique C. Delgado, Angel Silveira. Fer. 
nando Ciria y Luis F. de Castro, ofi-
ciales clase segunda, $1,200; Fran 
escribiente, con 700 pesos; Alfonso ¡ cisco Boudet, Rodolfo Moller. Enri-
Beltrán. Enrique C. Méndez, Simón | que H . Caminero. Guillermo Ros y 
Cortázar, Leopoldo Valdés. Isidoro Enrique Mesa, oficiales clase primera. 
Ramírez y Rafael Pérez, auxi l iares$1.000; Nicolás Bringas y Domingo 
clase C, con 700 pesos; Albertino Ta- ¡ Rosell, auxiliares clase " A , " $900; 
mayo, Miguel A. Vega y Gastón Pei- i Alfonso Rosell. Ensebio Magaña y 
rellade, escribientes, con 700 pesos. ¡ Armando Villalón. auxiliares clase 
AureÜM Bosch. Fidelia Río En- ¡ B , " $800; Antonio Taquechel, 
en vez de las 9, el señor Director Ge. 
neral del Ramo, para proporcionap 
más ventajas y comodidades al públi-
co en el envío de la correspondencia 
que debe conducirse por esa vía. ha 
dispuesto posponer también las horas 
de recogidas de buzones dentro de la 
ciudad y sus barrios. A ese efecto, la 
que se empezaba á las tres y media 
latarde para terminarla á las seis, se 
llevará á cabo en lo sucesivo desde las 
An-1 4 v 45 á las 7 ele la noche. 
N o h a y f a m i l i a d e p r e s t i g i o y 
r i c a q u e n o h a y a h o n r a d o l a 
C A S A d e H I E R R O c o n s u s c o m -
p r a s . L a b u r g u e s í a s i e n t e p r e d i -
l e c c i ó n p o r l a C A S A d e H I E R R O 
y e l p r o l e t a r i o h o n r a d o , m o d e l o 
d e v i r t u d e s c í v i c a s , e n c u e n t r a 
a l l í e n d o n d e g a s t a r e c o n ó m i c a -
m e n t e s u s a h o r r o s . 
Para los p r i m e r o s t i e n e L A C A S A D E H I E R R O el r i c o co-
l l a r de p e r l a s ó e l p e a d a n t i f c o n p r e c i o s o s b r i l l a n t e s t a l l a d o s a l c a p r i c h o . 
P a r a l o s s e g u n d o s , l a s t i n a s y e l e g a n t e s j o y a s , m o d e l o s de l a c a s a y 
de p r e c i o s auoos ib l e s . y p a r a tos t e r c e r o s , p a r a e l h o n r a d o o b r e r o , l o s a r ¿ -
tes oe o ro de 1 8 k i l a t e s á S 3 . 0 0 , l o s p u l s o s d e p l a t a d o r a d a á § 2 . 0 0 y l o s 
r e l o j e s de p l a t a , f i jos c o m o e l S o l , á $ 3 . 5 0 . 
L A C A S A D E H I E R R O h a p r o s p e r a d a á t r a v é s d e t o d a s 
l a - - r anc i e s c o n v u l s i o n e s , de t o d a s l a s g r a n d e s c r i s i s v de l a s e n o r m e s 
( i e sg rac i a s p o r q u e h a p a s a d o es te b e l l í s i m o p a í s e n e l p e r í o d o d e C U A -
^ E M T A A N O S , so e n y o p r o e j o h a n n a u l V a i r a d o las m e j o r e s f i r m a s . 
; C i u U es e l secre to? U n a c o n c i e n c i a h o n r a d a y e s p í r i t u de c o m e r c i a n t e . 
L A C A S A D E H I E R R O l i a p r o b a d o q u e c o m e r c i a r no es 
r o b a r Y r o b a ei «pie m i e n t e y e n g a ñ a , l l a m a n d o o r o de 1 8 k i l a t e s a l 
de 1 4 . R o b a , e l (p i e v e n d e c a l a m i n a p o r b r o n c e é yeso p o r t e r r a - c o t t a ; 
y r o b a e l q u e v e n d e á p r e c i o s u s u r a r i o s . 
C o m e r c i a r n o es r o b a r . E l c o m e r c i o es e l i n t e r c a m b i o d e m e r c a n c í a s 
ó j u ' o d u c t o s . r e s e r v a n d o u n m a r g e n r a z o n a b l e p a r a e l t r a b a j o é i n t e r é s 
d e l c a p i t a l . 
L A C A S A D E H I E R R O h a h e c h o y h a c e B u e n o s B a l a n c e s 
á pe sa r de v e n d e r b a r a t o , p o r q u e v e n d e m u c h o , y " l o s m u c h o s pocos 
h a c e n u n m u c h o . " A q u í e s t á e l s e c r e t o de l a 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
O b i s p o e s q . á A g u a c a t e 
C O N P A S A J E A L A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
pbre-
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A R T A S D E A C E B A L 
(Par 
i 
d DIARIO DE LA MARINA) 
O E Y J A J E 
EN LOS TEMPLOS DE PARIS. 
- nnteró deéiroe algo de las igie-
, Taris ;j NTd es verdad que h4 
'Leer un tanto e x t r a ñ o el que 
Sbfta l ú e pasa por ^ 8 - c a r n e 
¿ m a las iglesias en la capital de 
E ? Pues tema es este que me 
v que me incita por muy d i y ^ -
k v a s y no fs i e de los menos 
mJbargo hay mucho que decir di 
! eso mismo quise ver por mis 
iLíJ'&e lo que puede ser la reh-
lad parisiéii. , 
f^lñdó^idad paris ién? me dirá 
v offa vez con e x t r a ñ e z a po-
repli'-ai-nu': tVcm áe v-eras hay 
.^^•..si.' .ínLiuíVisién? Yo puedo 
r>s con toda verdad que hacía 
o ti'-Muy»''. quf 'hacía muchos años 
•o un hühía visto tan fervientes' 
Festacionos dr- religiosidad eolec-
.oríro las (jt-.e ahora he podido ver 
rís. f é a honda, tan grave y efn-
oíireinn la mani f e s tac ión del 
tn V d'eioso en las iglesias pari -
í s , que me dió motivo á muy lar-
í v complejas melditaeiones sobre 
resanic. asunto. Hay on elli) 




fcal. tiéndnse bien qne yo ha^blo sólo 
)• .li-;i'SÍJad que yo he visto, por-
• j de im^ulo lie i lo á buscarla en 
los templos. Y a se comprende que e] 
espíritu religioso 'de P a r í s — ó de an.x 
parte de Par í s—no hemos de preten-
|er hallarlo en el "boulevard." Do-
tuve—y tengo a ú n — d e observar 
icr algo d-e esta ridigiosidad en el 
geno de los hogares parisienses, en las 
KhmHfldes de la. familia. Más para 
poder decir algo, con f ú n d a m e n t o , de 
fete sugestivo tema es necesario nn( 
tiempo d? que no pod ía disponer: se 
necesita de una observac ión m á s pa-
• te y minuciosa de la que un via-
lero pu'éde aplicar. Y así, lo que de 
ello observé es tan fragmentario é 
incompleta-que no .puedo comentarlo 
ni narrarlo sin incurrir en superficia-
lidades. 
L a id-ea que con m á s ó menos pireci-
l¡ón tenemos formada de la vida de 
París nos inclina á creer que hay po-
cas iglesias en la eapital francesa, y 
que ^sas pocas es tarán casi desiertas, 
nieMio abandonadas. Paternte equivo-
cación. E n ¡París hay muehas igle-
sias: en es i as iglesias hay un culto 
vivo y continuado: y á este culto acu-
de un públ ico numeroso. Hablo de co-
sas que están tan á la vista, tan a l al-
cance do la más somera observac ión , 
que nadie contradec irá mi a f i rmac ión . 
Y o la recojo, y aquí la ofrezco, en las 
columnas del D i a r i o d e l a M a r i n a , 
con la m á s escrupulosa imparcialidad. 
Quiero ser un cronista sincero, verí -
dico; no hablo movido por ninigún 
impulso de piropagandismb. Hablo 
de uu aspecto de la varia y abigarra-
da y potente vida par is ién tal y como 
á mi vista Ide observador curioso s-̂  
o frec ió . X i me propongo .sacar de to-
do ello una trascendental y acaso erró-
nea consecuencia. Con el mismo es-
p ír i tu de sirLceridad, y con la misma 
simple observac ión superficial p o d r í a 
escribir cualquiera, podría escribir yo 
mismo, unas cuantas p á g i n a s sobre la 
irreligiosidakl par i s ién . 
•Xo declaro ninguna novedad si di-
go que el sentimiento religioso es fre-
cuentemente en las ciudades flor de 
intenso perfume mís t i co . Y m á s mís -
tico cuanto mayor es la ciudad, y 
cuanto m á s febril es su' vida. Conoz-
co algo la plácida y lenta vida aldea-
na, la conozco lo b á s t e n t e para saber 
que el misticL-rao no es flor de los 
campos. E l aldeano mís t i co será una 
r a e x c e p c i ó n . 
¿ A c a s o voy á decir que el misticis-
mo es flor par i s ién? S ó l o afirmo que 
el verda'dero sentimiento mís t i co bro-
ta en estas de muy sutil refinamiento 
espiritual, y que estos estados no se 
lorman en la rudeza del v iv ir a ldev 
no ni para el arte, ni paira la ciencm.-
ni para la re l ig ión . H a y a d e m á s cu 
las grandes ciuda'des otra poderosa 
causa de e x a l t a c i ó n espiritual que de-
r iva con frecuencia y con facilidad á 
la e x a l t a c i ó n religiosa, de donde nace 
el misticismo. Y os la misma inten-
sidad de l a vida. E n medio del torbe-
llino, las almas buscan, apetecen, an-
sian un refugio, un remanso de paz. 
Cuando la vida es turbulenta tien1 
que producirse una reacc ión de sosie-
go y placedumbre. T a l vez la mitad 
de las gentes que penetran en las igle-
sias de. Par í s camienzan á entrar en 
ellas porque en M-las respiran una paz 
que les es desconocida. T a l vez el sen-
timiento religioso prendió en ellos así. 
Algunos he conocido que me dan mo-
tivo para esta sospeclha. Y no es por 
desesperanza, no es por d e s i l u s i ó n ; es 
por la necesidad que tiene el alma co-
mo el cuerpo de aquietarse, de repo-
sarse alguna vez. 
Puede que sea por esto por lo que 
el primer efecto que me produce el 
públ i co que veo en las iglesias de P a -
rís es que no es tá formado por ciuda-
danos de París . Mas á poco que re-
paremos en ellos bien, nos percatare-
mos de que son t íp icos ciudadanos de 
la gran ciudad. E l públ ico internacio-
nal, la inmensa manada cosmopoliti 
que ambula bulliciosa por las callas, 
por los teatro€, por los museos, no es 
la que llena estos templos. Si queré i s 
ver tipo p a r i s i é n — m u y distinto del 
que predomina por las calles—id á 
las iglesias. H a l l á i s en ellas, sobre to-
do r e p r e s e n t a c i ó n de l a burgues ía y 
de las clases elevadas. E l tipo bien 
definido de la aristocracia francesa n--
k> he hallado ni en los teatros, ni en 
los parques, ni aun muy numeroso en 
e l ' 'Bosque." E s en las iglesias en 
donde lo he visto; y muchas veces on 
grupos de familia, desde el venerabh 
anciano muy pulcro, muy atildado, 
severamente vestido de negro, hasta 
el n i ñ o tan pulcro, tan atildado, y 
casi tan seriec.ito como el anciano.. 
E n estos tipos de vieja aristocracia 
francesa se rastrea siempre la huella 
de una (honda nostalgia: parecen sen-
tir una vaga tristeza de tiempos pasa-
dos. ¡ A qué me lancó l i ca s msditacio-
nes invita esta rancia aristocracia! 
E r a na tura l : nuestra primera visita 
h a b í a de ser para : 'Xotre Dame." la 
hermosa Catedral de 'París. D e s p u é s 
de larga c o n t e m p l a c i ó n de sus pórt i -
cos llenos de escultura (no toda, ni 
mucho menos a u t é n t i c a m e n t e v ie ja l 
entramos en el grandioso templo. 
Nunca es este muy claro, pero la te-
nue luz de aquel día gris, ceniciento, 
deja en lobreguez de misterio las pror 
fundas naves. E n el fondo, lejanas, 
unas cuantas l u c e c i ü a s brillan como 
estrellas en noche tenebrosa. L a os-
curidad es tanta que nos vemos obli-
gados á detener nuestro paso, teme-
rosos de un tropiezo con alguna co-
lumna. De lo profundo îe aquellas 
sombras se desprende un canto gra-
ve, reposado, sonoro. T a n grave es. 
y tan bronco que parece la misma voz 
de las sombras. E s una fnert.1 impre-
s ión que nos so-breer/ge de un modo 
violento: m á s violento por lo inesp;--
rado. Xos creer íamos trasportados á 
un solitario monasterio, lejos del mun-
do, mucho m á s lejos de este mundo 
paris ién . 
Palpando las sombras (no sé decir-
lo de otra manera) buscamos en un 
r incón, un asiento, en donde poder pir 
sosegarlamcnte aquoMa hermosa y gra-
ve melodía . Ahora es el órgano el 
que suena con una ténue armonía , 
como medrosa de romper el s í l e n c h 
de aquella escuridad: luego es un co-
ro de voces profundas que parecen en-
tonar un salmo pausado, lento: y le 
pronto, sobre estas voces opacas, r ^ 
volotea como si llevase alas cristali-
nas, un coro de voces infantiles, que 
parecen querer rasgar las tinie-
blas en jirones. Y otra vez el órgano 
impone sus sonoridades solemnes; y 
tras él las voces veladas y entreteji-
das entre ellas las voces de plata d s 
los n iños de coro. E s un conjunto ar-
mónico que nos infunde emoción . 
Esperamos quietos, recogido^, el fi-
nal de aquel acto solemne. Y cuando 
el canto queda roto, y toda la cate-
dral sumida en el recogimiento de las 
sombras, nos decidimos á avanzar na-
ve adelante. Entonces vemos que dos. 
de la mitad de ella, en las ordenadas 
filas de asientos, hay una gran canti-
dad, centenares de fieles, en tan silen-
ciosa devoc ión , que nosotros cre íamos 
que el templo estaba desierto. 
Aquel imponente canto l i túrg ico 
nos había hecho pensar que en Par í s 
se conserva con amor una limpia tra-
dición de mús ica sacra. S a b í a m o s que 
en París había muy excelentes cora-
les, grandes organistas, famosos m ú -
sicos religiosos. E l divino César 
F r a n c k fué un organista de Santa Clo-
tilde. Acaso otro d ía os hable de este 
músico cuya celebridad se ha dilatado 
ya por todo el mundo, y de su iglesia, 
y de su órgano , y de su monumento. 
Decidimos informarnos de los templos 
y de las ocasiones en que es posible 
oir en París la buena música religiosa. 
Me separé de mis a c o m p a ñ a n t e s pa-
ra internarme en la sacris t ía de la 
Catedral en busca de informes. Pron-
to di con ellos L a primera persona 
con quien ha l lé fué ^on un abate, aú i 
revestido de blanca sobrepelliz. R c -
pondió con extrema afabilidad á mis 
preguntas y deseos; hablaba un fran-
cés algo rudo, muy diferente del sua-
ve y espiritual hablar d?I paris ién. 
Y en sus gestos, en sus ademanes, en 
todos sus movinnentos revelaba una 
naturaleza un tanto camnesina-, viaro-
rosa. i n g é n u a é infantil á la vez, E r a 
un hombre alto, recio, cuadrado, con, 
un rostro en el que la acentuac ión de 
las l íneas producía impres ión ex traña 
de bondad; sus ojos, sus vivaces ojos 
azules eran con su inquietud dos íu-
ceeillas atractivas. De pronto el cléri-
go corta el d iá logo , y siempre en su 
francés recio y duro, me pregunta :— 
/ l'sted es extranjero? 
— Y a lo ve usted—le respondo. 
—/.Pues de dónde? 
—De E s p a ñ a . 
'Al oir esto una llama de al^orn.i 
inunda su s impát i co rostro, y abrien-
do los brazos exclama en perfecto cas-
te l lano:—•¡Hábleme usted en e spaño l ! 
—.•Sabe usted el ca,stellano?—le 
pregunto, ya en mi lengua nativa. 
— U n poquito—me responde risuc-
ño. regocijado. 
—•¿Conoce usted nuestra tierra? 
—iXo, no la conozco. Bien lo deseo. 
¡ M e gusta tanto esa hermosa lengni , 
qué la hablo siempre que tengo con 
quien hablarla ! 
Y sin que se borrase de su rostro 
la franca sonrisa, vo lv ió á repetir mo-
desto:—Un poquito, un poquito. 
iSeguimos bablando en castellano. 
Me o frec ió ponerme en camino de oir 
cuanta música sacra deseara. Y 1)1 en 
que podía ponerme: él era el "Maes-
tro de C a p i l l a " de Xotre Dame. Pron-
to me puso al habla con el organista 
de la catedral, y ya entre los tres con-
certamos un amplio plan musical. Su-
pe cuáles eran los templos en donde 
p o d í a m o s saciar nuestro anhelo de 
oir buena música religiosa. E n San 
Sulpicio. en San Francisco Javier , en 
Santa Clotilde, en la Magdalena, en 
la Catedral misma. 
Xos dedicamos en diferentes días, y 
en diferentes actos del culto e a t ó l i c j , 
á recorrer estos templos. E n todos 
ellos se jJractica la música religiosa 
con un respeto, con una severidad 
digna de su objeto. Entre las muchas 
famas justas de que París goza, he 
de contar esta. E s ya antigua fama. 
E n las iglesias españolas , aun en las 
más gloriosas, como es la catedral to-
ledana, está ya muy decaída, casi dei 
todo rota, la vieja y pura t rad ic ión 
musical. S ó l o por excepc ión , muy de 
tarde en tarde, pyodemos oir una bue-
na capilla. Aquí en París , en este mun. 
daño París , nos faltaba tiempo para 
oir los excelentes coros sacros y los 
buenos organistas, grandes maestros 
en su divino arte. 
A ninguno puedo dar la preferen-
cia ; todos revelan una dirección dies-
tra, inteligente, admirable. L a anti-
gua música religiosa llena de grave-
dad, de unción profunda se sostiene 
y se perpetúa para el mayor esplen-
dor del culto, Y el público de los 
templos, siempre numeroso, escucha 
en recogimiento de devoc ión , con un 
silencio de piedad y de fervor. Aun-
que sólo cons iderásemos estos abetos 
como expresiones de un arte sublime, 
habrían de dejarnos una impresión de 
grandeza digna de ser narrada. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
P A R I S 
(Para el DIARIO Dfc LA MARINA) 
üu poeta aMalBZ eáitaáo en Francia 
I D l C Z S A H O I M 
.16 de Xonenibre. 
Xo sé si es un gran poeta. ¡ H a y 
i tantos grandes, tantas egregios poetas 
boy en d í a ! . . . Pero sé que es algo más 
raro: sé que es un poeta. E s . en efecto, 
el hombre para quien la prosa resulta 
• ¿ a lengua extranjera, el hombre que 
todo lo vé en imágenes, el hombre que 
todo lo concibe en ritmos. E l amor, pa-
ra él. suspira harmoniosamente con ja-
iVraates y anhelantes y desesperantes 
músicas . E l dolor llora, en su corazón, 
con sollozos de melcdía. L a risa mis-
ma, no brota de sus labios sino en ca-
dencioso cascabeleo. Sólo que. por lo 
mismo que es poeta por encima de to 
do, ríe poco. E l sol, en el cielo, ríe. y 
las flores, á sus plantas, rien, y los 
pájaros en las enramadas, rien. E n sus 
poasías oimos risas y á veces hasta 
creemos ver los labios del poeta mismo 
abrirse con franco gesto y lanzar al 
aire su sonora carcajada. Mas cuando 
nos acercamos, vemos que el reir es 
ajeno. E.s un reir de las casas lumino-
sas á su derredor, un reir de albora-
das rosadas, un reir de tierra tibia, un 
reir de bocas infantiles que pasan can-
tando la canción de quien aun no sabe 
nada; un reir de bocas locas que se van 
entonando el himno de los que nada 
quieren s a b e r . . . Y si el poeta recoge 
esas ecos en sus estrofas, no es sino 
porque en su deseo de no dejar per-
der ninguna nota melódica, hasta sú 
enemiga la risa encuentra un abrigo 
en su torre de marfil. 
E l , empero, confíerva casi siempre sw 
gravedad llena de melancolía, porque 
sabe que, entre todas los esplendores 
de la naturaleza, hay un misterio de 
dolor que es el alma humana. 
¡ Ay. hermano . . . , la fuente que en 
[cantora 
Dice trovas de amores cuando canta.. 
Y el deseo de amar nos adelanta 
E n el albor primaveral la aurora, 
•Que es rica en la pasión y en la qui-
[mera. . . 
Pero en mi corazón no es Primavera. 
Xunca es primavera en el corazón de 
este poeta, si por primavera se entien-
de la alegría franca de un renacer de 
amores y de danzas. Su musa, tiene, 
hasta en los arrebatos regocijados, al-
go de autumnal y, aunque sevillana de 
abolengo, no lleva de un mantón bor-
dado de alegres ramajes, ni una corona 
de claveles encarnados. E n las más 
adorables composiciones de su libro, se 
nota esta ausencia de entusiasmo opti-
mista. Abrid su libro y leed los Madri-
gales de los veinte años. E n todos ellos 
hay una nota de penumbra, algo como 
una queja contenida. Y es en vano que 
la amada acerque sus labios en ofren-
da. E l poeta sabe que entre los besos 
hay siempre el veneno de la traic ión. 
Siento abrirse la herida 
Que hizo en mi pecho con su dardo 
[aleve 
E l amor homicida. 
E l l a es fuente de bien, en donde bebe 
L a gloria de mi vida, 
Esperanzas y anhelos á raudales. 
¿ Cómo, al tocarla con su dulce boca, 
Se convierte la herida en dura roca, 
Y los bienes en males? 
¡ C u á n diferente este modo de amar 
á los veinte años, del modo claro, con 
fiado, alegre y optimista, de algunos 
poetas franceses contemporáneos , que 
como Jean Cocteau á quien sus amigos' 
llaman el Pr ínc ipe frivolo, proclaman 
la confianza en la mujer y la seguri-
dad de la dicha de v i v i r ! 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
EL GHAN TRASATLANTICO 
" H A M B U R G " 
de 11,000 toneladas, r>25 piés de largo, 18H 
millas de velocidad, saldrá de la Habana «¡i 
para 
7 DE DICIEMRRE. 5 P.M. 
N E W - Y O R K 
E L VAPOR 
Primera clase $45. Ségunda id. $25. 
En ambas clases .̂ hay' grandes y bien 
ventilados camarotes y todo el confort del 
gran trasatlántico moderno. 
El mayor buque en el servicio regular 
* Cuba. 
Informes sobre pasaje y flete los dan 
H E I L B U T & RASCH. 
San Ignacio 54. Habana. 
C 3283 Xbre.-27 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
ANTOITIO L O P E Z Y 
KL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
^Iflr» para 
0 CORÜÑA Y SANTANDER 
•'20 do Diciembre á las cuatro de la tar-
• e» nevando la correspondencia pública. 
ah^11* P*8*^™^ 7 carga geacral. i b c í u m ••acó para alch.a puertas. 
I netlb* "^'«^r . eaf* y c»^*o en partidaa 
»ara v. C0TZiio y «on coBocimleate directa 
ra vi,o. Gljoc. Bilbao y PasajM. . 
¿we^l***.* * e»r»a firauru »*r el 
'•q j .° tarl0 ai,t08 <*« cerranaa aln cura 
V*"ls'to Sr&n nnlaa. 
^*c*rga se recibe hasta el día 19. 
*«3n¡lF!wre8?,,ld*ncl» s6'» «imita «a la 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
p e l a s e W e $ 1 4 3 Cy. en a j e » 
• 2- <f « «123 « a 
1 3- preferente « 82 « « 
* F ordinaria « 33 « * 
Reb 
rot*s de lujo. 
M 0 N S E R R A T 
C a p i t á n : G A R K I G A 
f aldrft para 
I T e w Y o r k , C á d i z , 
Barcelona v Genova 
sobre el 30 de Diciembre, ú. las doce áel 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite caria y pasajeros a loa que ae ofre-
ce el buen tratu que asta antljfna Compartía 
tiene acreditado en sus dlferenteii Ifneaa. 
También recibe carera para infflaterra, 
Hamburg:©, Bramen. Amsterdan, Rotterdaa. 
Amberca y dentfcs puertos da Eurc-pa con 
conocimiento directo. 
Loa blllates de pasaje solo aerin expeUl* 
dos hasta la víspera del dta de salida.. 
Laa pdllaas de carpa ae firmaran por el 
Condiffnatarlo antes de cerrarlas ala cuy» 
requisito serAn nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carpra á bordo hasta 
el día 29. 
'jR correspondencia sólo se recibe en ¡a 
Administracidn de Correos. 
Nota.—Reta Compallla tiene «na pOItss 
flotante, &sí pata esta linea como i>ar¿; to-
das las dert&a. bajo 1 cual pristan itáeffurar-
se todos loa efectos que ae aaabarqueu sa 
•us vaporea. 
Llama.moa la ateaclAn de loa señores pa-
aajeroc. aacía al articulo 11 del ReKiaroesta 
ie paaajeroa y del orden y régin.en Inta-
^tre aal: 
rior d« los vaooraa de esta Compañía, ei cual 
'Xos paaajeroa deberás eaerlMr ?ohr« to-
dos loa bultos da ru eouipaje. au nombre 
y al paerta de destino, can todaa aua letraa 
y can la mayor claridad." 
Fund4ndoee « neata dispesictCn la Cona-
pafifa no admitirá, bulto alrnno de equipaje 
qna no llera claramente «ntarapudo el no»n-
bre y apellido da bu duafta, asi cerno el dal 
puerto da deattna. 
NOTA.—Se advierte i lab ««torea paa&ja-
roa que los dlaa de salida «Lcoatraraa ae 
al muella da la Machina loa vomolcKdoras 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
le y au equipaje í bovdo gratis. 
Bl pasajero de primera podr4 llevar 300 
B « i l i l i 
(Coinílaaía I M i i r ^ i Americana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 7 GOLFO D E M E X I C O 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, E8PAÑA Y HAMBURGO (Al 
manía,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia,) A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
kilos pratls: el de segnnda «lira • al 
de tercera prefereata v tercera ordinaria 
-.00 kilo*. 
Tara cumplir el R. O. del Oohferne da 
Ha'"'. Ta. fecha 22 de Agona filftmo. no ae 
admití *á en el •vapor m&a oealpaj» que il 
declarado por el pasadero en el momeatn da 
sacar su billete en la ca; d Con?isTiatarla. 
Tu os '.os oul.oa de eou. jaje l)»rar4n et!. 
qaeta adherida en la cual conatarA el nrtm»-
ro de billete de paaaje y el punto en donde 
éate fué expodido y no serftn rreclbldoa A 
bordo los bdltoe en los cuales faltara eaa 
etiqueta. 
Para Infonnea dlrtrlrae a sa con^xnatarta 
MAJVUKI. OTADÜT 
o n r r o * SK. HABANA 
S P R E E V / A L D . 
•Kr . C E C I L I E . 
6,000 tlds 
9,000 id. 
*IPIRANGA. . . 8.500 
FRANKENWALD 6,000 
• F . BISMAROK. . 9.000 
DANIA 6,000 
"CORCOVADO. . 
W E S T E R W A L D . . 6,000 
Dcbre. 11 Coruña, Ambares, Hamburgo. 
id i q Í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Hair-
la- 18 I burgo. 
Enero 4 ' Vi90' Santander, Plymouth, Havre Ham-
\ burgo. 
id. 11 Coruña, Ambaras. Rotterdam, Hamburgo. 
( Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
id. 1»| burgo, 
id. 24 Vigo, Amberea, Hamburgo. 
f Vigo. Santander, Plymouth, Havre, Ham-






id. 11 Coruña ,Hamberes, Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble '.éllce, provistos de telegrafía sin hiloa 
VAPORES RAPIDOS: 
P K K C i e S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
Ira. 2da. 3ra. 
desde $ 143.00 desde % 123.00 $31.00 
l W i Í a on Pasajes de ida vuelta . 
Ü T Ü . I conveaeionales para c a í cama-
e l v A P Q R 
*titírs 
M o n t s e r r a t 
c a p i t á n G A K K I G A 
lr* Para 
V E I U C I I U Z 
.,bíeeid. 7 P U E R T O M E X I C O 
^ ^ • e n ^ i a pdúebUcCa!emb̂ e, lleVand0 CO" 
^L^0- te C*rEa y Pa"Jero8 paía ~ dicho 
t̂14 ías l u - Jd* Pas»Se serio expedidos 
C***8 ixSl'zir ^ el día ie salida 
W'^naú- in car=a se firmar4n por «1 
•o «ilfi antas de correrlas, sin cuyo 
i.Cdog er!it» nulas. 
CarEa á bordo hasta el día 16. 
Para todos los puertos. 
VAPOREL CORREOS: 
Para España. -lesde $123.00 $29.00 
los demíis puertos: ..'osrte $133.00 S 29.00 
'„ las Islas Canarias: 5100.00 f 85.00 %29.00 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S U E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en lo» vapores r&pidos. i. precios convencio-
nales - Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ftos ^Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Hlsriene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todaa 
clases. 
Cocineros y camareros e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s sa l idas de la H a b a n a p a r a puertos de M é x i c o : 
Tnirtantra . . . S,1)» tlds. sobre ell7 de Dbre. Veracrax, Tampico, Pto. México. 
K r w a l d . . . 6,000 „ „ 18 „ Profrreso, Veracrur, Tampico. 
FÍ^ B i s ^ a P c f c . . . . & « ) I! „ l Enero Veracrur. Tampico, Pío. México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
lí 2J 3í 
Para Progreso ¿ ^ ¿ ¿ ^ oro americano 
Para VeracruryvPto. México (directo; 32-00 $2̂ -00 15-00 „ 
Para Tampico y Pto. México fvía ^ ¿racruz 1*5» 3.-W ^u-w „ 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRIMZESSIN C E C I L I E tienen Ira. 
,. y 3ra. clase; los áemís vapores lra-y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbat & Rasch.-HibaQa.-San Ignacio núin. 54.--TeléIoiio nnm. 60 
34Ü4 26-1 Dore. 
" W A R D L I N T 
'íTEW Y O R K C U B A M A I L 
S. S . C o . 
l e M a t a a á t o - Y o r t 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de ^ T L i b a n a para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acódase á los agentes 
Z A L Ü O Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c ?8í2 :26-7 0 
Csipapie Oéiierale tmatlaBiiaa; 
i nm c o k i r a s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT - NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y V I C E V E R S A 
E L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n D U C A ü 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
•obre el dia 2 de Enero de 1911. 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Este vapor saldrá, directamente para la 
Coruña, Santander y Saint-Nazaira el día 
15 de Diciembre & las cuatro de la tarde. 
mente en el vapor francés Californíe, de 
la misma Compañía, qut; ios llevará, á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
& cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Diciembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
rufia, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n I ? clase desde $143.00 M. A. en tfoltate 
E n c e l a s e 123.00 
E n S'.1 Preferente 82.00 ,, 
E n 3* Ordinaria .33.00 „ 
Pebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionajes en camarotes di 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta daza 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88,al tos.—Teléfono», A-1476 y 115. 
HABANA. 
3418 Dbre.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
imm DE V A P O R E S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
SALIDAS BíTLA HABm 
dorante el mes de D I C I E M B R E 
de 1910 
Vapor COSME DE HERRERI 
todos loa martes & las • 4c la tarda. 
Para Isabela de ÜMcrva y Calbarléa 
recibiendo carga en combinación con «i Oa-
haa Cea t ral Rallw i y, para falaalra, Cairaa-
aaa», Craaca, Lalaa, B a y e m u . Saata C l a n 
r Radaa. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a g u a v G a i b a r i e n 
• 7 09 
S.M 
« . • • 
• .St 
V a p o r AVILES 
Miércoles 14 A las 5 de la tarde. 
P a r a Xuovitas, G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s y Santiasro de Cuba; retornando 
por Mayar i , B a u c s , V i t a , G i b a r a y 
Habana . 
V a p o r SANTIAGO ÜS C Ü 3 i 
S&bado 17 á las 5 d« la tarda. 
P a r a J íu^r lcav Puerco Padre , G i -
bara , Mayar i , Baracoa , C u a n t á ñ a -
nlo, (á l a ida y a l retorno) y Sant iago 
de C u b a . 
Vapor JULIA. 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas y G u a n t á n a m o («ólo 
á la ida . Santiasro de C u o a . Santo 
Domingo. San Pedro de Macoris , 
Ponce, Mayaxrüez (HÓ\O al retorno) j 
San J u a n de Puerto Uico. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 24 á. las j de la trade. 
P a r a Nue vi tas, Puerto P a d r e , G i -
bara , M a y a n . Sagua de T á n a m o , B a -
rrí coa, G u a n t á n a m o (á l a ida y a l re* 
corno) y Santiago de Cuba. 
N O T A . — Este baque no rec ib irá 
carga en la Habana para Nnevita.s, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 2S á las 3 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . B a r a c o a y Santiasro de Cuba; re-
tornando por B a r a c o a . Mayar i , B a -
ñ e s . V i ta , G i b a r a y H a b a n a . 
NOTA I M P O R T A N T E ; V a p o r RABANi. 
V I A J E COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor Espagra al puer-
to de !a Coruña el 25 de Enero de 1911, los 
señores pasajeros para las Islas Canarlaa 
serán trasbordados gr&tis é inmediata-
Sabado 31 í Us 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas, Puerto P a d r e . G i -
bara , Mayari . B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(á. la ida y a l retornos y Santiago de 
C u b a , 
D» Hakaaa a Baaraa t 
Pasaje en primara , , 
Pasaje en tercera , 
Vtvarea, ferretería y losa. . . 
Uereadarlaa , 
rOKO AMT.RICANO) 
ne ••tama a Calcarle* y TlapTana 
Pasaje en primara l i a .M 
Pasaje ati tareera. , . . . . » . i . M 
Víveres, ferretarla y loca 
üercadcrlaa 1*1 
(ORO AMERICANO) 
T A B A CO 
De Calbarlén y Saaraa & Habana. SI e-ata. 
rea tercio (ero - merleano). 
S2j CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DR CABOTA«Bl 
Se reciba basta las tras «9 la tarda ¿el 
día de salida. 
rARQA DGC TRAVKSIAi 
Solamente ae recibirá baata la) t «• 
tarrie del día anterior al ie la salida. 
ATRAQim* GUANTAIVAM*! 
Los Vapores de los días 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de loa 
días 3, 17 y 31 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo ha-
rán siomprc en Caimanera. 
ATTSOS 
los conacUnieatoa para los eoearque^ *a. 
r4n dados « la Casa Armadora y Consigna-
tartas & loa embarcadoras que lo solicitan, 
no dmltléudoae ,mgftn embarque eoa etraa 
¿onocimleatos qn* no aeaa prodsamtnte loa 
que la Empresa facilita. 
En Ion conecimientoa deberá e! embarca-
dor expresar con toda clariflnd y exnotitiitf 
las marcaa. ntetoraa, ataaer* «»• Saltea, ela-
ae <e los aalaaeaa, ronfenl#a. nal prodae» 
etao, raaideaeia dal recentar, aeaa hmta 
kllaa r Talar Aa las mcreanclaai no admi-
tiéndose ciogúa conocimiento qua la falta 
cualquiera de eatoa requisitos, lo mismo qu<« 
aquello* que en la casilla corraspondleata ai 
ronienldo. adío «-o esoribfui las palabraa 
"efrctae*. "mereanefae'* $ "beblaaa*] toda 
vez que por las Aduanaa sa exige haga eona-
Los señorea embarcadores de babiias au-
Jetca al Impuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos la clase y contenido da cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país i a 
tar la clase del contenido de rada bulto. 
DrodurciAn se escribirá cualquiera de lae 
palabras «rala" 6 "Extranjera", 6 las dos sfl 
el contenido del bulto d bultos raunles«9 
ambas cualidades. 
Hacemos píblico. para general eenocl-
miento, oua no será admUldo nlngdt) hulta 
que. á juicio de loa Señores Sobrecargos, nm 
pueda ir ea las bodegas del buque coa la da' 
más carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA—Se suplirá á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques & 
la carga, envíen la que tenean dispuesta, & 
fln de evitar la aclomeracMn en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora da 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana. Diciembre 1°. de 1910. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. «n C. 
2863 ?8-l OcL 
e T n u e y o v a p o r " 
Á L A V A I I 
C a p i t á n U r c u o s 
i a l d r á d e este oaerco lo^ m i é r c j l e j á 
las c inco da l a c a r i s , j j a r * 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A U M A D O I C B s 
H s r a s M a s a í á á i m can m . l ) 
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Mas /.á qué comparar el alma 5< 
Muéoi Saii Román con las almas pari-
sienses? M i amigo el .sevillano, no es ni 
sifjniera europeo. 
—^Parece un moro—me decía con su 
sonrisa tndo bondadosa mi querido 
maestro Hoya cuando, por las tardos, 
veíamos venir al poeta andando grave-
mente bajd las palmera^ andaluzas. 
V realmente, no sólo lo parece, sino 
oue lo e.s. Sus ojt)s conservan visiones 
<le tierras romAtas. En su é'órazóij hay 
desesperaeiones resignadas ignáles '\ 
las que hacían (|iie Saadi comparase su 
propia alma á un Icón encadenado. Su 
capa, en fin, su buena é indispensabl-í 
capa sevillana, tiene amplitudes de 
eaftán oriental. 
Leyendo los líadrigátes de tos vüifUf. 
años, cree uno oír las quejas a-rmonio-
ffa d i \ K l Antari . de Tbn El Pared. cVj 
l í a f i / . de Fcghani. Es la misma lan-
guidez fogosa, la misma melancolm pa-
tética, la misma desesperanza tranqui 
la. Mas a ú n : es el mismo lenguaje, son 
las mismas imágenes, es el mismo arte 
Vosotros los que conocéis la poesía ára-
be, decidme si, oyendo las endechas si-
guientes, no os figuráis escuchar la voz 
casi milenaria de Ibn-El-Fai-ed: 
Con plumas de unas alas de querubes 
¡Perfumadas de nardos y avahar, s. 
Con copos sutilísimos de nubes 
Y flores de romero. 
Hice á mi amor primero 
Blando y repuesto nido. 
Entre las ramas de un jazmín florido. 
Mientras que fué inocente el niño in-
[grato. 
Gocé de su presencia y sus favores; 
Mas el que dijo amores, 
Dijo agravios, desdenes y amargura 
¡ Creció, un vuelo se elev;') á !a 
| altura! 
Sí ; es la misma voz del que compuso 
las estrofas desgarradoras de Lo que 
amo y del Encuentro. Es la voz del 
oriente poético con todo su misticismo 
amoroso y todo su desprecio por la mu-
jer, con todo su fuego y toda su grave-
dad, con toda su dulzura y toda su 
melancolía. Y sin embargo estoy seg j -
ro de que jamás mi amigo ha leído á 
los poetas persas, ni á los poetas ára-
bes, por más que las traducciones re-
cientes de Adolphe Thalasso los hayan 
popularizado en Europa. Y diffo esto 
porque como todo buen meridiona'. 
Muñoz San Román desdeña, la lectura 
de los libros y se contenta con inclinar 
Be hacia la biblia siempre abierta de su 
propio corazón. ¡Oentil egoísmo (!•• 
poeta y de visionario! 
Pero, eso sí, fuera de tal egoísmo, no 
tiene ningún otro. Ks. por naturaleza, 
el sér más generoso del mundo, el hom-
bre más capaz de sacrificarse en aras 
de la amistad, de la admiración y .le; 
amor. Sus amigos lo saben, porque lo 
ven vivir . En cuanto á sus Ictore.s. con 
sólo leer sus poesías Del Sol^r ReviUn* 
pió Marcos con los ojos llenos de codi-
cia cinegética. 
— A mMlones. chico, y e.s? Fernán-
dez es hombre incapaz de mentir. Ade-
más (royo me ha prometido su perro, 
que es. según él dice, una maravilla. 
—¿Entonces, vamos? 
—¡ Vamos I 
Mi amigo Mareos era. eomo quien di-
ce, un cazflor de srabinete. pues aun 
no habí' ' tenido ocasión d^ ejercitar sus 
faculta les en el eqinpo. Es verdad ttxxé 
se había adiestrado en romper platil'os 
en los clubs y en cazar crorra.s. como 
aquel inmortal Xemrod áh Tarascón, 
mas ni sus nervios ni su piel estaban 
babituaios á las asperezas y fatieas 
campeares. No obfttavité, sus ansias ñor 
gozar de un día de caza seria payaban 
en el delirio. 
Este día fué el domingo si<niiente. 
l lora y mo lin artes de la salida dnl 
tren nos hallábamos en la estación. E l 
temor Je nei'der e1 tren nos había te-
nido d^vebdos tola la "oebe. es d«cir, 
no teda. A ratos dormitábamos soñan-
do con enifimbres de palomas, becasi-
nas, codornices, natos y ha^ta con per-
dices, por lo mismo que no las hav en 
e t̂a tierra, ünn cosa me rtormentiba 
en mis «neños. A l i r á disparar sobre 
un ban.do. mi escopeta nun^a daba fue-
tm. y, si lo daba, era tan flojo oue vo 
mismo veía caer Vi munición y los ta-
ĉ s A dos varas de distancia. \ Qué su-
plicio I 
Por f in. el tren emprendió su mar-
cha y entonces pude contempl»^ des-
pacio á mi mmnañero Marcos. ;Podiez. 
e.staba imnonente! Vestía traje flaman-
t? dí> dr i l cazador, «ombrero flamante 
^a jiniiana y br^as flamantes con hevi-
Ib»- doradas. La sme^rera tenía ocho 
bolsillos, uno para la licencia, otro pa-
ra el dinero, otro para los ciflrarros. 
otro para ol reloi, otro para el pañuelo, 
otro para el silbato, otro para la brú-
jula v otro nara el sae^c^whds. Un an-
cho cinhirón con trióle fila de cartu-
cbos. dos morrales, una r^d. dos can-
timploras, unos éremelos da campaña, 
un ma^hetín. un CTtóKjHo de monte, 
una masrnífica escopeta1 dp dos cañones 
y u m capa de asnas. Total: unas tres 
ó cuatro arrobas de eonino. 
Con todo psto. r . onizás ñor todo es-
to, la cara de Marcos petaba radiante 
dp esperanzas y de a íWnas. 
La mañana estaba deliciosa. El sol 
onsmaba por romr^r los policromos co-
la íes oue cp pTtendían po^ todo el lado 
oríoMal ^a] horizorV. mano in-
v'cib1n rPTTÍa los ^er^'^s dp blanque-
cina broma, aun prendidos en las co-
p t s d« las nal mas. El perfume de la 
camniña nos pnvolvía con sus valeos 
o»n'hrÍT,"5 ̂ rps. La locomotora acababa 
do levantar una erran bandada de pá-
jaros ^srros. 
—:Mira . tu!—erritó Marcas todo en-
ths;a.smado—; oodornices! 
M auc publica h ^ la casa Garnier, de j No ^ oodorai<,ps ^ uná h , n ^ 
París, lo adivinaran. 
B; GOMEZ CAR PILLO. 
A D V E R T E N C I A 
Advertimos á las personas desea- j 
da de judíos-, pero Marcos ya no veía 
más oue palomas v codornices nov to-
das partes. Aidem^s, la fauna de Cubi 
le era casi d^l todo desconocida. 
En la d a c i ó n de llecada se fn« >rar-
nadas que el triple sec. Trucha desa-' m * *<m>**t ^ almuerzo y volvió al 
trolla el apetito de manera fenom-nal. ™™ rato con un ja.bn-o conteniendo 
Los que comen poco, deben tomar el dos ^o]]™ wwdos, una libra de jamón, 
frióle sec Trueba, bebida agradable al euatro ruedas de pareo frito, media H-
paladár y soperior para el estómago. | bra d^ salchichón, doce huevos duras, 
"na libra do oneso. una !ata dQ nâ t-a 
dp r>iprnbrillo. diez panes y dos botellas 
de vino. 
—¡ Marcos!—exclame horrorizado.— 
¿Te has vuelto loco? 
—Anda, hombre, (- no dicen que en 
el campo se abrp mu^bo el apetito? En 
último caso no faltará quipn coma eso. 
El bupno de (royo Fernández nos es-
peraba con un cabaíllo provisto de pro-
fundas alarias. A su lado se encon-
traba también p! famoso perro que me 
había prometido. Era este un can de 
raza indefinible, corto de cuerpo, ba-
rrica enorme, piel blancuzca, cara de 
zorro v ojos de puerco. 
—¿Conque este es el perro. Goyo? 
—Sí. señor. Con ese perro se pué us-
té i r hasta el fin del mundo. No hay en 
toa la provincia perro más trabajador 
ni de nariz más fina. 
—¿Cómo se llama? 
—Cuco, pa servirle. 
•Cargamos todo el bagaje en el penco 
de Goyo y en menos de una llora lle-
gamos al Seborucal. Allí exnerimenta-
mos una ligara contrariedad. Ni en la 
tierra ni en el cuelo se descubría una 
sola paloma: ¡ pero nné! la cosa no era 
para desanimarse. Fernández nos ase-
guró que las palomas bajarían, ¡ya lo 
rreo que, bajar ían! El día anterior las 
había cogido él allí mismo con líi mano. 
Goyo nos dejó, recomendándonos 
nue le cuidásemos mucho á sn compa-
ñero fiel, á la joya de su casa, á las 
niñas de sus ojos, pn fin, á Caed Este, 
sin mostrar el menor deseo de seguir á 
su amo, se sentó al lado de la j iba . 
Luego vino á lamerme la mano, cariño-
so y zalamero. Con todo, aquel extraño 
?nimal me causaba alguna inquietiKl. 
Tanta que le dije á Marcos: 
—Marcos, este perro ñas va á dar un 
disgusto 
—;Bah!. aprensiones tuyas. Fn po-
rro con esa barriga no puede intentar 
nada malo. 
—De la barriga salen las malas ten-
taciones. Además, mírale los ojos. 
Nos cosító algún trabajo separar h 
Cuco de la jaba, mas, al fin, echó á 
andar delante de nosotros. Dos horas 
largas nos pasamas por aquellos con-
tornos sin encontrar codorniz ni palo-
ma viviente. En esto se apareció por 
allí un guajiro el cual, á preguntas 
nupstras. contestó que más abajo, en la 
cañada del Jugo andaban las palomas 
a s í . . . ¡una barbaridad de palomas! 
Mientras el goajiro nos hacía su rela-
ción. Cuco se había ido á coaferenclar. 
allí cerca, con unos cerdos de la mis-
ma finca. Xo me chocó aquella intimi-
dad entre animales criados en el mismo 
corral. 
Tomamos cuesta abajo, camino de la 
cañada del Jugo. Marcos marchaba de-
lante de mí arroeante como un dios de 
la selva. De pronto le v i resbalar, lan-
zar un grito y caer de espaldas. Cuan-
do llegué á su lado ya estaba de pie. 
Con la cara llena de angustia me mos-
traba las botas y los pantalones llenos 
de inmundieia. tiranido con la nunta de 
los dfiios de los holgados fondillos del 
pantalón. 
—Marcos, ¿«rmé ha sido eso? 
—Me resbalé sobre est» montón de 
e-tiercol blando.. . ¡Maldita sea!... 
¡Y estas botas flamantes!. . . ¡Y ¿sse 
pantalón nmevo!... ¡Una desgracia, 
chico! 
—Eso no es nada. 
—Xo lo será • pero, • con qué cara me 
preáento yo ahora entre ta eente? 
—Hombre, con la cara seria lo de 
menos. A ver. damp ese eudhüto para 
rasparte lo más .«'ordo. 
— / Y este olor? 
—Xo f* apures. El olor á cuadra os 
mnw hieiénico. 
En la cañada dp] Jneo nos espenba 
la misma de^ppción. Ni nna pluma, ni 
una sombra de codorniz ni de paloma. 
Alomnos sabaneros s p posaban aquí v 
allá lanzando sus richurn* 
D I A D E C A Z A 
A mi cuñado Jesús Novoa y Castro. 
Mi buen amigo el viejo sitiero Goyo 
Fernández me había traído la noticia 
de que en la finca el Seborucal existía 
un gran comedero de palomas y que 
estas bajaban á millares. Con la solem-
nidad del caso le trasmití la grata nue-
va á Marcos López, mi antiguo compa-
ñero de cuanto. 
—¿A millones, dices?—me kiterrum-
Tomamos el camino indicado por el 
rnuoÜaeho: A! llegar á la vista de nues-
tro campamento exclamé: 
—-Máseos, ya apareció Cuco. 
—¿Dónde? 
—-Míralo allí sentado al pn1 de la 
jaba. 
Allí estaba Cuco, en efecto. Aproas 
nos vi ') corrió hacia nosotros prodigán-
dome todo género de zalamerías. Qui-
se reñirlo; quise pegarle, pero su hu-
máidad excesiva me desarmó. Al fin, em-
prendió otra vez la mar.-ha delante de 
nosotros haciendo que rastreaba y v e -
teaba como un maestro. De cuando en 
cuando alzaba la cabeza para mirar, ya 
hacia el campamento ya hacia el lugar 
donde habían quedado los puercos, sus 
cama ra das. 
Andando en busca del millo perdí un 
instante á Maivos de vista: mas al po-
co rato oigo que me llama con voces 
quejumbrosas. Corro hacia él y me lo 
encuentro enredado en una cerca de 
alambre complicada con cardones y pi-
fias de ratón. 
—¡Por tú madre!—aullaba el infe-
liz—ven en seguida porque estos pin-
chos malditos mo están desgarrando las 
carnes. 
Con sus morrales, con su red. con sus 
cantimploras y con tedas sus colgan-
tes, Marcos se había hecho entre la? 
zarzas una maraña mucho más difícil 
de desenredar que un lío filosófico de 
Xietzsehe. El pobre sudaba y chillaba 
como un condenado y no se calló hasta 
que le dije: 
—Oye. Marquinos, si no te callas te 
dejo aihí para que te devoren las auras 
y las fieras. 
Salió arañado y maltrecho: pero el 
desvonsuelo de mi amigo subió á lo trá-
gico cuando advirtió en una pernera 
del pantalón r.n tajo que le tomaba 
desde la nalga á la corva. Estaba á 
pnto de romper en llanto cuando le 
dije: 
— Xo hay que afligirse, hombre. Mé-
tete a'hí entre esos peralejos y quítate 
los ptintalcnee que yo se los Iteraré á 
aquella mujer que está á la puerta de 
aquel bohío para que te los cosa. 
—Pero, compadre, ¿así llanos de 
boñiga? ¿Qué pensará esa mujer? 
—¿Qué ha de pensar? La diré que 
son los pantalones de a>n ternero. Lla-
ma á Cu?o para nue te acompañe. . . 
¿Dónde eptá Cuco? 
Cuco había vuelto á desaparecer. La 
eamnesina del bohío, amable v compla-
ciente «'omo todas las campesinas cuba-
nas, restauró en secruida los pantalonps 
de Marcos. Me volvía al lugar donde lo 
había dejado, cuando de repente lo v p o 
saltar en calzorcillos á través de la sa-
bana, lanzando alharidos. ¡Santo 
Dios!, la cosa no era para menos. Una 
vaca corría tras él, enfurecida. Corro 
más; dov p'Vnnos gritos: disparo dos 
tiros al aire. La vaca se distrae al oír-
los v mi compañero se salva. 
Respnesto del susto seguimos en de 
manda de las tablas de millo. Allí nos 
encontramos la mip>ma desolación. Los 
tomegnines. los sabaneros, los judías y 
ba.st'» los pitirres nos sermían escarne-
ciendo eon sns achiK'heos v sus silbi-
dos. Xo hay bicharraco vil que no se 
ÍTBMrue con derecho á burlarse del in-
—¡ Fuego á cs^ pirata !—exclamamos 
á un tiempo Maros y yo. y dispara-
mos los cuatro tiros contra el bandob-
ro. mas este, inmune por la distanci.». 
¿ . vcl'vió á mirarnos trau luilamenlc 
v . . . me pareció que se reía con risa 
diabólica. , 1 3 1 
Por milagro se hebtan ¡salvado del 
general cEírago las botellas del vino, 
ía lata de pasta de membrillo y un haz 
de paliaos para los diente^ 
Reneeando de nuestra mak. ventura 
emprendimos la retirada. Yo m i r e h - j 
ha á Ün buen treeho delante de Mar-o-. j 
cuando me salió al paso mía pareja d-
la Guardia R :ral. Se hallaba esta exa-
minando mi licencia cuando resonó un 
tiro detrás de unas cañas bravas v. ca-
si al mismo tiempo, vi salir á Mar-os 
de entre la mí.'loza, gritando todo albo-
rozado: 
¡XTn guineo, un guineo j íbaro! 
[\ ver ese guineo, señor cazador, le 
dijo un rural. 
Marcos le entregaba la pieza, que el 
rural no quiso tomar, pero este añadió 
con gesto socarrón: 
—Esto no es guineo: esta e.s rna au-
ra íiñosa y por maMrla ha in -urrido 
usted en una multa d> finco á diez pe-
sos. 
Dejo de contar el vía-cru ds (pie si-
guió ó estas fatídi-as palabras del 
guardia. Por f in, mcüdcs. siudos, mnb 
tados. rotos. Uégamos á las once de la 
noche á nuestro dulce hogar, prome-
tiendo á nuestros lares no volver á em-
puñar las armas cazadoras en todo lo 
que restase de nuestra villa. 
Quince días después le refería yo es-
tos eoisodios á Tata Ponítez, el maloje-
ro. el cual, dpspués de reírse á sus an-
chas, me contestó: 
—'Caniará: eso les pasó á asíés por 
no saber onde había un buen cazade-
ro. . . Si bubián hablan conmigo... 
—/.Pero usted sabía?. . . 
—Sabía v sé. Ayer mismito levanté 
cinco bandms de codornices on el po-
trero de mi compae Mon^o Pereira. 
—¿ Pero, eso es verdad? 
—¡Ya lo creo! ¿A mí quien me man-
da mentir? Eran más de doscientas, 
cámara, gordas y grandes como pollo-
nas. 
En seguida le comuniqué á Mareos 
la te.ntiadora nueva. 
—¿Cuántas , te düo Tata" 
—¡Doscientas. cMco! 
—'¡"Caray! ¡Doscientas! Y tú ¿qué 
opinas ? 
— Y á t i /,oué te parece? 
— I Iremos ?... 
—Bueno, iremos.. . Creo que Tata 
Benítez no tiene ni perros ni cochinos 
que mantpnor. 
M. A L V A R E Z MARROX. 
03 y q 
-Osa»»;» 
p1 a;i 
atropellos do m, . 
bían de ser v ^ ' ^ . 
autoridad que los j a ¿ 
dnan, como recuela n 
ñas destituciones urw 
eonscruencias propias ?08 S 
pero los que así pensaK 
i-"fise en .sus esperanza-
' 'The Tribune," ó r » 
ñaua, en su edición Ü 
el juicio del señor Gol 
sisteme e.s'- en entenAj 
por (dudadanos y autori 
tit uye atropello" y J s,; 
necesaria, dado efesta 
qu? había llegadó la i 
der que peligraban, los 
ciudad, los que tenían 
de salvar y asegurar 
Bespccto á la hu li-jt 
aquí no so debate ¿ag 
no el mojo: ;¡ -n nto J(. 
teriales: sólo sí , ] r S 
la Internacional dentn 
res, á lo que opúm nsr-
los manufacturero^ 
por lo lauto. La lindia. 
puo-ta abierta ó pu-rtn ecrr^ 
Con esto pare.-e ha^S 
dn las gestiones del señor (V 
dor. 
ReM);-to ¡'i la marcha ], ü 1. 
sólo puedo deeil' que ,.s: . '„ ] 
t i miar, pues c] veto de ''refe+áfi 
por algunos solicitado nari ] 
uaeiiui dr] r,.i!ri.-!u. íMiienaza . 
tierra, dadn (|:ie !, , ahorá ? 
luv,. la mayoría en la Cnión do 
gedores: pues los ''(|uinienío¡ 
torc 'dores vot.'» en cintra 'ir 
Sf' ^1'r'' 'ns M"0 faltan mv 
sólo en ¡a de r.-zapadores podrá 
tai-v' \-i.ins á i'avov. • pn ŝ 
mu-'stfan csjóritu eonlrarío ^ 
El Condté Consultivo CótiiSij 
gue repar í icudo cesro^ á ^ ' j , 
necesitadas; los v::¡> •< . i ^ , , . , ' 
vando obreros ha roa c] Cavij 1 
mos en la semana núméró $ 
seis. 
Hace basl aut e frío en esti < 
hemos tenido algunas esearetíasVi 
(|uc parece i.'.sic invierno am-n 
muy crudo. 
Hasta otra se despide. 
M. C , CORRESPOX 
feudos, co-
mo en son de mofp: los indios nos s i l - , fortunio ajeno.. 
« f í « J ? í "n PÍf^n í>Proano 7 los to-! Ta ^ a ^ ^ nnsi mohínos, ham 
frvrnf,rrios el pelo brientos v desalentados, resolvimos vol 
I 1 T A P E T E 1 T C I A 
Jan(á.s el sér vivionte deja de nurrirse y do consumir. Mientras hay sa-
lud, el sistema al)sorbe lo suñeiente para nutrirse, y además un sobrante del 
íuai hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen 
tirsc. no significa que el sistema deja de alimentarse, bien ó mal, sino que !o 
hace á expensas del sobrante acumulado durante los períodos saludables. De 
iquí que la persona se debilite al coniír poco y desfallezca al n ocomer ex-
teriormente. A 110 ser por el eonsumor poco y desfallezca al no comer ex-
ría un estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el árduo 
problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, hay que dar com-
bustible á la máquina. Hay que promover el apetito cuando este falte, no 
forzándolo ni creándolo artificial por medio de aperitivos, sino por estimu-
k) natural que lo baga permanente, como sucede cuando se toman las Pas-
tillas del Dr. Richards, 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce ta la última KxyoalciAn de Pana. 
Cnru las toses rebeldes, tisis y d e m á s «•Bfrruiedades dei pecho. 
Dbre.-l 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
7 y 
R e g u l a r i z a e l flujo mensua l , 
c o r t a l o s r e t r a s o s y 
supres iones a s i c o m o 
l o s dolores y c ó l i c o s 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
é p o c a s . 
PARIS, S, Rúa Violtant 
y en todas farmacias. 
S A L U D d e l a s S E Ñ O R A S 
mesrmnes venísn n 
con sus rhin'hís. r1,{n.hU insolentes. 
.A tndiq ,^tas Crteo había dmi*n*reci 
do. Ln llamé veirot» veces, le silbé cien-
to. Cr'io no anarecífl. ¿Oué será de Cu-
co? Fmp^nbn á 'bnndrnarnos la es-
n^nnz i de enenntrar r n <,0i0 p&íaíb 
di«»no de nuestros altrs nr^stiídoí? cin»-
sréti-'os. c i ipHn acertó á nasar por nllí 
un mucharbo Upudo montado en una 
yesrüitfi tnnihíóT, Urnfa: T e pre^unti-
mos si sabí-i de al^ún eazadero el» pa-
loma* ñor p I H v tt^ ; confestó: 
—Sí. s^fínr. tÍ\]i riofrác de la loma 
hav una tp.bl" de mi11^ on^'" baian la.s 
Plomas í mirones. TM-i mañana mis-
mito nocí vo dos con el sombrero, cer-
ca del tri'llo. 
vernos al campamento para pwnr en 
paz de Tiae^ra " b n c ó l i e a " camnesfi'c. 
Aouello era lo nosiHvo: dentro c íaI ía-
buco nos fwp^rffba un verdadero festf-i 
de Baltasar. Lu^^o nos tnmbinamos al 
nie del ma'mon-illo v . . . 1 í dormir has-
ta ñor la tarde! 'Una delicia! 
Pero.. ; oh dioses inmortales! Al 
lleerar al campamento estuvimos á ])nn-
to de morir de horror. Fd ladrón de 
C i t í o . p u comnañf'n de cinco ó seis cer-
dos infames habían despclazado nues-
tra iaba v se estaban regodeando con 
un banquete imnenal. Al vernos, las 
innmndos animales buveron. Cn^o lle-
vaba aun entre los dientes un pollo en-
1 tero. 
m ñ o s R O B U S T O S 
Es incalculable el valor de la salud en 
este período tierno de la vida. SI hay una 
edad peligrosa es aquella en que se pasa 
de la infancia A la adolecencia; en esta 
época del desarrollo es que el pifio requie-
re mayor cuidado puesto que de ello de-
pende el bienestar de su vida futura. Que 
felicidad mayor para un padre que ver sus 
hijos siempre alegres y saludables; y por 
el contrario cuan triste y penoso es ver 
crecer un niño enfermizo, pálido y que 
nunca se halla dispuesto A disfrutar del 
juego y los placeres con el gusto que la 
temprana edad debiera proporcionarle. Bs 
indudable que durante este periodo críti-
co los nifios necesitan tomar algún tónico 
reconstituyente que estimule su sistema y 
facilite el desarrollo y crecimiento. 
E L V I N O D E S T E A R N S 
DE ACEITE DE BACALAO 
es el medicamento que todos los niños 
debieran tomar. Sn sabor es agradable y 
sus efectos maravillosos, y no cabe du-
da que A este afamado Vino deben mu-
chos padres la salud de sus hijos. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
F. STEARNS & CIA.. DETROIT, 
MICH., E. U. A. 
LA PASTA OENTRIFICA 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d e 
í e r v e z a de L.A T R O P I C A L , e l 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
R E I N A 
es el «ntiséptlco 
más p o d e r o s o 
• jue se conoce en 
«I día. Esmalta 
los dientes. 
No irrita las 
encías. Purifica 
<'l aliento. 
En cada tubo 
de nuestra pasta 
dentrítica encon-
trarún un cupón 
y una lista de 
p r e m i o s . Tam-
bién entre cada 
m i l t u b o s de 
nuestro dentrffi-
co colocamos un 
cupón E X T R A 
premiado con un 
reloj de oro. para señoras ó caballeros. 
De venta en farmacias y droguerías. 
SI quiere una muestra remita, un sello 
de dos centavos americanos, al represen 
tante Dr. López Condesa 1, Farmacia, Ha 
baña. 
A U M E N T E S U S G A N A N C I A S 
A todos los a g r i c u l t o r e s les c o n v i e n e leer n u e s t r o s 
l i b r o s s o b r e C a ñ a . T a b a c o , C a f é 6 c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e 
c u l t i v e n . — L o s r e m i t i m o s g r a t i s . 
G E R M A N K f l L I W O R K S 
A p a r t a d o 1 0 0 7 . 
D E I B O R - C I T Y 
'Para el DIARIO DE LA MARINA.; 
Diciembre 8. 
Ilaba.na. 
Como .se había anunciado en el mi-
tin del que hablaba en mi anterior 
correspondencia, el señor Gobernador 
y demás personas y entidades al 
efecto desig-nadas, estuvieron reci-
biendo por espacio de algunos días to-
das las quejas que han tenido á bien 
presentar contra el procedimiento do 
ciudadanos y autoridades las perso-
nas que se han creído por ellos perju-
dicadas. 
E l Gobernador ha estado exami-
nando detenidamente estas quejas, al 
mismo tiempo que estudiando las dis-
tintas bases que por entidades y par-
ticulares han sido presentadas para 
llegar al arreglo de la cuestión pen-
diente, enmo asimismo el aspecto, cau-
sa, origen y sostenimiento del con-
flicto. 
Como es lógico, esperábase con 
verdadera ansia, por todos y cada uno 
de los distintos elementos que inte-
gran la población, el fallo que el Go-
bernador había de dar en este asunto. 
Entendían unos que los calificados 
Sl'S'OHAS QUK HAtEN US 
DISTINGO 
Gozan con o\ Kmpb'o del HcrpicM 
por sus ( aracterísticos. 
Las señoras que han empleado el Hernin 
Newro hablan muy favorablemente de él, í _ 
limpiar con prontitud la caspa oel caerocii 
llv.do y también por su excelencia como 
en general. Pone el cuero fresco y cal 
comezón cau.-sda por la '"•aspa. Kl Her 
Newbro cura t fectivamente ¡a caspa po 
trnir el gr'. rmen que ¡a causa y qne proroa 
caída dH cabello y más tarde le (¡ameie. 
Fs también una loción ideal porqneimii 
me un encanto aristocrático ftl cabello 
distintivo. 
Cura la comezón del enero cabelludo. Vil 
deseen las principales iarraaeias. 
Dos tan.ano.-, £0 cts, y Jl en moa 
americana. 
"La Reunión," Vela, de José Sarriél 
jos. Manuel Johnson, Obispo 5Sy 55.Aaj 
tes especiales. 
A G U A ¡VÜNERAÍ 
N A T U R A L 
I n d i se u t i b 1 e s u per i oríáád 
bre todos los purgantes por-: 
abso lu t amen te natura!. 
Bote l las : Casus de Sarrá, 
son, Taqueebe l . etc. y demAsíar-
machis y d r o g u e r í a s . 
C3317 alt 
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I N 1 I N A 
V E S T I D O S 
D E L A N A 
DE ALTA NOVEDAD 
CON ADORNOS DE FANTA-
&ÍA, SAYA RECTA Y TRA-
BADA. : : : . . 
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'El Dr Antonio González Curqnejo, 
Me por'sn larga residencia en Cuba 
v sll identificación con esta tierra, eo-
' .e el ambiente que en ella so respi-
ra v la psicología de sus haibitantes, 
>a "hecho un señalado servicio a la 
causa de las letras cubanas, con la i 
.publicación de un libro cuyo titulo 
encabeza estas líneas, dando á con^-
eer á la vez que salva del olvido, la 
¿producción de muchas escritoras que ! 
merecen ser conocidas y cuyas obras, j 
impresas sólo cu las páginas efímeras | 
de un periódico ó de una revista, es- j 
taban destinadas á "vivi r lo que vi- ; 
a en las rosas, el espacio de una maña-
Da." 
Para un país donde la cultura de ia 
anujer ha recibido tan poc^ atención. ¡ 
es notable el número de escritoras 
distinguidas que ha surgido de su fe- | 
raz suelo. Es cierto que la m4s sobre-
saliente, la figura gigantesca que se 
destaca por encima de todas, la gran 
poetisa G-ertrudis Gómez de Avella- i 
neda, acabó de desenvolverse y escri- 1 
•bió la parte más importante de su ' 
obra en España, y que fuera de este 
anedio se formó tamibién la Condesa j 
de Merlín; pero la materia prima, el ¡ 
cerebro y el corazón, son de aquí, y . 
orgullosa pu-ade estar esta fértil isla 
de haber dado al mundo una artista 
de talla capaz de figurar al lado de 
•las más exeelsas poetisas del mundo 
entero. El nombre de la Avellaneda" 
puede parangonarse co*i el de Safo, 
de Mjne. de Stael, y de Mrs. Brow-
ning; y es no sólo una gloria para su 
país natal, sino para su raza. Talen-
tos como los de la excelsa Tula no es 
posible que abunden en ninguna par-
te, .pero en torno suyo han brillado 
muchos astros y no de escasa magni-
tud, como Luisa Pérez de Zam'brana, 
Mercedes Matamoros y, más tarde, 
Aurelia Castillo de González, Nieves 
Xenes. Jvana Borrero, sin olvidar la 
inspirada poetisa borinqueña Lola Ro-
dríguez de Tió. 
¡SI "Plorilogio de Escritoras Cuba-
nas ha de constar de tres volúme-
iifss: mas es sólo el primer tomo el 
(pie liega hoy á nuestras manos; así 
qoe faltan aún muchos nomibres que 
citar y muchos estilos que ilustrar. 
Xo tiene el autor de esta recopila-
ción la pretensión de" •creer que todos 
los trozos incluidos en su oTDra sean 
ejemplos literai-ios de gran mérito: 
algunos lo son, indudablemente, mien-
tras que otros no son más que la 
manifestación sencilla de un senti-
miento espontáneo, la expresión irre-
presible de un corazón que se desbor-
da ó el pasatie?npo gentil de un alma 
sensrbfei no siempre preparada, por 
3a educación y las asociaciones, á po-
ner freno á Pegaso y á disciplinar á 
las Miisas. Ni tenemos derecho á pe-
dir más en una colonia donde, como 
dice el prologuista del manual, no ha-
bía " n i escuelas de artes, ni museos, 
ni asociaciones de labores femeni-
les." Las que escribían se sentían im-
pulsadas hacia ello por una fuerza in-
ferior, y por lo mismo las páginas, 
aun de las meras aficionadas, tienen 
el mérito de ser naturales y sentidas. 
La que toma la pluma es por •su pro-
pio esfnorzo; tiene que luchar contra 
viento y marea, contra el medio y 
contra la opinión pública, contra los 
antiguos prejuicios que ponían la 
proa á las medias azules y á las ba-
chiltoras. 
Estas cantoras cubanas son casi to-
das muy dudct'S y muy femeniles y 
pulsan la lira para llorar sus penas ó 
suspirar sus amores. Una vaga triste-
za, como de todo el que sufre, al fin, 
impregna los versos de la mayor par-
te de las poetisas cufbanas, y después 
de hojear las páginas del "Florile-
gio" la impresión que se desprende 
de un primer vistazo es de ternura. 
¿Quién puede dudar que la cubana es 
niujer de sentimientos delicados y de 
sensible corazón ? 
No veo miny bien el orden observa-
do por el doctor González en esa 
obra. Pense primero, viendo que em-
pezaba con la Avellaneda, que daba 
la precedfucia á las mujeres más fa-
inrsas, pero viendo nombres descono-
cidos puestos antes que los de Luisa 
Pérez de Zarabrana y de Aurelia Cas-
tillo, comprendí que no era así. 
Luego creí que las escritoras serían 
couocadas por orden cronológico. Es-
ta suposición no podía tenerse en pie, 
ya que en el primefr volumen figura la 
señorita Roca Trujillo Arredondo, 
JQe es aún una n'iña, y que la anciana 
fcmla de (Safo, nuestra llorada Mer-
ĉ des Matamoros, está reservada pa-
ra un tomo posterior. 
El orden alfabético parecióme al 
principio hallar favor en los ojos del 
doctor González. Vemos en el índice, 
después de la Aveliaueda, los apelli-
dos de Arús, Agüero, Auber, Araoz, 
Agramonte, seguidos por los de Bo-
rrero, Bordas, Céspedes, Castillo y 
Casanova; mas han quedado para 
otros volúmenes cantidad de As, de 
Bs y de Cs y seguimos mixtificados. 
Pero es cuestión de poca monta. 
Hoy hay up verdadero renacimiento 
intelectual entre las mujeres de Cu-
ba. Es una de las pocas cosas hala-
güeñas en estos tiempos difíciles y 
tristes. El magisterio ha despertado 
muchas ambiciones, abriendo un. nue-
vo eampo á la actividad femenina, á 
la vez que ofrece un medio honrado 
de vivir á las que necesitan trabajar. 
•Muchas lian tenido el valor de es-
tudiar una carrera profesional y las 
aulas universitarias se ven favoreci-
dad por un número muy considerable 
de alumnas distinguidas é inteligen-
tes, no sólo en la escuela de Pedago-
gía, sino en 'la de Filosofía y Letras, 
Ciencias. Medicina y hasta de dere-
cho. 
Y no basta esto. Las alumnas se lle-
van con frecuencia los premios en re-
ñidas opasiciones. 
Se abre una era nueva á la intelec-
tualidad de la mujer cubana y espe-
ramos \'er surgir, en no lejano día, 
ima pléyade de escritoras eminentes, 
para honra y gloria de su tierra. 
b l a n c h e Z. DE BARALT. 
C A U T A S AJM D A M A S 
(Para el DIARIO DE L A MARINA? 
Madrid, 20 de Noviembre. 
I 
La temporada del Real ha comenza-
do bajo los mejores auspicios. Cuatro 
óperas van ya representadas, y han si-
do otros tantos éxitos. 
Las señores Boceta y Calleja, em-
presarios, merecen todo género de eüo-
gios. Tampoco pueden escasearse és-
tos al inteligentísimo director de esce-
na don Luis París. 
•Este caballero es un hombre extra-
ordinario. Si no fuera más que ama-
ble, simpático, servicial, cortés y bon-
dadoso, nos limitaríamos á sentir por 
él verdadero afecto; pero como tam-
bién es inteligentísimo, laborioso, ac-
tivo y de una cultura poco común, le 
consagramos demás admiración since-
ra. 
He asistido diferentes veces 'á uno 
de los palquitos que hay dentro del 
escenario; desde aíllí, lo mismo duran-
te los actos que en los entreactos, es 
cuando puedo 'apreciarse en toda su 
gran importancia, da magna labor de 
Luis París. No dusveausa un in¿>tant¿; 
h llaman á cada rato; nada se hace 
sin consultar su autorizada opinión; 
trabaja siempre, lo mismo en plena sa-
lud, como afortunadamente se halla 
ahora, que cuando ha carecido de 
ella, según, por • desgracia, acontecía 
hace das años; allí, en su teatro Real, 
está; de noche, en el escenario; de dí-a, 
en eQ escenario y en la Dirección. Ha 
viajado y viaja muchísimo. Lo vé, lo 
dirige, <lo arregla, lo prevé todo. El 
arte es su entusiasmo, y ni un sólo de-
talle que con el arte se relacione pasa 
inadvertido para él. Las decoraciones, 
la indumentaria, cuanto concierne, en 
fin, ^ la más lucida representación, él 
lo ha dispuesto, lo ha organizado con 
esmero admirable. 
Se halla tan dotado de exquisita 
educación, que jamás, aun cuando tu-
viera que enfadarse, dejaría de ser co-
rrecto. 
Entiende de música tanto como de 
literatura ¡ es peritísimo en ambas 'ar-
tes. 
Ustedes pensarán que una vida así, 
tan ocupada, no puede consagrarse á 
nada más. Pues se equivocan si tal 
imaginan; todavía tiene tiempo para 
escribir primorosos artículos en los 
periódicos y, lo que parece más in-
creíble aún: para traducir á AVagner, 
con la perfección del más culto litera-
to, realizando así una labor en extre-
mo simpática é instructiva. 
Sí, amigas mías, si; nada menos 
que todo A inmortal poema de Wag-
ner. E l anillo de Nibelnngo, cuyas cua-
tro part^ W Oro rjrl RJñn, La IrValky-
ria, Sigftedo y E \ ocaso de los Dioses, 
constituyen esa monumental tetralo-
gía. Y gracias á Luis París podemos 
decir que nos penetraremos del dra-
i ma, consiguiendo así apreciar mejor la 
sublimidad de esa música divina, tan 
potente de fuerza como ¿e expresión. 
No se me olvida, y siempre recorda-
ré emocionada, la primera representa-
ción, que tuvo lugar el año pasado, del 
Oro del Rhm. Pué una verdadera so-
lemnidad, de las que hacen época. A l 
final de todos los actas, el público rom-
pía en entusiastas aclamaciones, que 
obligaron á presentarse en escena in-
finito número de veces, no sólo á los 
intérpretes de la obra y al director de 
orquesta, sino á Luis París, que no ce-
saba de recibir ovaciones y plácemes. 
Qué labor tan perfecta la suya, co-
mo director artístico. 
¡ Dirigir el Arte! Admirable empre-
sa que únicamente pueden llevar á 
cabo hombres tan privilegiados como 
Luis París, 
lEste ocupa hoy en todas partes don-
de se rinde culto al mérito, lugar muy 
preeminente. Me complazco en pre-
sentárselo á ustedes por medio de esta 
crónica, advirtiéndoles además que, 
para ser perfecto en todo, es perfectí-
simo admirador del bello sexo. Admi-
rador como hay pocos también. 
La vida del gran mundo crece en es-
tos momentos con la inauguración del 
teatro Real; fiesta lucidísima de muy 
gratos recuerdos. 
El abono aumenta cada año ¡ y aque-
llos á quienes un derecho anterior no 
permite abonarse al segundo turno, 
han acudido á los sábados formando 
otro turno de moda, tan elegante y se-
lecto como el otro. 
El aspecto de la sala ofrecía en la 
función inaugural un cuadro de ex-
quisita elegancia, cuyo interés munda-
no podía competir con el excelente 
conjunto del cuadro artístico presen-
tado en el escenario, y tan bien secun-
dado por la orquesta. 
La Pajnilia ReaJ ocupaba el palco 
proscenio de diario y contiguo. To-
maron asiento en ellos, al principio de 
la función, en el primero las Reinas y 
, los infantes doña María Teresa y don 
Fernando. El Rey estuvo en el segun-
¡ do, sentándose entre las Infantas Isa-
; bel y Luisa. También se hallaba el 
Infante don Carlos. En el palco de 
: gala veíanse á las Marquesas de San-
ta Cristina, Comillas y viuda de Náje-
ra, el Duque de la Seo de Urgell, el 
Conde de Almodóvar y los oficiales del 
j Cuarto 'Militar del Rey. En el pros-
cenio de los MCnistros, el de Goberna-
• ción y el de Marina. 
Ocupaban los demás palcos de pre-
ferencia la M'arquesa de Torreblanca y 
' sus hijas; la de Villamantilla de Pe-
rales con su hija la señora de Luquo 
y su hija política; la señorita de Fer-
nández Magineira con la señora de 
Iturralde: la Marquesa de Bolaños, 
la de Caicedo y la señora de Soriano; 
la Duquesa de Baena y su hija, con la 
señora de Baüer; la Marquesa de Zar-
co y la de "Víllatoya; la Marquesa de 
la Laguna y su hija la de Tenorio; la 
señorita de G-arcía de la Lama y la se-
ñora de Propper; la Marquesa de Ca-
sariego y las señoritas de Santa Cris-
tina ; la Marquesa de Araboage, la se-
ñora de Cairocos y la Marquesa del 
Valle de la Colina; Ja JÍarquesa viu-
da de Amboage; la señora de Machira-
barrená; la Duquesa de Tovar, la Con-
desa de Bernar y la señora de Allen-
desalazar; la señora de Morales; la 
Condesa de Adanero y sus hijas, y la 
Vizcondesa de Fefiñanes; y muchas, 
muchísimas más que deploro no recor-
dar. 
En sábado cayó la funció primera; 
por la lista que acabo de apuntar, ya 
; comprenderán ustedes si las noches de 
los sábados prometen. Serán verdade-
ros sábados de moda. 
La Reina Victoria estaba hermosa; 
I lucía un lindo traje de liherty celeste, 
y magnífica écharpe de raso blanco, 
orlada de una tira de obscura piel 
! akuags; riviére de brillantes y en la 
cabeza nada más que el bonito y no 
exagerado peinado, compuesto de di-
minutos rizos artísticamente reparti-
dos. 
La ópera elegidla fué Otello, de Vcr-
' di. La expectación del público era 
• grande, pues debutaban el tenor Ze-
natello y el barítono G-iraldoni, que 
| venían precedidas de gran fama. Am 
I bos mostraron en seguida que merecen 
¡ la reputación de que gozan. Zenate-
; lio cantó magístralinente el aria de sa-
[ lida, que el público le obligó á repetir. 
• En el tercer acto recibió entusiasta y 
merecida ovación en el Ora pro sem-
prc odio y la Invocación. 
La Ruszlíowska. á quien ya conoce 
el público de la temporada anterior, 
¡ cantó muy bien la parte de Desdérao-
na, siendo muy aplaudida en la can-
; ción del salicc y en el Ave María, que 
I dijo con gran delicadeza. 
j El barítono Giraldoni es cantante de 
•excelente escuela, y tiene voz agrada-
C R O N I C A m J G l O S A 
ble y afinada, que maneja con maes-
tría. En el aria del acto segundo y 
en el dúo con Casio recibió muchos y 
justos aplausos. 
La orquesta muy bien y el maestro 
Marinuzzi perfectamente. 
Buen principio de temporada. 
Al día siguiente, domingo, por la 
tarde. Orfeo, de Gluck desempeñado 
por Miaría Oay, la singular intérprete 
de Carmen. Es opinión casi unánime 
que aquella ha creado el más admira-
ble de los Orfeos que en Madrid he-
mos visto, pues no se trata solamente 
de la voz, que es sonora y pura; la dic- j 
ción y el fraseo, que son de exquisito 
gusto y la expresión adecuada y elo-
cuente del más intachable clasicismo, 
sino de la creación dramática, que es 
insuperable y revela un estudio con-
cienzudo é inteligente. 
Beatriz Ortega Villar cantó muy 
bien el papel de Euridice. 
'Por la noche se representó Aida. Es-
ta fué Cecilia Gagliandi, soprano de 
primer orden y de hermosa figura. 
Tiene aplomo, facilidad, seguridad, 
buen gusto, brillantez, exquisita dic-
ción y talento dramático. Muy aplau-
dida en el JíunU pietá; magnífica en 
el concertante y perfecta en el i Oh pa-
tria inia] 
La Guerrini cantó con gran talen-
to el papel de Amneris. 
Giraldoni hizo un A monas r o tan ma-
gistral como su Yago. 
El tenor Tegonini triunfó por la 
facilidad y seguridad de .sus agudos. 
Es un tenor de porvenir. Y fué la sor-
presa de la noche, ya que no era ni 
anunciado ni prometido en los carte-
les del abono. Bien hayan estas sor-
presas. 
La Gagliardi dio además pruebas de 
una gran resistencia, pues á pesar de 
que cantó sin previo ensayo (llegó á 
•Mladrid á las ocho de la mañana de 
aquel mismo día) y del cansancio que 
produce un largo viaje (viene de Ita-
lia, procedente de Buenos Aires), lo-
gró entusiasmar al público. 
Por si eran pocos todos esos obse-
quios con que la Empresa nos ha he-
cho pasar tan encantadores ratos, el 
miércoles nos proporcionó el más in-
olvidable de todos: Sigfredo. Por for-
tuna, ya hoy puede decirse que Wag-
ner ha subyugado á todos -los aficiona-
dos á la música. 
La estructura musical de las obras 
de Wagner requiere en los cantantes 
que las interpretan, no sólo facultades 
extraordinarias, sino conocimiento ple-
no de lo que cantan. El tenor Rous 
soliere reúne ambas condiciones. Tie-
ne voz potente y extensa, de agradable 
timbre, que adapta convenientemente 
para expresar, así la rudeza del perso-
• naje, como los encantos de la ternura, 
j Como buen francés, canta en su idio 
i ma. Noche solemne para el arte fué 
la del miércoles 15. Sigfredo es ópera 
que subyuga, y cuando alcanza una in-
terpretación como la que ha obtenido 
este año, el entusiasmo del público 
tiene que ser lo que fué ese día, gran-
de, veixladero, proclamando á este nue-
vo intérprete como excelso y admira-
ble. ¡Y cuidado si es difícil el papel! 
El dúo con Brünnhilda, grandioso mo-
numento musical, mereció una inter-
pretación irreprochable, tanto por par. 
te de Rousseliere como de la Rusz-
kowska, que lució su voz y sus dotes 
artísticas en esta única escena que tie-
ne en la obra. 
La contralto Wheleer hizo una per-
fecta Erda; la Ortega Villar cantó 
el pájaro; Algos el Mimo; y el maes-
tro Gottieb dirigiendo la orquesta, cu-
ya labor fué admirable, demostró ser 
un perfecto intérprete de Wagner. 
El juego escénico irreprochable, 
acreditando una vez más el acierto de 
Luis París. 
Total, señoras y señoritas; un mag-
nífico y lucido principio de tempora-
da. 
Aquellas de ustedes que me han 
honrado pidiendo que les hable mucho 
i del teatro Real en estas Cartas, creo 
' que no tendrán queja de mi. Me agra-
I da en extremo complacer á ustedes, á 
I más de que el asunto cs de los que 
: prefiero. 
! Ahora, y es hora ya, hablemos de 
i otras cosas. 
DIA 11 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La semana próxima estará expues-
ta ¿5u Divina Majestad en Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. 
'Domingo (ILI de Adviento.) Santos 
Dámaso, papa, carmelita. Sabino y 
Daniel Estilita, confesores; Eutiquio 
y Barrabás, mártires. 
San Dámaso, papa, era español d-í 
nacimiento; no se sabe de qué ciudad 
ó provincia. 
Habiendo muerto el papa Liberio el 
año 366. no se encontró sujeto más 
digno que Dámaso para ocupar la 
Santa Sede. Este Santo condenó al 
heresiarca Apolinario y restituyó á 
Pedro, obispo de Alejandría, que ha-
bía sido ahuyentado de su silla por 
los enemigos de la religión. San Dá-
maso ilustró muchos sepulcros de San-
tas mártires con epitafios en verso. 
Murió nuestro Santo á la edad de 
ochenta años el día 11 de Diciembre 
del año 384. Su muerte fué seguida de 
un gran número de milagros, que hi-
cieron ver bastantemente cuán precio, 
sa había sido delante de Dios. 
DIA 12 
Nuestra Señora de Guadalupe, San-
tos Sinesio, Constancio, Majencio y 
Justino, mártires; santas Dionisia y 
Mercuria. vírgenes mártires. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 11.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud, en las Siervas de María.— El 
día 12. á Nuestra Señora del Pilar, en 
su iglesia, y en San Agustín. 
U ASOCIACION PONÍIFlCli 
El próximo domingo día once del mea 
actuaJ, de 4 á 5 de la tarde, tendrá lugar 
el acto de la solemne procesión del Santí-
simo Sacramento, que saldrá á, la calle ba-
jo Pallo, recorriendo las que rodean el 
Convento de Ruligiosan Reparadoras, donde 
está esíableolda la 'Asociación Pontificia." 
Parroquia el Santo Ange l 
El juéves, 15, ge dirá, la misa á. Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón. Desde 
el mes de Enero se dirá el segundo jué-
vep. Se suplica la asistencia á todos los 
devotos y demás fieles. 
UNA DEVOTA. 
U069 4-10 
Dia 11 de Diciembre.—A las S'/a 
Fiesta solemne á la Inmaculada Concep-
ción de María, en la que predicará un 
P. Escolapio. 
Día 18 de Diciembre.—A las S'/z 
Fiesta solemne á Santa Lucía, en la qnt 
predicará un P. Jesuíta. 
C 14062 2t-9 2d-10 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E LOS 
QUEMADOS DE MABIANAO 
El domingo 11 de los corrientes, se ce-
lebrará en esta Iglesia una fiesta en honor 
de la Inmaculada Concepción, con sermón 
á cargo del Rdo. P. Santillana, de la C. 3. 
Se suplica la asistencia. 
E L PARROCO. 
13944 ' * 4m-7 4t-7 
D E J E S U S " D £ L M O N T E 
Hermosa fiesta en esta Iglesia parro-
quial en honor de Nuestra Señora de los 
Desamparados el domingo, 11, á las 7 de la 
mañana, costeada por la señora Regina 
Sánchez viuda de Xlqués y otras devotas, 
de la Santísima Virgen, con Misa solemne 
de ministros y sermón. 
Jesús del Monte, Diciembre 9 de 1910. 
E L PARROCO. 
14070 lt-9 2d-10 
Iglesia de la Y. 0. T. de San Francisco 
Cultos á San Nicolás de Barí. 
E l día 9 del corriente comenzará la No-
vena de este Santo con Misa cantada á 
las 8 a. m. y á continuación el ejercicio 
de la novena. 
! E l domingo 11, á las 7^. comunión ge-
neral reglamentarla de los terceros y á 
' las 9 Misa solemne en ia que cantará las 
I glorias del Santo Nicolás el R. P. Fr. Ma-
{ rlano Ibáñez. Invita á estos solemnes ac-
i tos á todos los devotos del Santo y á los 
Terciarios. 
El Guardián y el Ministro. 
14010 8-8 
Muv Ilustre Aroliicofradía del San-
tísimo Sacramento erigida en la 
Parroquia de Nuestra Señora d© 
Ouadaiupe. 
Se avisa por este medio á los herma-
nos del Santísimo, de ambos sexos, y de-
más fieles, que ol día 12 del actual, co-
mienza el Jubileo Circular en la Parro-
quia de Guadalupe, por cuenta de esta 
Archlcofradia, celebrándose el día 18 la 
festividad de Domingo tercero. 
E l Secretario, 
A. L. PEREIRA. 
C 349S 2t-10 ld.l l 
] j i S I . f 
Ha regresado de la República Ar-
gentina el ilustre maestro Emilio Se-
rrano, que viene satisfechísimo ctel 
éxito alcanzado por su última ópera 
L a maja de rumbo, no conocida aún 
España, y muy agradecido á las aten-
ciones de que él y sus compañeros de 
excursión artística han sido objeto en 
Buenas Aires. 
s a l o m e NX'ÑEZ Y TOPETE. 
M D E S A M P A R A D O S 
El domingo 11 del corriente mes 
tendrá lugar la tradicional procesión 
que celebra la Ilustre Arohicof radía do 
Desamparados en honor de su Patpo-
na. 
La procesión saidrá de la iglesia de 
la Merced á las 5 de la tarde, reco-
rriendo el siguiente itinerario: calle 
de Cuba á la izquierda hasta A eos ta, 
siguiendo á Gom postela y Muralla, do-
blando en esta á la izquierda hasta 
Bernaza por la que continuará á Obis-
po, prosiguiendo por esta hasta Haba-
na y continuando á Paula para doblar 
en la izquierda en Cuba y entrar en el 
Templo. 
El Cuerpo de Bomberos de la Ha-
bana concurrirá con todo su personal 
y material de incendio lujosamente 
engalanado á la procesión de ara Patro-
na y también asistirán los Cuerpos de 
: Bomberos de Regla y G-uanabacoa. 
Se ruega encarecidamente á los es-
tablecimientos de Obispo y Muralla y 
! á los vecinos de todas las calles que re-
correrá la procesión que adornen los 
frentes de sus casaí?. 
Habana. 5 de Diciembre de 1910. 
.Vtca.nor S. Troncoso, 
JSíayordomo de la Archicofradía de 
Desamparados. 
1 C. 3473 5-7 
En la Iglesia de este Monasterio se ce-
lebrarán Solemnes Cultos en honor de la 
Inmaculada Concepción de Nuestra Seño-
ra, en la forma siguiente: 
Día 10. á las 7 p. m.—Gran Salve. 
Día 11, í las 9 a. m.—Misa solemne con 
sermón á cargo del Rvdo. P. Fray José 
Antonio Urquiola. Oficiarán los RB. PP. 
PranclscanoB. 
La M. R. M. Abadesa, el Capellán y el 
Sindico del Monasterio, Invitan por fsro 
medio á todos los fieles, para que con su 
asistencia contribuyan al mayor esplendor 
de la fiesta. 
1S964 5-7 
C O M U T í T C A B O S . 
C E N T R O ( ¡ ¿ L L E G O 
S E C R E T A R I A 
D« orden del señor Presidente de esta 
Sociedad y conforme á lo preceptuado on 
el articulo í 6 y sus concordantes del Re-
glamento General, cito á los señores so-
cios para la Junta General ordinaria, ter-
cera del año en curso, la que tendrá efec-
to el domingo, 11 del presente mes, á las 
12 dH día, en el local de este Centro 6 en 
el Teatro Nacional, á ser posible, á cuyo 
fln oportunamente se publicará en la prpn-
sa, con dos días de anticipación, el local 
fijo en que habrá de celebrarse. 
Esta Junta, segfln lo prescrlpto n̂ los 
artículos que se dejan indicados, se ocu-
pará de discutir y aprobar, en su caso, el 
proyecto de presupuesto de la Sociedad 
que debe regir en el año de 1911. 
Se advierte que los señores asociados pa-
ra tener acceso al local y tomar parto en 
las discusiones y votaciones, deberán pre-
sentar el recibo de la cuota social corres-
pondiente al mes de Noviembre último, 
llábana, 2 de Diciembre de 1910. 
E l Secretarlo, 
ANTONIO VILLAAMIL. 
Por el presente anuncio se pone ,en cô  
noclmiento de los señores socios de este 
Centro, que la Tercera Junta General or-
dinaria que determina el Reglamento do 
la Sociedad y que está convocada para ol 
Domingo, día 11 del corriente, á las 12 del 
día, se celebrará definitvamente en el Gran 
Teatro Nacional. 
Habana, 9 de Diciembre de 1910. 
C 3491 
E l Secretario, 
ANTONIO VILLAAMIL. 
2t-9 ld-10 
A L E L U Y A S 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de brea 
Que inventó el doctor Gonzálei 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los malea 
Prepara cosa tan rica 
De "San José" en la botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
'En pura prosa diremos al público 
que hay farfulleros y malandrines qu« 
imitan el Licor de.Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la República. 
3383 Dbre.-l 
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Q en t i e r ro de M o l á n 
Ayer se efectuó el entierro del ro-
presentaiiite don Severo Moleón, sa-
liendo el cortejo fúnebre de la Cáma-
ra. Abría la marcha del mismo una 
sección de policías á caballo y seguían 
un batallón del Ejército Permanente, 
psruadrón de rurales con la banda del 
Cuartel General. Los porteros y em-
pleados de la Cámara con el capitán 
de la policía interior señor Justiniani 
iban detrás del féretro, -que fué car 
gado en hombros de familiares, com-
pañeros, veteranos y correligionarios 
políticos hasta la plazoleta de las Ur-
sulinas, en donde se d-epositó en la 
magnífica carroza que lo condujo al 
Cementerio. Entre el numerosísimo 
acompañamiento anotamos algunos 
nombres de distinguidas personas. 
E l Secretario de la Presidencia y el 
capitán "Witermash en representación 
del Presidente de la República. Los 
Secretarios de Instrucción, Justicia y 
Obras Públicas señores Mario García, 
Kohly, Emilio del Junco y Joaquín 
Chalons, el Gobernador Civil, señor 
Ernesto Asbert, el Vicepresidente de 
la República, el Jefe del Ejército 
Permanente general Gerador Macha-
do: el Jefe da Policía Armando de J . 
Riva; el presidente del Senado doctor 
Antonio Gonzalo Pérez y el vicepresi-
dente don Alberto Nodarse; el Subse-
cretario de Hacienda señor Torrado; 
el general Ensebio Hernández y el Mi-
nistro de Cuba en Méjico, general 
Loynaz del Castillo: la Mesa de la 
Cámara, comisiones de Pinar del Rio 
y entre ellas la de la Convención Pro-
vincial; senadores, representantes, ve-
teranos, jefes y oficiales del Ejército, 
funcionarios públicos y representacio-
nes de todos los elementos que for-
man la sociedad habanera. 
Las coronas fueron llevadas al Ce-
menterio en varios carros y entre ellar> 
figuraba una muy hermosa del Presi-
dente de la República. Los hermanos 
del coronel Moleón presidieron el 
duelo y su señora madre no se apartó 
un momento de su lado, durante todo 
el tiempo que estuvo tendido en la 
Biblioteca., 
En la calle de la Muralla en toda su 
extensión y en las demás del recorri-
do que hizo el entierro, muciha gente 
del pueblo pres/nció el paso del 
mismo. 
A las seis y media de la tarde lle :ó 
el cortejo fúnebre al Cementerio. E n 
la crpilla de la entrada se cantó un 
responso por el eterno descanso de su 
alma y después se enterró el cadáver 
con los honores militares de orde-
nauza.. 
E l Presidente de la Cámara pronun-
ció sentidas frases enalteciendo hs 
virtudes y los nobles sentimientos del 
representante caido y dando las gra-
cias en nombre de los familiares do-
lientes al distinguido acompaña-
miento que realzó con su presencia el 
fúnebre cortejo. 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
E l C o m i t é E j e c u t i v o 
Bajo la presidencia del señor Se-
cretario de Agricultura, doctor Martí-
nez Ortiz, celebró anoche junta en el 
hotel Sevilla el Comité Ejecutivo de 
la Exposición Nacionad, concurriendo 
todos sus miembros y el Presidente 
efectivo, doctor Pablo Desvernine. 
L a discusión, fué larga y se tomaron 
importantes acuerdos para el buen 
éxito de la Exposición, predominando 
íá mejor espíritu para solucionar las 
<iifieuíltades que ae presentan, inevita-
bles en un empeño de la índole del que 
se está acometiendo. 
Fueron aprobadas las bases para el 
'Oertamen de Bandas y Orfeones. 
Estando en la junta, recibió el señor 
Gelabert una carta del Centro Eúska-
ro en la que se le participaba, entre 
otras cosas, que el Orfeón de dicha So-
ciedad concurriró al Certamen. No 
publicamos hoy las bases de éste, según 
ofrecimos, por haber llegado tarde á 
nuestro poder. 
E l resultado de la junta de anoche 
puede considerarse favorable para el 
éxito de la Exposición Nacional; en la 
que tiene puesta toda su atención la 
masa aetiva y productora del país. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L M I G U E L M. P I X I L L O S 
Hace la travesía de Santiago de Cuba 
á la Habana con fuego á bordo. 
Precauciones.—El pasaje no se en-
tera de lo que ocurre.—Ordenes del 
Capitán del Puerto. 
A la una y cuarto de ayer tarde, 
"'•llegó á este puerto el vapor español 
^Miguel M. P i n ü l o 8 . , , 
Procede este buque de Barcelona y 
oséalas, vía Santiago de Cuba. 
E n la travesía de este último puer-
to hasta la Habana, empleó dos días 
y medio. 
A l tomar este puerto lo hizo tra-
yendo fuego á su bordo. 
Habrían pasado sólo unas veinte 
horas de haber abandonado el buque 
el puerto de «Santiago de Cuba, cuan-
do la tripulación notó que se ha-
bía detílarado fuego en la escotilla nú-
mero uno de la parte de proa. 
Inmediatamente el capitán Sr. Lo-
renzo Martínez Sotomayor, tomó las 
precauciones debidas en estos casos, 
con objeto del que el pasaje que traía 
á su bordo no se diera cuenta del si-
niestro. 
L a bodega fué cerrada hermética-
mente, abriéndosele un agujero, por 
el que se introdujo una manguera de 
vapor para -ahogar el fuego. 
E l capitán en los primeros momen-
tos pensó entrar en el puerto de Nue-
vitas. pero después desistió de ello 
viendo que podía llegar á la Habana 
sin que al pasaje y al buque le oeu-
rriese novedad alguna. 
Por la bomba de achicar, del de-
partamento de máquina salía jabón 
derretido y mucha grasa. 
E l pasaje no tuvo conocimiento de 
lo ocurrido hasta después de que el 
vapor estaba fondeado en nuestra ba-
hía. 
Tan pronto como el buque llegó a 
ésta, el capitán dio cuenta del caso al 
Sr. Capitán del Puerto, el que en el 
acto se trasladó á bordo. 
E l Sr. Charles Aguirre ordenó que 
c-l buque quedara fondeado en bahía 
y no atracara á los muelles de " San 
José", como tiene por costumbre, 
hasta que el fuego estuviese comple-
tamente apagado. 
Tambiép dió orden que quedaran 
dos remolcadores al costado del ' 'Pi-
nillos" para que en caso de continuar 
el fuego prestaran sus auxilios. 
L a escotilla donde existía el incen-
dio, fué abierta una vez que todo el 
pasaje había desembarcado. 
A las cinco y media de la tarde, ho-
ra á que se procedió á abrir la refe-
rida escotilla se vio que ya el incen-
dio se había extinguido, por cuyo mo-
tivo no fué necesario que quedaran al 
castado del vapor los dos remolcado-
res que en un principio se ordenó per-
manecieran allí. 
Ha quedado preparada á bordo 
una bomba para en caso de que al re-
mover la carga se reprodujera el fue-
go. 
A su bordo traía el vapor "Miguel 
M. Pinillos" 308 pasajeros para la Ha-
bana y 8 de tránsito para CienfuegoB. 
De las pasajeros que trae para la Ha-
bana, 7 son de cámara de primera, 11 
de segunda y 277 de tercera. 
Han llegado en el citado vapor los 
Presbíteros, don Jacinto Figueras, don 
Juan Cersa y don .Manuel del Campo. 
Figura también entre el pasaje de 
primera. c.la.se. los señoras: Rafael Mo-
rales,- Jaime Honra, Ramón de la Ro-
sa, Francisco Sarduya, Francisco To-
rres. Dolores Pérez, Mercedes Boridad 
y dos de familia. Ana Guní y dos de fa-
milia. Salvador Batet, Pedro Frisa 
Abel lo. Juan Secreta. Teresa Muñí, 
Carmen Piñol, Manuel Masóte, Joaquín 
Aparicio. Jasé Mata, Catalina Albeloy 
y tres cíe familia. Agustín Fleite y Juan 
Rodríguez. 
Fué construido el vapor "Miguel 
M. Pinillos." en el año de 1885 por la 
casa de J . Laing, de Loderland, Ingla-
terra. 
Su porte es de 2,998-67 toneladas 
brutas y 2,174-84 netas. 
Tiene 28 pies de puntal; 330-4 de 
eslora y 41-8 de manga. 
Sólo tiene una máquina, y su andar 
es de unas 10 millas por hora. 
Está tripulado por 52 individuos. 
Pertenece el buque á la compañía 
de Pinillos, Izquierdo y Compañía, de 
Cádiz. % 
E n esta plaza son su? consignatarios 
los señores Marcos Hermanas y Com-
pañía. 
De este puerto, después de efectuar 
su descarga, continuará viaje á Cien-
fuearos y Xew Orleans. 
La policía del puerto que también se 
constituyó á bordo levantó acta (de lo 
ocurrido. 
DESENlROLAD'OfS 
Ayer fueron desenrollad-os varios tri-
pulantes del vapor "Homover" los 
euales serán embarcados hoy p̂or el 
"'Spreewald," que entró en puerto ayer 
procedente de Tampico con carga y 1 
pasajero. 
L A " J O S E P H P. C O O P E R 
Esta goleta americana entró en puer-
to ayer tarde procedente de Jackscn-
váW, con cargamento de madera. 
L A " I N V I O T U S " 
Para Apalichiéola, sadió ayer tía gole-
ta inglesa "Invictus", con lastre. 
L A G O L E T A "MARTA 
D E L C A R M E N " 
Anodie circulaba con insistencia por 
el muelle de Paula, eü rumor de que la 
goleta "María del Carmen", que en la 
mañana del mismo día había salido de 
este puerto para Cabañas, se había 
perdido á la altura de Punta Brava. 
Pertenece esta goleta á la compañía 
"Mercedita Sugar Company". 
E l encargado de la oficina de dicha 
Compañía, en la Habana, señor José 
Frenoh, que tuvo noticias de esos ru-
mores, se dirigió á la Capitanía del 
Puerto para ver si erán ciertos. 
E n la Capitanía no se tenía noticia 
ailguna sobre el particular; pero los 
prácticos suponen que dkihos nunores 
sean infundados, porquera goleta sa-
lió en buenas condicionas y el tiempo 
reinante es inmejorable. 
La "María del Carmen"' conduce 
cargamento de madera. 
E L DR. RUTLOBA 
Ayer regresó de Cienfuegos á donde 
babía ido en comisión del servicio, el 
médieo de este puerto, Dr. Natalio Rui-
loba. 
Bienvenido. 
E L "MA®COTTE,, 
Con carga, correspondencia y 67 pa-
sajeros salió ayer tarde para Cayo 
Hueso y Tampa el vapor correo ameri-
cano "Mascotte". 
VAPOR A L E M A N " A L L B G - H A N Y " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heibult & 
Raseh, dicho vapor llegará á este 
puerto procedente de Santiago de Cu. 
ba el día 13 del actual y saldrá para 
New York directamente el miércoles 
14 del corriente*, á las cinco de la 
tarde. 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Mudle de Caballe-
ría el día 13 del actual y las pólizas 
la casa consignataria en dicho día has-
ta la hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
tis á bordo en. un remolcador de la 
empresa, el que saldrá de la Maehina 
el miércoles Ifi de los corrientes á la^ 
tres/de la tarde. 
M P R i m k l A S ' 
M A T A M B A S 
Diciembre 8. 
Se encuentran de nuevo entre nosotros, 
el señor Ju l ián Gómez y su hi ja la su-
gestiva señor i ta Adelina. 
Regresamos á bordo del hermoso trasat-
lánticD francés 'Espagne," d e s p u é s de una 
deliciosa excurs ión por varias provincias ¡ 
de la madre patria, de donde vuelven en-
cantadas contando maravillas de aquel sue-
lo, de aquellas costumbres y de la franca 
hospitalidad española . 
Damos la m á s cordial bienvenida al se-
ñor y á la señor i ta Gómez, personas que 
gozan en esta sociedad matancera, por su 
d i s t inc ión y honradez, de generales s im-
pat ías . 
E n c o m p a ñ í a do dichos viajeros llegaron 
también de E s p a ñ a el señor Severiano L i -
nares y su hija Berta. 
El los asimismo reciban nuestra felici-
tac ión por su feliz regreso. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A N T A G U A I N A 
(Por te l égrafo ) 
Cruces, Diciembre 10. 
á, las 4 y 10 p. m. 
A l D I A R I O B E L A MARINA 
Habana. 
E l jueves próximo, aniversario dé-
cimo quinto del combate de "Mal 
Tiempo," se celebrarán solemnes hon-
ras fúnebres en el lugar en que se al-
zó el monumento el diez y nueve de 
Mayo último. Concurrirán al acto las 
autoridades, sociedades, prensa y fa-
milias. L a Comisión al día siguiente 
previa acta notarial, hará entrega del 
monumento al Ayuntamiento que se 
encargaiá de su conservación y cui-
dado. 
E l Corresponsal. 
_ IMWI"» *t|ll»M 
Hermoso lema: juventud significa 
vida, hermosura, fortaleza, aetividad. 
ambioión de gloria, alegría y simpatífi 
para todo el mundo; y si esa juventud 
ha nacido en los risueños valles, ser-
penteados por cristalinos arroyuelos, ó 
en las humildes caíbañás, sembradas 
en las faldas de escarpadas y majes-
tuosas montañas, en cuyas crestas sólo 
vive el gracioso y lijero rebeco, ó graz-
na, el negro cuervo, en la tierra, en fin 
donde brillaron y brillan varones tan 
ilustres en las armas, las letras y las 
ciencias, como Velaseo, Velarde, Esca-
lante, Pereda. Menénfiez Pelayo, Ma-
drazo y otros muchos, entóneos se biace 
doblemente simpática esa juvontud ; to-
das las puertas se le abren de par en 
par y en su proverbial cultura, galan-
tería y generosidad, dejan un recuerdo 
imborrable en el coraz'm de las cpie s*e 
solazan con sus alegres fiestas. 
Esta juventud quiere unirse, com-
penetrarse, 3T buscar los medios de au-
nar á los conterráneos jóvenes, para di-
vertirse en romerías y fjiras, para lo 
cual formará un "Tuna Montañesa" 
y una sección de danzantes que ameni-
zará todas las fiestas. 
Esta juventud cree, que es lo único 
que hace falta aquí, á la Colonia Mon-
tañesa, después de la ilustre y caritati-
va Beneficencia, que tan alto sostiene 
su nombre. 
Al mismo tiempo se nos manifiesta 
que la "Juventud Montañesa" no tie-
ne relación alguna . ni directa ni in-
directamente con otra asociación de un 
grupito de montañenes que invocando 
el nombre de distinguidos elementos 
que inteorran la Colonia, tratan de po-
ner en ridículo el nombre montañés en 
Cuba. 
Todo montañés que esté conforme 
con la formación do la "Juventud 
Montañesa" puede inscribirse en los 
siguientes puntos: 
Bonifacio Salceda, Justiz 3.—José 
Bilbao, O'Reilly y AGrniar.—Bernardo 
Solana, Mercaderes 22.—Ezequiel Bar-
quín, Mercaderes 19.—Manuel Lina-
res, Aguacate 136.—Gregorio Lavín, 
Compostela 96. 
N E C R O L O G I A . 
Tras rápida enfermedad ha dejado de 
existir en esta, capital el estimable y 
querido joven Lorenzo Eseauriza y 
Aguabella, empleado de la casa" de 
Banca de Gelats. 
E l entierro del malogrado joven tu-
vo efecto en la tarde de ayer 
lleciban sus familiares nuestro pé 
same. 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Kosa Soto 
y Sierra y don Gustavo Andux y 
Piqué. 
Bu Cárdenas, la señora Josefa de 
la Pé de Oti. 
En Cienfuegos. la señora Simona 
Borges Alvarez. viuda de Gómez. 
En Holguín, don Francisco Salazar 
del Río. 
m s u c e s o s 
MUERTO POR UX AUTOMOVIL 
En el Paseo del Malecón entre las 
lalles de San Nicolás y Galiano, fué 
arrollado anoche por un automóvil, 
un individuo de la raza negra, que re-
cibió heridas tan graves, que falleció 
en los momentos de ser Conducido al 
Hospital de Emergencias. 
E l interfecto fué identificado con 
el nombre de Patrocinio Martínez (a) 
^ E l Americano." 
E l automóvil, que es propiciad del 
conocido industrial don Ramón Cru 
sallas, era manejado por el ''chauf-
feur" Cándido Vega.. 
E l vigilante número 542 detuvo al 
*'chauffeur" conduciéndole más tar-
de alte el señor Juez de* guardia, qne 
á su ver lo remitió al Vivac. 
E l hecho, según informes, aparece 
casual. 
ARlROLLADA POR TINA GUAiGUA 
E n el hospital de Emergencias fué 
asi.stido anoche la menor mestiza Fe-
licia Castañeda Herrera, de seis años, 
vecina de Sol 112, de múltiples heri-
das, de pronóstico grave. 
Las lesiones se lais causó una gua-
gua al arrollarla frente á su domicilio. 
E l conductor de la guagua fué de-
tenido y remitido al Vivac á dispo-
sición del Juez de Instrucción de;, 
detrito." 
I iXTOXICACION C A S U A L 
Por el doctor Tariche, fué asistido 
en la casa número 5 ch la calle 18, en 
el Vedado., el blanco Juan Bautista 
Arrebalzaga, de una intoxicación de 
pronóstico grave, originada por Haber 
ingerido equivocadamente una medi-
cina por otra. 
E l hecho fué casual. 
L E S I O N G R A V E CASUAL 
E l mestizo Lorenzo Carbonell, Veci-
no de San Lázaro número 410. sufrió 
la fractura de la primera falange de 
un dedo del pie izquierdo, de pronós-
tico írrave. 
Esta lesión se la cansó trabajando 
en la fábrica del gas. calle de Diaria 
escrQiQa á Tallapiedra. 
E l hec-ího fué casual. 
UNA PROFUGA 
L a blanca Concepción García, veci-
na de Santiago de las Vegas, pidió 
auxilio anoene á la policía para dete-
n e r á su hija la joven Inés García. W 
<-ual so había fugado del domicilio pa-
terno. 
il)k-ha joven fué entresrada por el 
señor Juez de guardia á su familiares. 
BAN IMPORTO 
DE JOYERIA 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
X> E 
M l A R G É L l N d M A U t i M E Z 
M U R A L L A 2 7 - - A l t o s . 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros: especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantí:js*en las clases de oro. 
CAJAS de SEGURIDAD 
5®» 
s , s - eS P A T Í N T E M O S L E R 
Vd. tiene le mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
t endrán la debida p r o t e c c i ó n y Vd . podra 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
C A S T E L E i R O y V I Z O S O , S . e n C . 
Almacenistas de Ferrcteria 
L a m p a n f í a n ° 4 , H A B A N A . 
3416 Dbre . - l 
A L Q F Í L E B I S 
S E A L Q U I L A 
un espacioso local para coches ó a u t o m ó -
viles, en Aguiar IOS1/:. 
C 3497 * 15-11 Dbrc.__ 
O B R A R I A » N ¿ m . 1 4 ) , esquina ¿ Mercade-
res, se alquilan habitaciones altas, hay una 
accesoria propia para establecimiento. 
14101 S"11 
P A R A C O M I S I O N I S T A S 6 corta familia 
en Iquisidor 5, se alquila en seis centenes 
un departamento alto independiente, com-
puesto de tres hermosas habitaciones,. co-
cina, b a ñ o 6 inodoi-o. Informan en los ba-
jos. 14103 
V E D A D O . — S e alquila la muy fresca ca-
sa de B. esq. á 15, con 4 habitaciones, sala, 
comedor, cocina, despensa, cuarto de baño 
ducha é inodoro, cuartos é inodoro de cr ia-
dos, v jardín. Informan Re ina 21, L a Viña. 
14104 4-11 
S E A L Q U I L A un' gran local que mide 
ochocientos metros cubiertos y pavimen-
tados, propios para un gran depós i to de 
automóvi l , tren de lavado ó cualquier otra 
industria que se quiera establecer en ella. 
Pstá, situada en la calle de Marina entre 
Ensenarla y Atares. Informan al doblar en 
la calzada de Concha núm. 31. 
14105 4-11 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Consulado 20. Informes en O'Reilly 102, 
altos. Sr . L ó p e z Oña. 
14107 8-11 
S E A L Q U I L A N los altos, acabados de 
fabricar. Morro núm. 9A, con 2 terrazas al 
frente y al fondo, 5 grandes cuartos, sala 
doble servicio. P a r a verlos, en la misma, de 
8 á 10 a. m. y de 12 á 3Mt P- ni. 
14108 8-11 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos do 
San Lázaro 11, á, media cuadra de P r a -
do. L a llave en el núm. !>, altos. 
'14114 8-11 
S E A L Q U I L A un terreno en Infanta, da 
á, tres calles, propio para taller de ma-
dera, tren de coches ó carretones. Otro 
magní f i co en Sitios y Franco?, da á tres 
ralles, propio para depós i to . Superficie, 
1978 metros, los dos con 6 sin contrato. 
Se vende uno en Sitios y Plaseneia, frente 
á. The Huston Concrete Co. Superficie, 
1,123 metros. Informan en Virtudes 13. de 
8 á 9% y de 2 á 5. 14113 4-11 
Para esíablecimiento 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L A C A S A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
NUMERO 50, E N T R E ACtUIAR Y 
H A B A N A . P A R A T R A T A R D I R I -
G I R S E A J . M. B O U Z A , O B I S P O 35. 
3423 Dbre . - l 
S E A L Q U I L A la casa Aguiar núm. 13, 
tiene zagu&n, recibidor, sala, sa lón de co-
mer, seis habitaciones bajas y dos altas, 
gran patio, etc. L a llave é informes en 
Aguiar n ú m . 60. 14086 4-10 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet s itua-
do en el Vedado, calle F esquina á, ter-
cera, compuesto de siete cuartos altos con 
tres b a ñ o s y abajo, sala, saleta, comedor, 
baño, etc. Tiene un gran patio y caballe-
riza. Informa su duefto, G. del Monte, P a -
seo esquina á 15. 14083 4-10 
V E D A D O . — S e alquila, en 16 centenes, 
la casa calle B núm. 16, & media cuadra 
de la l ínea: tiene sala, saleta, gran co-
medor, galer ía , 5 cuartos y dos de baño, 
cuarto spara criados y dos patios. L a l la -
ve esquina á. Línea, 14072 8-10 
A T R O P E L L O 
Se ha acercado á esta redacción el 
comerciante detallista de esta plaza, 
don Constantino Alvarez González, 
nranifestándonos lo siguiente: 
Que el sábado se presentaron en su ' 
establecimiento dos individuos de la 
Policía Secreta y procedieron al recris-
tro de la casa; y después de míicho re-
buscar hallaron en el baúl del depen-
diente de la casa una libreta en blan-
co con una lista numérica del uno al 
cien, sin más apuntes ni más señas que 
dicha numeración. 
Y con el pretexto de que aquella lis-
ta era de una rifa, llevaron al Vivac al 
señor Alvarez y á su dependiente, los 
cuales tuvieron que pagar una multo 
de cien pesos, por cada uno, para que-
chi i- en libertad. 
Llamamos la atención del Jefe 
de Policía sobre este asunto y que 
en caso de ser lo ocurrido como mani-
fiesta el señor Alvarez, ^exija más hu-
manidad en el proceder de sus subal-
ternes. 
ENTRESUELOS 
Con cuatro habitaciones pequeñas , ven-
tanas á ambos lados, agua, retrete, entrada 
independiente, en Empedrado 15. 
14066 I R . í o 
S E ALQUILAN los preciosos altos dé 
San Miguel 92. esquina á Manrique. L a 
llave en la bodega. Informan en Obispo 
87. T e l é f o n o A-S242. 
14032 8 .9^ 
SE ALQUILAN los hermosos y ventilad 
dos altos de Zulueta 73. pura familia de 
gusto, en la misma informarán. 
•x i * m SÉ ALQUILAN e sp lénd idas habitacio-
nes, muy ventiladas, pn.pias para oficinas 
Oficios núm. 30. 14055 4.9 
VIBORA.—Se aiquila. muy barata, la ca -
sa Pr ínc ipe de Asturias entre E . Palma y 
Milagros. 6. una cuadra de la Calzada. T i e -
ne 5 h e r m o s í s i m o s cuartos, sala, comedor 
cuarto de criados y amplio patio. E n la 
misma informan. 14054 4.9 
V e r d a d e r a i W l UP1 V • L ' P !3 M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l M W j _ A fl d e l E s t a d o 
N a t u r a l de ^ 4 1 ^ F m m F r a n c é s . 
B I E N . E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enfennedai?6 de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
ílflfermedaiss ácl 
Hígado. 
V I C H Y CELESTINS 
V I C H Y GRANDE-GRILLE 
V I C H Y KOPITÜL Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V Í C H Y - É T A T ^ tí Ba : a a p a ae u comila. 
VEDADO 
Se alquila la casa calle J núm. 31. I . a 
llave al lado. Informan en la calle B ml-
mero 5. 14015 g.g SE ALQUILA, en 4 centenes, la casa "con 
4 cuartos, piso de m o s á l c o s v todo el ser-
viejo. Corrales 202. Informes, Monte n ú -
mero 273. J o s é Tepedlno. 
_ _ l j 0 l l 4-3 
SE ALQUILAN los altos, independien' 
tes, de l a casa Industria n ú m . 28 próx i -
mos a] Prado y Malecón, con sala, recibi-
dor, seis grandes cuartos, baño y pinos 
nuevos de mosá icos , en toda la casa 
14042 ' " 4.3 
™8I7 A¿-QU, l -AN l^s^e^oE'os~kTtoSr~de 
Cárdenas número 39, acabados de fabri-
car, con todas las comodidades modernas 
Llaves en el café. Informes, Mercaderes 
2.. f.-rretería. 14049 3.9 
SE ALQUILA " 
E n la Calzada del Monte esquina á F e r -
nandlna, un departamento alto con todo el 
servicio, propio para corta familia. P r e -
cio. ; i ( a l mes. 14047 4 .9' 
Se alquila una h a b i t a c i ó n alta, amue-
l a d a , con servicio de cama por $12.72 oro 
a persona de moralidad. 
13«71 U 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
riSf0 a!1qUlla ^ se vende un chalet de dos Pisos á prueba de fuego, cercano á las dos itnea8( loma dol Vedado con agua po_ 
- r S V V 0 ^ 8 la8 habitaciones, gas. elec-
iricinad. departamentos sanitarios, sarvi-
d'^ ^nC^CíeSi-avandera6 y t a r t o s de c r l a -
e rVn^P dlent'>S- P a r a inermes , dir i -
girse Por correo al apartado 214, para 1. 
>>• K . 13990 ^.g 
Los cristales Kryptok 
son la ultima palabra, 
un cristal p a r a l e s u r a e . t . 
escondido en el cristal para d ¿ 
tancia. No se ven rayas. no 8í! 
emplea cemento. 
Solicite Kryptok» 
EN LA FABRICA DE ESPEJUELOS 
ÉL A'JENOARES" 
E n n u e s t r o b i o n m o n t a d o G a b i 
a t e n ü i d o p o r ó p t i c o s c i e n t i t i c o " ^ 




S E A L Q U I L A 
P a r a oficinas, un espacioso dcoarta^ 
... en los altos de Lampari l la núm ¿ 
luces á las c a l k s Oficios Larm, •' ^ 
Baratillo ^ inmediato á la ' Lonja hII * 7 
merclo. Informan los sefiores C a V . / . 0 " 
y Vizoso, Lampari l la núm 4 ^"^e iro 
13797 
SE ALQUILA la planta baja de Is 
sa Lealtad 145B entre Reina y Sal .h 
$37.10 oro. Informes, Reina 6S ^ 
_ _ 9 Í 4-1 
VEDADO.—En la loma, 19 T m r T T T T 
sala, cinco cuartos, baño, inodoros "iarrtt 
y s ó t a n o para criados, 10 centenes: 'al lan 
otra casa, con una habi tac ión menos 9 (W* 
ten^s. Informan, Habana 173 ' 
_13993 " ^ 
OTA R RIL L ~ N ú " ^ T T T T í r ^ r ^ ^ 
á ;J centenes, con 1 habitaciones entr. 
Compostela y Picota piso de m o W o , 
Informan en Habana 173. 
13994 i 
B l ' E X N E G O C I O 
Se cede un louel propio para todos ei 
ros. poco abjuiler y tiene armatoste. ]n! 
forman en Be lascoa ín número 5 
13963 
V E D A D O . — S e alquilan los hermogog 
tos de la casa Rosada, calle 17 entre R y 
C. Informan en la misma á todas horas 
13940 
V E D A D O , 19 y K, se alquila una heTT 
mosa y ventilada casa. L a llave en la mis-
ma. Informes, Muralla 109. 
_ 1 3 8 U 
S E A L Q U I L A N ¡os magníf icos altos^de 
la casa calle del Morro núm. 10. En los 
bajos informarán. 13780. 12-3 
PARA ESTABLECIMIENTO se alqu.„ 
la esquina de Concha y Ensenada, de mó-
ñerna cons trucc ión , en ocho centenes. In-
forma el Edo. Joaquín Zarraluqui, Oflfios 
núm. 17. 1379C S.3 
SE A L Q U I L A , en la casa de Empedra-
do 42. casi esquina al parque de San Juan 
de Dios, un hernioso y amplio departamen 
to para bufete ú oficina. E n la mili 
hay habitaciones. 13768 10-2 
SE S O L I C I T A N 
en alquil?:-, los altos de una casa jfrande, 
con seis cuartos y dos para crisdos, por lo 
menos, sala, saleta, comedor y cocina, ina-
talaclAn sanitaria moderna y completa, con 
cuarto de bafio oler acondicionado, insta-
lación e léctr ica y de pas. E a casa deb 
estar situada en el terreno limitado po 
Galiano. Monte, L u z y Mar. 
Contestar A B. Gómez, Cuba 116, diciená 
s i tuac ión y precio. 
13666 15-30 Nbre. mm 
Se alquilan los muy espaciosos bajo 
de esta hermosa casa, bien sea á familia 
ó para a l m a c é n de tabaco ú otro estable-
cimiento, pues se trata da una casa fu'» 
se presta lo mismo para vivir familia que 
para establecimiento, por estar fabricada 
sin omitir gasto alguno. Informan. Sab^téS 
y Boada, Universidad 20, Teléfono A-3173. 
13647 15-30 Nbre. 
PARA BODEGA.—Se alquila un locál d«: 
nueva cons trucc ión , con una accesoria pro-
pia para carnicer ía , en la calle de la Infan-
ta esquina á Atocha, á una cuadra de 
Calzada drl Cerro, informan en Aguila nú-
mero 188. 13587 15-2:1 S. 
E N E L C E N T R I C O edificio de Cuba oi, 
esquina á Empedrado, se aiquilau los fres-
cos y herniosos altos, k la brisa, con servi-
cios sanitarios modernos, compuestos d« 
sala, 3 cuartos grandes, salón de comer, 
cofclna, bafio, inodoro, corredor, 2 azoteas, 
mirador. Se pueden ver á todas hora*. 
E n la misma informarán. Se alquilan tam-
bién por habitaciones separadas. 
13557 15-27 Nbre. 
O ' R E I L L Y 90.—Se alquilan habitaciones 
en casa de moralidad, con balcón i la <"a' 
He, tq^o moderno, baño de agua caliente / 
fría, luz e l éc t r i ca y d e m á s comodidade"-
' 13503 l6-26_Nbri 
S U A R E Z N ú m . 99.—Se'aíqTjiran." en pro-
porción, los espaciosos altos, con sala, an* 
tésala , siete cuartos v doble servicio sa-
nitario. L a llave en los bajos. Informan 
en la calle de Habana número 168. 
13509 15-26 Nbre. 
C E R R O 6 2 2 
.«e alquila esta espaciosa casa, n.opi» 
para una familia numerosa. Pisos de tne-
s&icos, patio enlosado con flores, tr:"P 
tio con frutales, precio $68 oro espaflol. Pro-
pietario Teniente Rev 27, Teléfono A-»J^ 
3420 JDbre jJ^ 
en r e i n a N ú f ^ r ^ n r ^ g r ^ e ^un*J 
hermosas habitaciones, con musblos ^ , s 
ellos, con todo el servido, PT1'"•'a^. , , en 
horas, á personas de moralidad e igna' 
Galiano núm. 136. 
12853 ?fi.21 K b r L 
E N G U A N A B A C O A 
San Antonio núm. 77, se alquila, tdJJ 
de nuevo, propia para familia. I-a 11* ^ 
la bodega y su dueño, Galiano nüm. 
por Neptuno, altos. - « 
13920 S ^ T i 
V E D A D O , Fonda Centr l l de Baños, ca-
lle E entre 19 y 21, se alquilar, do? elega^ 
tes casitas de altos en $20 y f-2 CJ,'».¿ 
pectivamente. 13915 
S É ~ A C Q U Í L A - p 1 ITern 1 oso Tegynd" J,''! 
de la casa calle de Compostela " ^ 
ro 132, esquina á Merced, uroplo Para ue-
familia de gusto. ' L a s llaves en ia ^ 
blería d»- los halos. Info.-mies en &an. 6 
dro núm. 6. 13890 
S E " A L Q U l X A N ~ T o s moderna «J1*?^ 
Factor ía 70, propios para una cori* fS. 
Ha. L a llave en los bajos. Por an^as 
quinas pasan los carros. 
13899 
S-8 
S E A L Q U I L A N 
b-s espaciosos baios de la casa „ 
del Monte núm. 74, propios para "forTI,g. 
a lmacén . L a llave en el núm. 70. e Te)^ono 
rán on Mercaderes núm. -1> g.4 
A-1750, ferretería. 138li_—-—-—' g 
ORAN HOTEL AMEBICA 
Tnoustria 160, esquina á Barce 
léfono A-299S. Cien habltacinne. p¡értrl-
fio privado, elevador, timbre y '" Vfeci<*-
ca, comida á la carta y por aD^"bjc: ür»1» 
módicos , restaurant moderno. _ 
hotel. Propietario: Manuel D f r ,0' sbre-. 
C 3301 _JZX - r ^ T 
M O N T E Y C A S T I L L O 
Se alquilan, por Castillo, dos oJ¡gtri • 
altos aros bajos de " . í e s :' 
ción y con tedas ¡as cnmo<f í£té«= >' R - ' 
puedan desear. Informan, - 3i:r) 
da. Universidad 20, Teléfono a - S'o: ?• 
13648 K 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 11 de 1910 11 
1 iíOTA DEL DIA 
•refiero , V a l l e n ^ nota 
J tocarla porque suena 
?ría v t r i s te -y no salimos 
Se f r íos y de tristezas 
í \ Diablo está eo ( a n t i l l a n a , 
la cosa revue l ta 
. i p i V meter o l rabo 
I doá1$ m^nos s e piensa, 
v i raá barbee' qne -anda 
¿ o s e a n d o media docena 
] a . -r.^tarios á gusto 
EL n a n á t d£ Don F r u e l a 
de X á p o l e i 
lauda ,Ruedan 
i lustres 
y uei • ' 
que son loí 
nombres de emeos 
por las-, eitndentes esteras 
p o l í t k a * y s e - d i c e 
que si aceptan ó no aceptan, 
qüP si vienen ó no vienen, 
nuc si salen o si en t r an , 
F l Diablo e^stá e n Can t i l l ana 
L a ¿ V.-v 1.7.?,a revuel ta . 
v ontre tr^aricos sucesos 
l cembioaciones t é c n i c a s 
pn 51 personal de a r r iba , 
mi lie duerme-ni sosiega. 
¡ V; i l íente nota ! Prefiero 
no tocarla porgue suena 
fría y t r is te v no salimos 
de fr íos y de tristezas. 
C. 
De la l i b r e r í a ' ' "Roma," Obispo 63, 
hemos rec ibido esta semana el " C o u -
r r i e r des Etas l ' n i s ' ' y las modas del 
mes corr iente , como £ iEl Espejo de 
la M o d a . ' ' " L a Mode Par is ienne, ' : 
' " L a E s t a c i ó n " y otras. 
De < ;Roma" hemos recibido t am-
b ién los semanarios rest ivos como el 
" M a d r i d C ó m i c o " y los d iar ios de 
M a d r i d " E l T m p a r c i a l , " el " H e r a l -
d o " y " E l L i b e r a l " y las revistas 
ilustracias de Buenos Aires "Caras y 
Care tas" v P. B. T . 
De la l i b r e r í a " L a P o e s í a , " P r a J ^ 
93 b. del s e ñ o r V i lela, hemos rec ib i Jo 
los n ú m e r o s dominicales del " H t -
r a t f f " y el " J o u r n a l " y unos preciosD^ 
almanaciues de pared para el a ñ o p r ó -
x i m o T a m b i é n hay en " L a P o e s í a " 
una g ran co l ecc ión de tar je tas posta-
les para f e l i c i t a r por las Pascuas y 
A ñ o Xuevo . 
^ 9 
A 
D E L A V I D A 
E l p i n t o r de l a noche. 
Le dicen, en A leman ia á L u i s Gra-
r y así queremos l l amar l e nosotros 
spu.-s le recrearnos los ojos en l a 
[jtempíación de s u s be l l í s imos estu-
Kpg de luz de luna, de sombras noe-
turaas y de reMejos l u t n í a i c o s sobre 
las aguas del mar. Ln i s Graner ha 
tras! a l a l *> a! lienzo •con arte y maes-
tría admií -ahles los f a n t á s t i c o s cua-
¿Tns poesía ¿p reña y evocadora, de 
qniciu 1 y de ) i i is terio fine la noche 
traza en el b r u ñ i d o or is ta l <le las 
aguas de tina b a h í a ó entre e l hueco 
toue unas p e ñ a s f o r m a n en la acant i -
n d a costa. 
Q u é ' h o n d a - s e n s a c i ó n de belleza 
cautivadora y sorprendente, de ar te 
de quimera, que llega muy adentro 
del a lma ' 
La luz ilo la lana r ie la sobre el m a r 
¡jereno ; r rnnorósb, y la mirada absor-
ta por el hechizo de aquel la luz suave 
que rut i la pá l id ivmente . admi ra al 
pintor, al ar t is ta enamorado de estas 
est ro l as de hiz que l a « o c h e r i m a en 
c ] silencio y b i t n i i c l u d do las aguas 
transpar. n ío s . . 
Graoer-! doHvkm como- pocos p in -
tores rhbd-orrio.s ol d i f ic i l í s imo g é n e r o . 
Sus ouadros son marav i l l as de obser-
Taeión delicada, de gentiles detalles 
i L A n t e un hermoso lienzo qne ropro-
dttci :' :.' fipica escena de dos j uga -
dores de H-arUts, en cuyos rostros se 
fefleja la luz do un faro l , nos bemos 
delejiido largo t iempo, admirando la 
técnifa del notable p in tor , que ha ob-
teai lo ' i 'oniprelo t r i m i f ó en l a firmeza 
(le los mae'st rales efectos, en to<lo e l 
bellísifrio conjunto del b r i l l an t e y so-
berbio estnrlio. U n euadro tan va l io -
so como ese no debe sal i r de Cuba, y a 
que hemos í o n i d o la suerte de que 
I aquí venga. 
Loa quo e n í r o nn.sot-ros pueden per-
mitirse o] de l i rado gusto de poseer 
'joyas p i c t ó r i c a s , no p i e rdan la oca-
sión d e a d i j u i n r e l b e l l í s i m o cuadro 
Me Granop. uno do los m á s hermosos 
v Aciertos de la p i n t u r a e s p a ñ o l a con-
t e n i ' p o r á n e a . . . 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
El " O r f e ó C a t a Id 
1 orno los gallegos y los é u s k a r o s , 
«ambién • los entusiastas catalanes se 
d i s p o n á c o n c u r r i r al p r ó x i m o Cer-
tamen dp Orfeónv.s. organizado por la 
oección do Artos de la E x p o s i c i ó n X a . 
cipnaj. \ o p o d í a suceder o t r a cosa 
tfatáiK.lr.sc d - .los ( ¡ e s c e n d i e n t e s del 
gran ( i acé . epu» t an to hizo por el 're^ 
»urpiinünxto (.n ( " a t a l u ñ a de la m ú s i -
^ popular . y h a l l á n d o l e al f ren te 
d ^ --((rfeó C á t a l a " do la Habana un 
íProteso,r del m é r i t o v de los a r ran-
W** 'ie Ja ime Prats . 
Para c o n e u r r i r t l ignalnente al Cer-
tamen, el Presidente de la r e fe r ida 
oieetrvHad- art-ístv-a hace nn l lama-
J^nto a la. j u v e n t u d catalana, como 
o han hecho asimismo los é u s k a r o s y 
^ gallosros á sns respectivos paisa-
0s. deseesos todos de contender en 
a aron^ a r t í s t i c a y do probar que no 
^ ,m'1P.rA0 ^ s,,s :,imas (il sent imiento 
•aJf n'u^i 1 y a''' ' 'i''u noble por los 
populnrcs, que tanto han i n f l u i -
en la cu l tura de las pueblos ger-
N A C I O N A L . — 
X o h a y " m a t i n é e " ' hoy . 
P o r l a n o c h e dos t a n d a s , a m b a s dobles . 
E n l a p r i m e r a se p o n d t á en e s c e n a l a 
a p l a u d i d a c o m e d i a e n dos a c t o s de los h e r -
m a n o s Q u i n t e r o , ' L r R i m a E t e r n a " y e n 
l a s e g u n d a " E l C h i q u i t í n de l a C a s a , " c o -
m e d i a t a m b i l n en dos a c t o s . 
H e a q u í los p r e c i o s p o r t a n d a : 
G r i l l é s p r i m e r o v s e g u n d o p i so s i n 
e n t r a d a $ 2.00 
I d e m t e r c e r piso, s i n e n t r a d a s . . „ 1.50 
P a l c o s p r i m e r o y s e g u n d o piso, s i n 
e n t r a d a s „ 1.50 
I d e m t e r c e r piso, s i n e n t r a d a 1.00 
d u n e t a c o n e n t r a d a , ,0 .50 
A s i e n t o de t e r t u l i a con e n t r a d a 0.30 
I d e m de c a z u e l a c o n e n t r a d a . . . . , .0 .20 
E n t r a d a g e n e r a l , ,0 .20 
I d e m de t e r t u l i a 0.20 
I d e m de c a z u e l a 0.15 
P A Y R E T . — 
T a m p o c o h a b r á ' m a t i n é e " hoy . 
P o r i a n o c h e t r e s t a n d a s . 
K n la p r i m e r a v a " E l T r i u n f o de l A m o r , " 
z a r z u e l a c ó m i c a en un a c t o y t r e s c u a d r o s , 
de M a n u e l de M á s y M i g u e l de L u i s y m ú -
s i c a del m a e s t r o M a n u e l M a u r i . 
E n l a s e g u n d a t a n d a i r á l a o b r a de l a 
t e m p o r a d a : " E l C e n t e n a r i o de C u b a , " z a r -
z u e l a del p o p u l a r V í l l o c h , m ú s i c a de M a u -
r i y d e c o r a c i o n e s de l g r a n A r i a s . 
L o s t í t u l o s de los c u a d r o s s o n : % . — L a 
H i s t o r i a so repi te . 2 . — L a t o m a de p o s e -
c i 6 n . 3 . — E l monte de l a s c o t o r r a s . 4 . — E l 
m o t í n . 5 . — L a ú l t i m a i n t e r v e n c i ó n . 8 . — L a 
p r o c e s i ó n de l c e n t e n a r i o , de l a s d e c o r a c i o -
nes : ' B o s q u e d'C ¡ a s c o t o r r a s . " T e r r a z a de l 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l " y " A p o t e ó s l s de l c e n -
t e n a r i o . " 
L a t e r c e r a t a n d a se c u b r e c o n " L a H a -
b a n a e n C a r i c a t u r a , " o b r a en l a c u a l se 
c a n t a r á n n u e v o s "couple t s" de g r a n a c -
t u a l i d a d . 
P r o n t o : " P a c h e n c h o C a p i t a l i s t a . " 
A L B I S U . — 
P a r a que se v u e l v a n á l u c i r l a s g e n t i l í -
s i m a s t i p l e s E s p e r a n z a I r i s y J o s e f i n a P e -
r a l y C i d y C a s t i l l o , l a e m p r e s a h a d i s -
p u e s t o q u e se c a n t e en l a " m a t i n é e " de 
h o y l a s i e m p r e b o n i t a y s i e m p r e a p l a u d i d a 
o p e r e t a " L a V i u d a A l e g r e . " 
P o r l a noche , e n f u n c i ó n c o r r i d a , " L a s 
P r i n c e s a s del D o l l a r s , " p o r E s p e r a n z a I r i s 
y J u a n P a l m e r . 
M a ñ a n a r e p r i s e de " L a D i v o r c i a d a . " 
Y p r o n t o l a f a m o s a o p e r e t a : " A i r e de 
P r i m a v e r a " ( E r u h l l n g s l u f t . ) L u j o s í s i m o 
v e s t u a r i o . 200 t r a j e s f a b r i c a d o s e x p r e s a -
m e n t e p a r a e s t a o p e r e t a por l a c a s a " F l n -
zi A c h i l l e , " de M i l á n . D e c o r a d o n u e v o i e 
"Brr>ggi," de M i l á n . ' A p a r a t o s e l é c t r i c o s de 
l a c a s a " B e s s i , " de M i l á n . 
M A R T I . — 
E n l a " m a t i n é e " d e h o y se e x h i b i r á n 
m a g n í f i c a s p e l í c u l a s , se p o n d r á en e s c e n a 
u n g r a c i o s o e n t r e m é s y a l f inal se r i f a -
r á n e n t r e los n i ñ o s p r e c i o s o s j u g u e t e s a d -
q u i r i d o s p o r l a e m p r e s a e n el J a p ó n . 
L a s t r e s t a n d a s n o c t u r n a s s e c u b r i r á n 
c o n t r e s o b r a s de l a s q u e m á s é x i t o h a n 
obten ido e n l a s e m a n a , c u y o s t í t u l o s no 
p u b l i c a m o s p o r no h a b e r r e c i b i d o e l p r o -
g r a m a . 
P O L I T E A M A . — 
G r a n T e a t r o . 
P r o g r a m a de l a " m a t i n é e : " p r i m e r o , l a 
c o m e d i a e n dos a c t o s " L a D u c h a ; " s e -
gundo , " E l P a x i r ó n M u n i c i p a l , " c o m e d i a 
t a m b i é n en dos a^tos. A n t e s de l a s o b r a s 
se e x h i b i r á n e s c o g i d a s v i s t a s c i n e m a t o g r á -
f icas . 
C u e s t a l a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a l a 
" m a t i n é e " t r e i n t a c e n t a v o s . 
P o r l a n o c h e : e n l a p r i m e r a t a n d a , c o s -
t a n d o l a l u n e t a c o n e n t r a d a v e i n t e c e n t a -
vos , l a g r a c i o s a c o m e d i a en un a c t o " L a 
R e j a . " 
E n l a s e g u n d a t a n d a se p o n d r á en e s -
c e n a l a c o m e d i a en t r e s a c t o s " L a B o -
heme ." 
L u n e t a con e n t r a d a , p a r a e s t a t a n d a , 
t r e i n t a c e n t a v o s . 
V a u d e v i l l e . 
E s t e f a v o r e c i d o co l i s eo o f r e c e h o y s u 
p r i m e r a " m a t i n é e . " 
E l p r o g r a m a e s t á c o m b i n a d o c o n l a l i n -
d í s i m a z a r z u e l a " U n a V i e j a , " por M a t i l d e 
R u e d a y l a " S e ñ o r a C a p i t a n a , " por E m i l i a 
M o n t e s . 
A d e m á s se e x h i b i r á n l a s m e j o r e s p e l í c u -
l a s que posee e l p o p u l a r e m p r e s a r i o A n -
tonio S a l a s . 
P a r a l a s t a n d a s n o c t u r n a s h a e leg ido 
S a l a s t r e s z a r z u e l a s que d a r á n t r e s g r a n -
des l lenos . 
H e l a s a q u í : 
A l a s o c h o : " L a S e ñ o r a C a p i t a n a . " 
A l a s n u e v e : " E l C o n t r a b a n d o . " 
A l a s d i e z : " U n a V i e j a . " 
E m i l i a M o n t e s y M a t i l d e R u e d a , l a s 
a p l a u d i d a s t i p l e s de l a c o m p a ñ í a , t o m a n 
p a r t e en l a s .obras . 
T a m b i é n e x h i b i r á n a n t e s de e m p e z a r 
l a s o b r a s e s c o g i d a s p e l í c u l a s , todo p o r 
v e i n t e c e n t a v o s , que c u e s t a l a l u n e t a con 
e n t r a d a , por t a n d a s . 
L o d i c h o , t r e s l l enos s e g u r o s . 
A C T U A L I D A D E S . — 
E l p r o g r a m a de la " m a t i n é e " de h o y 
e s t á d i v i d i d o en t r e s p a r t e s . 
E n la p r i m e r a se e x h i b e n dos p e l í c u l a s 
y P e p i t a S e v i l l a c a n t a r á lo m e j o r de s u r e -
p e r t o r i o ; en l a s e g u n d a el d i á l o g o " D e s -
p u é s de l a B o d a " y o t r a s dos p e l í c u l a s y 
e n la t e r c e r a s ó l o s e e x h i b i r á n v i s t a s c i n e -
m a t o g r á f i c a s . ^ 
C u a t r o t a n d a s p o r l a noche , e m p e z a n d o 
l a p r i m e r a á l a s s ie te y m e d i a . 
E n l a p r i m e r a c a n t a r á P e p i t a S e v i l l a " L a 
C a c h u n d a , " en l a s e g u n d a i r á á e s c e n a " E l 
que p a g a d e s c a n s a , " en l a t e r c e r a " L a 
C a n c i ó n de C h a n t e c l e r " y en l a c u a r t a el 
d i á l o g o " D e s p u é s de la B o d a . " 
E n l a s o b r a s t o m a n p a r t e p r i n c i p a l P e -
p i t a S e v i l l a y L o l l t a P a s t o r . 
A V I S O . — 
H o y , á l a s t r e s de l a t a r d e , t e n d r á l u -
g a r en l a finca L o s Zi -potes , L u y a n ó , l a 
fiesta s p o r t i v a de c o s t u m b r e . 
C O N C I E R T O . — 
E n el M a l e c ó n por l a B a n d a del C u a r -
te l G e n e r a l hoy . d í a 11, de 8 á 10 p. m . 
1. — M a r c h a M i l i t a r L a A l e g r o T r o m p e t e -
r í a , L l e ó . 
2. — O v e r t u r a de l a ó p e r a R a y m o n d , A . 
T h o m a » . 
3. — I n t e r m e z z o I n lover ' s l a ñ e ( T o n e 
P o e m . ) A . P r y o r . 
4. — S e l e c c i ó n de l a ó p e r a F a u s t o , G o u n o d . 
5. — M a r c h a I n d i a n a , S e l l e n l c k . 
C . — D w o n S o u t h ( A m e r i c a n S k e t c h , ) 
M i d d l e t o n . 
7. — D a m ó n de R o m e a L a C a ñ a n d o n g a , 
F . R o j a s . 
8. — C a k e W a l k K i s a k i . S á n c h e z F u e n t e s . 
I N G L E S 
P a r a a p r e n d e r á h a b l a r , e n t e n d e r y e s -
c r i b i r I n g l é s b ien y pronto , s i n p e r d e r s u 
t i e m p o v d inero , v e a á M r . G r e c o ó c o m p r e 
" E l I n s t r u c t o r I n g l é s . " P r a d o 9 3 B , a l tos . 
18832 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o s : s a b e a lgo de c o -
c i n a v t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . O f i c i o s 
n ú m . 7. 14099 4-11 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . A u g u s t u s R o b e r t s . a u t o r del M é t o d o j g(js M a r í a 23, a l t o s 
N o v í s i m o . C l a s e s n o c t u r n a s en s u A c á - ! 
d e m i a ; u n a h o r a todos los d í a s , m e n o s los 
f á b a d o s , un c e n t é n a l m e s . S a n M i g u e l 46. 
U n i c a a c a d e m i a donde l a s c l a s e s son d i a -
r i a s ; pues es el s i s t e m a m á s ef icaz de e d u -
c a r el o í d o . 13730 13-2 
U X A B U E N A L A V A N D E R A Y P L A N -
c h a d o r a se o f rece en c a s a p a r t i c u l a r , d u e r -
m e e n l a c o l o c a c i ó n y no s e c o l o c a m e n o s 
de 4 centenes , p r e f i r i e n d o e x t r a n j e r o s . J e -
14094 4-11 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A . D E M E -
d i a n a edad , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o s ó m a n e j a d o r a en c a s a de f a m i l i a d « 
m o r a l i d a d , es t r a b a j a d o r a y c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s : t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . 
D i r i g i r s e á S a n t a C l a r a 9, C e r v e c e r í a , e l 
d u e ñ o . 14037 4-9 
L E C N I G H A S O 
L i c e n c i a d o en F i l o s o f í a y L e t r a s 
D a l e cc iones de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el m a -
g i s ter io . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de es te p e r i ó d i c o ó en T e n i e n t e R e y 3S: 
a l to s . Q. 
C L A S E S A D O M I G f l L i O 
P r e p a r a c i ó n ue l a s m e t e r l a s que c o m -
p r e n d e n l a P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n -
z a , A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de 
L i b r o s . I n g r e s o en l a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s y 
en e l M a g i s t e r i o . 
T a m b i é n se d a n c l a s e s I n d i v i d u a ' e s y c o -
l e c t i v a s p a r a c i n c o a l u m n o s en N e p t u n o 6*-, 
e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l tos , por S a n N i -
o o l á s . 
18. 
PROFESORA INGLESA 
U n a s e ñ o r a I n g l e s a , b u e n a p r o f e s o r a J e 
s u i d i o m a , con l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
nes , se ofrece á d a r c l a s e s en s u m o r a d a 
y á domic i l io . E g i d o n ú m . 8. 
A A g - S . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c o s t u r e r a en u n a c a s a p a r t i -
c u l a r : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m e s . I n q u i s i d o r 29. 14092 4-11 
LA 1- DE AGUIáR 
A G E N C I A . — L a ú n i c a que t i ene todo 
c u a n t o p e r s o n a l u s t e d neces i te , lo m i s m o 
e n s u e s t a b l e c i m i e n t o , c a s a p a r t i c u l a r ó 
c a m p o . A g u i a r 71, T e l é f o n o A-3090 . J . 
A l o n s o . 14119 8-11 
J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N L L E -
gado de M é j i c o , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o 
de m a n o s 6 p o r t e r o : t i ene q u i e n r e s p o n d a 
p o r é l . C o r r a l e s 50. 14118 4-11 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , R E -
c l é n l l e g a d a s , d e s e a n c o l o c a r s e p a r a c r i a -
d a s de m a n o s 6 l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s : 
s a b e n c o s e r á m a n o y m á q u i n a y t i e n e n 
r e f e r e n c i a s . M o r r o n ú m . 22. 
14117 4-11 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o y 
t i ene q i u e n l a r e c o m i e n d e . S a n M i g u e l n ú -
m e r o 164. 14115 4-11 
S E S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O Q U E 
s e p a c u m p l i r c o n s u d e b e r y t e n g a r e f e -
r e n c i a s ; é l p a r a c o c i n e r o y e l l a p a r a l o » 
q u e h a c e r e s de l a c a s a . S e da b u e n sue ldo . 
B a ñ o s y 27, V e d a d o . 
14018 4-9 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos que s e p a s e r v i r : con b u e n a s r e f e r e n -
c ias . P r a d o 81. 14017 4-9 
T R A B A J O D O Y 
á A g e n t e s con A g e n c i a , en N e p t u n o 4S y 
en S o m e r u e l o s 26 ( b o t i c a j B u e n a c o m i -
s i ó n . 14016 15-9 D . 
S E S O L I C I T A _ U N A C R I A D A D E M A -
nos. de color , que s e p a leer , p a r a l a l i m -
p i e z a de dos h a b i t a c i o n e s y c o s e r ; sue ldo, 
t re s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , que t r a i g a r e -
f e r e n c i a s . C o n s u l a d o 112, de 12 á 4. 
14046 4-9 
ARTES Y O F U m 
Buenos ronsfi;r)s — 
Pa ra conservas buenas no hay easi* 
mejor que ' ' E l Progreso del P a í s , " de 
Gal iano 78. 
Es verdad que " E l Progreso del 
P a í s " se d is t ingue en todo. 
Recibe dos veees por semana pe^as, 
melocotones, uvas, manzanas, cerezas, 
etc. Por eso toda clase de f ru tas e s t á 
siempre fresca en " E l Progreso del 
P a í s . " d^ Galiano 78. 
Nada, nn? una vis i ta á " E l Progre-
so del P a í s " es de suma necesidad. 
D a d á p r o b a r á. v u e s t r o bebí4 el R A C A -
H O U T de los A R A B E S D E L A N G R E N I E R , 
que es el m á s e x q u i s i t o , l igero y n u t r i t i -
vo de todos los a l i m e n t o s p a r a los n i ñ o s . 
D e v e n t a en l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
PROFESOR TITULADO DE Ia y 2" 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n . B a c h i l l e r a t o , M a -
g i s t e r i o y C o m e r c i o . 
T a m b i é n e n s e ñ o á p e q u e ñ o s . A d o m i c i l i o 
en M a r i a n a o , H a b a n a y a l r e d e d o r e s . 
E . R . A n g u l o , M a n i l a , 13, ( C e r r o . ) 
14116 26-11 D h r e . 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC CAETHY & CONWAY 
3443 
C u b a 6 ( 5 . A p a r t a d o 1 0 « 8 
D b r e . - l 
D E C R I A D O D E M A N O S O C A M A R E -
ro d e s e a c o l o c a r s e u n j o v e n p e n i n s u l a r , 
t i ene r e f e r e n c i a s de l a s m e j o r e s c a s a s . I n -
f o r m a n , Z u l u e t a 32A, a l to s , c u a r t o n ú m . 15, 
de 10 á 12 a m. y de 4 á 6. p. m. 
14077 4 " 9 _ 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
s e a c o l o c a r s e con u n a c o r t a f a m i l i a , no t i e -
ne p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n P l a z a del Y a p o r 
31 y 32, e n t r e s u e l o s p o r G a l i a n o . 
14076 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O Y E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s ó p a r a c o c i -
n e r a , que s a b e su o b l i g a c i ó n , pero no d u e r -
m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n M a l o j a 
n ú m . 131 14075 4-9 
A T K S C I O N 
C o r a l B a r r e r o , d i s c í p u l a de l f a m o s o P e -
l u q u e r o y M a s a g i s t a M o n s i e u r P a j e s , a c a b a 
de l l e g a r de E u r o p a y o frece s u s s e r v i -
c ios de m a s a g e s y pe inados . E s p e c i a l i d a d j I6n n ú m . 24 
en el m a s a g e de l a c a r a y t r a t a m i e n t o de 
la c a b e z a ; se l a v a y p i n t a el pelo a l est i lo 
p a r i s i e n s e . Y a á d o m i c i l i o á p r e c i o s m ó -
dicos y p o r abonos . O ' R e i l l y 77, a l t o s . 
13S40 8-4 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o s , p e n i n s u l a r , que p r e s e n t e re fe -
r e n c i a s . S u e l d o , t r e s centenes . J e s ú s del 
monte n ú m . 312. 14073 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a , r e c i é n l l e g a d a , á l e c h e e n t e r a , de dos 
meses , t en iendo q u i e n l a g a r a n t i c e . C o -
14071 4-10 
F U N E R A R I A 
i e s i m . w m m m ' 
D e A l t r e í l o Mornuu 
S a n L á z a r o 300. T e l é f o n o A-3557 , H a b a n a . 
E n t i e r r o s desde el m á s modes to a l m á s 
suntuoso . E l e g a n t e s C a r r o s . 
E s p e c i a l i d a d en todo lo c o n c e r n i e n t e al 
r a m o . O r d e n e s á todas h o r a s . 
S A N L A Z A R O 300, E S Q . A E S C O B A R . 
13798 8-3 
A N T O N I A M I L A , P E I N A D O R A . C o -
m u n i c a á su n u m e r o s a c l i en te la , h a b e r 
t r a s l a d a d o su S a l ó n de C e r r o 519, a l to s , á 
la c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 5, b a -
jos . E s q u i n a de T e j a s . T e l é f o n o A-2939 . 
13679 15-1 N b r e . 
U N A P R O F E S O R A I V O L E S A (de L o n -
d r e s ) d a c l a s e s á ñoiv. lio y e n s u c a s a 
á p r e c i o s m ó d i c o s de i d i o m a s que e n s e ñ a 
á h a b l a r e n c u a t r o meses , d i b u j o m ú s i o a 
( p l a n o y m a n d o l i n a ) é i n s t r u c c i ó n . O t r a 
que e n s e ñ a c a s i lo m i s m o , d e s e a c a s a y 
c o m M a en l a H a b a n a en c a m b i o de l e c -
c iones . D e j a r l a s s e ñ o s en E s c o b a r 47. 
14132 4-11 
" 3 3 1 . . O E S X ^ ^ t O " 
G r a n t a l l e r de l a v a d o y p l a n c h a d o á mano , 
S i t u a d o e n la C a l z a d a del C e r r o n ú m . 546. 
T E L E F O N O A-4413 
T e n g o u n a vez m á s el guato de p o n e r en 
c o n o c i m i e n t o de lo.y s e ñ o r e s d u e ñ o s de h o -
te les y c a s o s de h u é s p e d e s , que en es te 
e s t a b l e c i m i e n t o de l a v a d o e n c o n t r a r á n ol 
s e r v i c i o que g u s t e n p e d i r ; y a por lo 
S E S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M i -
l la , u n a c o c i n e r a que v i v a en el Y e d a d o . 
C a l l e B n ú m . 51, a l tos , e n t r e 17 y 10. 
14068 4-10 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
f o r m a l y que e s t é a c o s t u m b r a d a á a n d a r 
con n i ñ o s y s e a c a r i ñ o s a . E n l a m i s m a se 
d e s e a u n a b u e n a c r i a d a que s e p a coser 
á m a n o y m á q u i n a y u n a c o s t u r e r a que 
s e p a h a c e r toda c l a s e de r o p a . S i n re fe -
r e n c i a s rjue no se p r e s e n t e n . B u e n sueldo. 
T e n i e n t e R e y 33, a l tos . 
14060 4-10 
V E N D E D O R 
con v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a , d e s e a colo-
c a r s e en c a s a de c o m e r c i o . A p a r t a d o 1244. 
13987 a l t . 4-7 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del s e ñ o r C r i s t ó b a l M a r t í n y G i m é n e z , que 
t u v o p o r r e s i d e n c i a l a c i u d a d de C i e n f u e -
gos. D i r í j a s e por e s c r i t o á l a A u d i e n c i a de 
l a H a b a n a , á F r a n c i s c o M a r t í n . 
14059 4-10 
S E D E S E A C O M P R A R U N C A R R E T O N 
de c u a t r o r u e d a s , c o n m u e l l e s y c a p a z de 
c a r g a r 2 t o n e l a d a s : t a m b i é n se d e s e a n 
c o m p r a r 1 m u í a g r a n d e 6 dos p e q u e ñ a s . 
I n f o r m e s á E m i l i o N o i n , O b i s p o 66, T i e n -
d a de s e m i l l a s y f lores . 
14043 6-9 
S E C O L O C A N C O N H I P O T E C A 5,000 
pesos a l 7, s i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
I m p o n d r á n en S a n L á z a r o 182, de 12 á 1 
y de 5 á 8 p. m . 14041 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
co lor que s e p a su o b l i g a c i ó n y t r a i g a b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o , 4 lu l s e s . I n f o r -
m a n en A c o s t a 32. 14040 4-9 
U N A J O Y E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s en c a s a p a r -
t i c u l a r : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n e n M o n s e r r a t e n ú m . 145, a l tos . 
14039 4-9 
~ ~ D O S " P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse , u n a de c o c i n e r a y de c r i a d a de 
m a n o s l a o t r a : t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e 
y s i les a d m i t e n e l n i ñ o de c a d a u n a , t r a -
b a j a n ñ o r m e n o s sue ldo . B e r n a z a n ú m . 30. 
14038 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
l a r con b u e n o s I n f o r m e s , de c r i a d o , p o r t e r o 
6 c a m a r e r o : s a b e c u m p l i r . P a r a i n f o r m e s , 
C a l l e de G a r v a s l o n ú m . 42. 
14053 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O Y E N P E -
n i n s u l a r : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
L n f o r m a r á n en F a c t o r í a n ú m . 11. 
14052 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E : U N A B U E N A 
c o c i n e r a m a d r i l e ñ a que lo m e n o s que g a -
n a son c u a t r o c e n t e n e s y u n a c r i a d a d© 
m a n o s r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a . I n f o r -
m a n e n E s t r e l l a n ú m . 15. 
14050 4-9 
Intitutriz Inglesa 
se s o l i c i t a p a r a dos n i ñ o s p e q u e ñ o s . D e b e 
s a b e r m ú s i c a y e s t a r d i s p u e s t a á i r á un 
Ingenio . D i r i g i r s e a l B a n c o N a c i o n a l , de-
p a r t a m e n t o n ú m . 209. 14102 4-11 
G 0 L E 6 I 0 " E S T H E R " 
ñ U M A S T SEÜORITAH 
I r a . y 2da . e n s e ñ a n z a y p a r a M a e s t r a » . 
L a b o r e s en g e n e r a l , s i s t e m a s m o d e r n o s . 
P u p i l a s , m t d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . S e d a n 
t í t u l o s a u t o r i z a d o s p a r a s o m b r e r e r í a , q u í -
m i c a s , e tc . R e a n u d a s u s c l a s e e l 4 de 
E n e r o de 1911. 
C 3488 D b r p . - 9 
do 
C L A S E S D E S O R F E O Y P I A N O A S K -
ñ o r a s y n i ñ o s , m u y b a r a t a s , pues se desea 
p r a c t i c a r de p r e p a r a t o r i a h a s t a t e r c e r c u r -
so. P l a n de H . d e B l a n k . N o s e v a á do-
m i c i l i o y h a y plano;» p a r a que e s t u d i e n las 
q u e no tenpran. E m p e d i a d o 46. 
13986 4-8 
P R O F E S O R N O R M A L , C O N B U E N O S 
c e r t i f i c a d o s de s e r v i c i o s p r e s t a d o s en e l 
D e p a r t a m e n t o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e 
o frece p a r a d a r c l a s e s á d o m i c i l i o , de e n -
s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . I n f o r m e s , 
en A g u i l a 36 b a j o s . 
13917 26-6 D b r e . 
p e c i a l del t r a b a j o c o m o p o r l a p r o n t i -
tud c o n que lo s o l i c i t e n . 
P a r a l a s p e r s o n a s de de l i cado gus to en 
v e s t i r , de e s t a s o c i e d a d , r e c o m i e n d o m e 
e n c a r g u e n el a r r e g l o de s u s ropas , que se-
r á n b ien s e r v i d o s . M e h a g o c a r g o de r o p a s 
oe f a m i l i a á p r e c i o s m u y a r r e g l a d o s , r e c o -
g iendo y e n t r e g á n d o l a s en los r e s p e c t i v o s 
d o m i c i l i o s . 
Quedn, en e s p e r a de ó r d e n e s . 
J O S E N O G U E I R A , 
P r o p i e t a r i o . 
13715 15-2 N b r e . 
C O N S U L A D O 6 2 . — S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a de u n a s h a b i t a -
c iones y coser . S e d e s e a que e n t i e n d a 
b i e n de c o s t u r a . D e doce á dos p. m. 
14081 4-10 
U K A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L 
e x t r a n j e r o , p r o f e s o r a de i n g l é s , f r a n c é s , 
c a s t e l l a n o , m ú s i c a y d i b u j o , desea d a r 
e s - ! l e c c i o n e s á d o m i c i l i o ó h a c e r s e c a r g o de 
' u n a 6 dos n i ñ a s c o m o r e s i d e n t e i n s t i t u -
t r i z . R e f e r e n c i a s . P o r e s c r i t o á M a d a -
m c E . . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1408S 4-10 
S E D E S F A N C O M P R A R T R E S C A S A S 
de p r e c i o $6,000 á $14,000, en l a H a b a n a , 
s i n c o r r e d o r e s . I n f o r m e s , C u b a 62. G o n z á -
lez L l ó r e n t e . 14121 4-11 
S E D E S E A C O M P R A R U N A P A R E J A 
de c h i v o s m a e s t r o s de t iro. I n f o r m a n . S a n 
M i g u e l 214. 14078 í " 1 0 _ 
( ^ I A D A ~ D E — M A N O S : D E S E A C O L O -
c a r s e u n a p e n i n s u l a r . E s t r e l l a n ú m e r o 82, 
e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o . 
13925 6-6 
Guillermo del Monte 
C O R R E D O R 
C o m p r a y v e n t a de fincas, d i n e r o en h l -
n o t e c a s . A d m i n i s t r a c i ó n de b ienes con s ó -
l i d a s g a r a n t í a s . A g u i a r y E m p e d r a d o , T e -
l é f o n o A-2474 . 
14082 26-10 D b r e . 
E S T A B L E C I M I E N T O B E R L I N 
O F I C I N A : P R A D O 1 0 1 . - T e l é f o n o A - 3 8 8 9 
PROPIEDAD DE M . WANER Y H. WEINER TINTORERIA, INDUSTRIA 160 
A L P U B L I C O O E L A H A B A N A 
Tenemos el gusto de i n f o r m a r especialmente .á ]a.s s eño ra s , que hemos 
abierto nuestro Establecimiento B e r l í n , para l impia r , planchar y t e ñ i r . Te-
nemos las mejores maquinarias para los trabajos en ropa de señorón y eabailo-
ras. Contamos con 14 años de experiencia en los Estados l 'n idos y un a ñ o en 
Cuba. Los encargos s e r á n revisados antes de entregarse á su destino por M. 
Waner . propie tar io del establecimiento. 
Ponemos esmerada a t e n c i ó n á todos las encargos: mandarnos L reooger las 
ó r d e n e s á domici l io y se devuelven lo m á s breve posible. Lea con atenci 'm U 
lista de precios sumamente reducidos. 
R O P A D E C A B A L L E R O S 
Mfncdn americana 
A s m a , C a t a r r o , 
TOS FERINA, CRUP, TOSES, BRONQUITIS 
Establecida 1*79 
ire debe saber que cuando su r'S 5?r'na o Crup 6 T o s puede 
"••dlatamente 7 curar pronto 
KEPQzando Cresoleoe por la 
atrás el enfermo d u e r m e , 
'os que tienen A s m a 6 Catarro 
n «es^iMa. E s el tratamiento 
* T «e^uro para los padecl-
ocqmaies, y se evi ta quo el 
11 e drogas 
enta en tod«» I M 
tanaaciaa. 
V«l>«-CreMre«e c« . 










L i m p i a r un flus al vapor y plancharlo á mano. 
L i m p i a r n n flus y plancharlo 
L i m p i a r un flus al seco y planchar lo . . 
L i m p i a r un p a n t a l ó n blanco al vapor y planaharlo 
L i m p i a r un p a n t a l ó n y plancharlo 
Planchar u n p a n t a l ó n á mano 
L i m p i a r un saco al vapor y plancharlo 
L i m p i a r un saco y plancharlo 
T e ñ i r u n flus. í Cualquier color) 
R O P A D E S E Ñ O R A S ( U N A E S P E C I A L I D A D , 
L i m p i a r una saya al vapor y plancharla . ^Cualquier color) 
L i m p i a r una saya al seco y plancharla 
L i m p i a r una saya plegada al seco y plancharla 
P lanchar u n t ra je sastre, desde 75 centavos, ha*ta 
T e ñ i r u n traje sastre, en cualquier color, (25 tonos), desde $2-00 en adelante. 
N O T A E S P E C I A L : — S e ñ o r a s , m á n d e n m e á t e ñ i r sus trajes de seda, d í 
raso, sus princesas y sus trajes de sastre y los de ú l t i m a moda, qu1 ie q u e d a r á n 
como nuevos. Tenemos 25 colorea para que usted escoja á su guste el que más 
le agrade. T a m b i é n t e ñ i m o s toda clase de encajes para ha^er juego con sus 
trajes, y así mismo guantes, cintas y cortinas de encaje y otras especialidades. 
N o hablamos sino trabajamos con asmero, p r o n t i t u d y conci^n^::!. E l plan-
chado sé hace á mano solamente. E n v í e por sus ó r d e n e s á I n d u s t r i a 160. 
Grand H o t e l A m é r i c a . 





C A R I D A D 
"Fn P a n l a 2, a z o t e a , estA a f l i g i d a c o n e l 
a l q u i l e r del r u a r t o la p o h r e e n f e r m a i m -
p o s i b i l i t a d a de R a n a r s e l a v i d a con s u t r a -
bajo , por g r a v e y c r ó n i c o padecer . 
14109 6-11 
P O S P E X I N S U L A R E S 7 U N A R E C Í E N 
l l e g a d a , desean c o l o c a r s e de c r i a d a s de 
m a n o s 6 m a n e j a d o r a s , s a b i e n d o c o s e r u n a 
de e l l a s : t i enen b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
q u i s i d o r nf lm. 25. 14131 4-11 
" I í o T m a n e j a d o r a o c r i a d a d e m a -
nos , d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r , c a r i -
f iosa c o n los n i ñ o s y c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . C o l ó n n ú m . 26, c a r b o n e r í a . 
14130 4-11 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , B T . A N C O . D E 
b u e n a s c o s t u m b r e s , c o m p e l e r t e p a r a e l 
g u . « t o m á s d e l i c a d o , se o frece p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r , h u é s p e d e s 6 c o m e r c i o . I n f o r -
m a n en E m p e d r a d o y V i l l e g a s , J j e c h e r f a . 
14124 4-11 
D O S J O V E N E S PENINSULARES D E -
s e a n c o l o c a r s e , pre f i r i endo . luntas 6 se-
p a r a d a s , u n a p a r a c o c i n a , d u e r m e en el 
a c o m o d o , *abe i r á. 'a c o m p r a y a y u d a r 
e n a l g u n o s q u e h a c e r e s de la c a s a , s i es 
p r e c i s o ; c o c i n a A l a c r i o l l a y á l a e s p a -
ñ o l a y l a o t r a de c r i a d a de m a n ^ s ó p a r a 
todo, en c a s a de u n a c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
m a n e n I n f a n t a 27 y d a n r e f e r e n c i a s de las 
c a s a s en que h a n es tado , en t i ende de co-
c l n a ^ 14088 __4"1<)_ 
" " S O L I C I T O T R E S O C U A T R O C O S T U -
r e r a s p a r a t r a b a j a r en el t a l l e r : es p a r a 
h a c e r g o r r a s . G u m e r s i n d o S u á r e z , A m a r -
«rura r.flm. 63. 14087 5-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a b a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : 
t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n , P l a -
z a del V a p o r n ú m . 40, a l to s de l a t i e n d a 
de r o p a " U a P e r l a . " 14091 4-10 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U -
l ar de t r e s m e s e s d e s e a c o l o c a r s e & l e c h e 
e n t e r a . T i e n e p e r s o n a s que la r e c o m i e n -
den. I n f o r m e s : S a n L á z a r o 293. 
1 4001 4-8 
" " D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n u n a j o v e n de l a r a z a de c o l o r 
que t iene q u i e n d é i n f o r m e s de e l la . V i r -
tudes n ú m e r o 9G. 14048 4-9 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O S E R I O 
y f o r m a l que coc ine á l a e s p a ñ o l a . D a r á n 
r a z ó n A g u a c a t e 29. 
14003 , 10-7 
T E W E O 0 R D E L I B R O S 
S e o frece p ^ r a t o d » c l a s e de t r a b a j o s d » 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s deaocu-i 
padas . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . 
K e p t u n o 66 e s q u i n a & S a n N i c o l á s , a l t e * 
j .or S a n N i c o l á s . A. 
P A R A A D M I N I S T H A D O R . C O B R A D O R 
de r e n t a s ó a l q u i l e r e s ú o tro c a r g o a n á l o -
go, se o frece p e r s o n a r e s n e t a b l e con SO 
a ñ o s de c o m e r c i o y g a r a n t í a s las que s » 
deseen. E l A d m i n i s t r a d o r de este p e r i ó d i c o 
i n f o r m a r á . A . 18-4 
que a c a b a de l l egar de C a n a r i a s á C o l i s e o , 
desea s a b e r el p a r a d e r o de s u s h i j o s M a -
nue l y Jos<S c u y o p a d r e e r a M a n u e l H e r -
n á n d e z , d i funto y que v i n i e r o n h a c e c u a r 
tro a ñ o s p a r a S a n t i a g o de C u b a en u n a 
c o n t r a t a . H a c e 16 m e s e s e s c r i b i e r o n desdo 
el c e n t r a l " P r e s t o n , " y no se h a s a b i d o 
m á s de el los. 
_ 1 3 7 9 4 8 - 3 _ 
" Ü Ñ A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
h a s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a 
de l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s 
U n i d o s , d e s e a a l g u n a s c l a s e s por que t i en í» 
v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e á M i s a 
H . , P r a d o 16, e n t r e s u e l o s , 
13529 í * " 2 7 ^ 
" " U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a -
dora . I n f o r m a n en E g i d o 9. 
14051 4-9 
G O V E R N E S S O R C O M P A M O N 
A m e r i c a n L a d y d e s i r e s pos i t ion w i t h 
ref ined f a m i l y . E x c e l e n t t e a c h e r of E n -
g l i s h piano, a r t peedle. a n d p a i n t i n g . N o 
obje t ion to t r a v e l i n g . A . B , . D I A R I O l̂ FO 
L A M A R I N A . 14000 4-8 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A r i O N E S 
de R o q u e G a l l e g o . A g u i a r 72, T e l é f o n o 
A-2401 . E n 15 m i n u t o s y con r e f e r e n c i a s , 
f a c i l i t o c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , c r i a n d e r a s , 
c a m a r e r o s y t r a b a j a d o r e s . 
14120 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUBNA 
c o c i n e r a : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n d u s -
t r i a 1 3 4 . _ 14111 4-11 
D O s " S E 5 » O R A S T É N I N S U l X r É s T r E ^ 
c i é n l l e g a d a s , d e s e a n c o l o c a r s e de c r i a n d e -
r a s . T i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n 
R e i n a 31, e l z a p a t e r o . 
14110 4-11 
J A R D I N E R O 
in te l igente , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a el c a m -
po. I n f o r m a n e n C h & v e z 18, bodega. 
14135 8-11 
U N A J O V E N DEL C A M P O D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s ó s e r -
v i r l e á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o : s a b e c o c i -
n a r y n o t iene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r f u e -
r a de l a H a b a n a : no f r i e g a sue los . I n -
f o r m a r á n e n A l a m b i q u e 11. 
141U0 4-11 
C i i S 
PÜ 
J 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , u n a r e c i é n l l e g a d a y la o t r a 
a c l i m a t a d a e n el p a í s , de c r i a d a s de m a n o s . 
I n f o r m e s . M a r i n a n ú m . 60, por V a p o r . L a 
a c l i m a t a d a e n e l p a í s d e s e a g a n a r 3 c e n -
tenes v r o p a l i m p i a . 
14057 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , de c r i a n d e r a , de 
dos m e s e s : es j o v e n , con b u e n a y a b u n -
d a n t e l eche y t i ene q u i e n la recomiende . 
C a l l e 17 e n t r e 20 y 22. c a f é " C e n t r o O b r e -
r o . " 14089 . 6-10 
— S Í r ~ S O L Í C I T A U X a ' c R I A D A D E " M A ^ 
nos, p e n i n s u l a r , que e s t é p r á c t i c a e n s u 
oficio y s e a m u y a s e a d a . D e b e s a b e r c o -
s e r á m a n o y en m á q u i n a . Sue ldo , tres 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . S a n R a f a e l 14, a l -
tos. 14086 4-10 
^ D É S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r : s a b e c o c i n a r á l a c r i o l l a y á l a 
e s p a ñ o l a : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a 
c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
m a n en M o n t e n ú m . 101. 
14084 4-10 
O P E R A R I O D E S A S T R E 
E n l a S a s t r e r í a " J a i A l a i , " M u r a l l a 94, se 
s o l i c i t a u n o que s e p a bien s u o b l i g a c i ó n 
y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se le d a r á 
b u e n sue ldo . 14061 4t-9 4m-10 
S E S O L I C I T A N S E S O R T T A S T A Q U I -
g r a f a s en c a s t e l l a n o y se j r e f e r i r á n a q u e -
l la s que s e p a n el i d i o m a i n g l é s . B u e n 
sue ldo . 
C H A M P I O N &. P A S C U A L 
O b i s p o 99-101. 
C 3490 3-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A N I Ñ A D E 
13 a ñ o s , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o ó a c o m -
p a ñ a r á u n a s e ñ o r a . C a l z a d a de C r i s t i n a 
n ú m . 7, c u a r t o n ú m . 17. 
140C5 4-9 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R . A C L l l f A -
t a d a en el p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a -
d a de m a n o s e n c a s a de f o r m a l i d a d , no se 
.•oloca m e n o s de 3 c e n t e n e s : t iene r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n la C a l z a d a de l 
M o n t a 433. 14034 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
chn p e n i n s u l a r de t r i a d a de m a n o s ó m a -
n e j a d o r a : t i ene r e f e r e n c i a s de c a s a s e n 
d o n d e h a e s t a d o : p u e d e ir a l c a m p o . I n f o r -
m a n en G l o r i a n ú m . 125. 
14029 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C I I \ -
c h a r e c i é n l l e g a d a p a r a c r i a d a de m a n o s 6 
m a n e j a d o r a . C o r r a l e s n ú m . 46. 
13996 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a e d a d de c o c i n e r a , en c o r t a 
f a m i l i a 6 p a r a el s e r v i c i o de u n m a t r i m o -
n io : es f o r m a l y t r a b a j a d o r a y t iene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n A g u i l a n ú m . 
114 A . c u a r t o 66. 
14007 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a de dos m e s e s y m e d i o de p a r i d a : t i e n « 
b u e n a lecho y se puede v e r s u n i ñ a . I n -
f o r m a n en M o n t e n ú m . 145. 
14013 4-S 
C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 c o m e r c i o : e s 
l i m p i a y sabe t r a b a j a r , con r e c o m e n d a -
c i o n e s s i son n e c e s a r i a s . C a l l e del S o l n ú -
m e r o 117, c u a r t o n ú m . 3, 6 en la bodega , 
14014 4-8 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e a -
t a h l e c i m i e n t o ; s a b e su o b l i g a c i ó n y t i e n » 
r e f e r e n c i a s . L u z n ú m . 59. 
14012 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A ^ 
e a ó de co lor que d u e r m a en la c a s a . H a 
de t e n e r r e f e r e n c i a s . S u e l d o 5 c e n t e n e » . 
L a g u n a s 52 ( b a j o s ) de 12 á 3 p. m. 
14005 4-7 
U Ñ C O C I N E R O E N G E N E R A L D E ^ 
s e a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a ó c o m e r -
c io : no t iene p r e t e n s i o n e s y c o c i n a á l a 
e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a : t iene r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n e n V i r t u d e s y M a n r i q u e 
bodega. 13995 4 - t 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D e -
s e a n c o l o c a r s e de c a m a r e r o s 6 de c r i a d o s 
de m a n o s , los dos j u n t o s , c o n t a n d o c o n 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S o l 
n ú m . 62. 13988 4-8 
O P E R A R I O S D E S A S T R E S 
S e s o l i c i t a n e n el P a n A m e r i c a n M o n t e 
201 203. 13982 
desde 
buena 
$2 tenemos siempre á $000 
y f lamante existencia. 
C A S A D S H I E R R O 
Obispo 63 7 O ' R e ü l y 51. T e l é f o n o 560. 
3411 D b r e . - l ^ 
T R E S C R I A N D E R A S J O V E N E s 7 " M L T Y , . 
b u e n a s y s i n p r e t e n s i o n e s , d e s e a n c o l o c a r - | m a n o s y o t r a p a r a c o c i n e r a , en l a 
s e á l eche e n t e r a . C o n s u l a d o 128. c a s a de l 1 z a d a ^e V i v e s n ú m . 157. c u a r t o n ú m "I 
D r . T r é m o l s . 18916 6-6 14023 4.} 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C A M A R E -
r a s dos m o n t a ñ e s a s : t i enen r e c o m e n d a -
c i ó n de l a s c a s a s en que h a n es tado . I n -
f o r m a r á n en M e r c a d e r e s n ú m . 23, B a r -
b e r í a . 14028 6-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A -
t a d a en el p a í s , d e s e a c o l o c a r s e p a r a l i m -
p i a r a l g u n a h a b i t a c i ó n : s a b e c o s e r á m a n o 
y m á q u i n a , es fina y f o r m a l y t iene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . E n A m a r g u r a 70, b a j o s , i n -
f o r m a r á n . 14056 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N ~ -
s u l a r e s . u n a p a r a m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de 
C a l -
4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio, j o v e n , s i n h i j o s ; e l l a de c o c i n e r a ó 
c r i a d a y 1̂ de c r i a d o de m a n o s , p r á c t i c o 
e n e l s e r v i c i o de l u j o , h a b i e n d o s e r v i d o e n 
f a m i l i a s m u y d i s t i n g u i d a s : t i enen q u i e n 
r e s p o n d a por s u c o n d u c t a . C a l l e Q u i n t a 
n ú m . 58. V e d a d o . 1S981 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
OOlpcaraé de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a -
d o r a : t i ene L n e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en S a l u d 31. 13979 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a Joven , r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , e n 
u n a c a s a de m o r a l i d a d : t i ene q u i e n r e s -
p o n d a por su c o n d u c t a . I n f o r m a r á n e n 
D r a g o n e s n ú m . 1, " L a A u r o r a . " 
14 008 4.8 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r que s e p a b i e n s u o b l i g a c i ó n : 
Sue ldo , c u a f o c e n t e n e s y los v i a j e s . C a l -
1 z a d a n ú m . 90, e s q u i n a á A . V e d a d o . 
| H 0 0 9 4-8 
| B U E N J A R D I N E R O F R A N C E S , C A S A -
I do, se o frece p a r a c u a l q u i e r punto de l a 
i Is1-.a. conoce los } r a m o s . R e f e r e n c i a s d « 
i p r i m e r orden . D i r i g i r s e ft M a r q u é s C o n -
«álW! ^.úm, 153. A, 5. E . A -
Í 4 0 1 L 4 .g 
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A M O R E M P O R T O . . 
E L A D I O S A E S P A Ñ A 
Madre Tierra, yo te adoro... 
Soy un hijo que desfloro 
sobre el alma de tus eampos la perenne prima vera 
de un amor que .se hace verso con temblores de oración; 
soy un hijo que te pide con las ansias del creyente 
que por cima de su frente— 
como en cruce de dos iris—se recorten los dos arcos de tu santa bendición. 
E n tus manos de infantina 
—de infantina peregrina 
qne encantada por un moro, 
en la orilla de una fuente 
el rosario de sius ayes melancólicos di-sata 
mientras teje en sus cabellos, encendidos como el oro. 
la diadema de cintillos de oro 3' plata— 
en tus manos de infantina pongo el salmo de diez besos. 
—diez auroras, diez compases de una mística fermata. 
diez estrellas, diez colores 
que guardaba para tí:— 
y las manos de infantina donde tiemblen—eomo presoft-
en mis horas de martirios. 
y en mis horas de embelesos, 
serán lirios 
con diez flores 
di ademad as de rubí. 
Paladín de tus bellezas y cantor de tus amores 
voy en busca de otra historia 
do clavar—como tres dardos—el pregón de tus dolores, 
el idilio de tu vida 
y el poema de tu gloria; 
voy á verte desde lejos 
como verso que me llama 
circundado de ternuras y nimbado de refleja 
voy á verte desde lejos como sangre que me inflama. 
como tela entretegida 
por la araña diligente 
de mis íntimos soñares; 
voy á verte como gama 
florecida 
con un golpe sonriente 
de azucenas convertidas en cantares: 
voy á unirme con los hijos que salieron de tius campos 
y se fueron á otros campos do se entrona 
de la industria la serpiente— 
que enroscando la opulencia de su escama 
á manera de corona, 
es corona de fulgores para el triunfo de los.ampos 
de tu frente; 
de las cumbres de tu frente,que en la rabia de las hondas convulsiones primitiv 
en que el caos revibraba para henchir el infinito do una plétora de mundos, 
i-ran olas 
—olas vivas— 
que ocultaban los rotundos 
penachones de sus crestas en las golas 
de las brumas, 
y que al soplo de los tiempos que azotaron sus entramts. 
convirtiéronse en montañas, 
y fué nieve de sus crestas lo que fueran sus espumas... 
De las cumbres de tu frente, 
que son pródigo venero 
de metales 
do parece que se copian los metálicos vislumbres 
de tu espíritu de acero: 
que en tu historia son iguales 
el espíritu y las ciirabres... 
Voy á unirme con los hijos que salieron de tus campos 
y que envuelven en los lampos 
de la luz de su cariño, como en láminas de fuego, 
las canciones de tu aldea, 
empapadas de ternuras y cubiertas de sosiego 
en las fimbrias de la forma y en las mieles de la idea ¡ 
porque lejos de tus lares, 
tus cantares 
son minadas de abejillas melancólicas y fieles 
qne sus élitros sacuden con el ritmo caricioso de la mú.s';.-M ac unan 1. 
y qne dejan en el aire saboreos de tus mieles, 
y perfumes de tus huertos de tomillo y mejorana • 
porque lejos de tus lares el espíritu te ansia, 
y quisiera hacerse boca que se uniera con tu boca. 
y quisiera diluido en un mar de poesía 
ser la estrella que te alumbra, 
y la estrofa que te evoca, 
y el oido que inclinado 
sobre el borde del pasado, 
oye el eco 
—rudo y seco— 
que levanta en la penumbra 
la legión desparecida de guerreros y gañañés 
y pastores 
y galanes, 
que en el fondo del pasado ya. anegado 
en lo infinito, 
te llevaban las ofrendas de sus armas y sus flore»; 
ante el dolmen en que abrías tu glorioso ma mvKírito. . 
Voy k verte desde lejos, en la tierra soberana 
donde llora 
la praviana con ondeos de guajira, 
y suspira 
la guajira con ondeos de praviana: 
en la tierra soberana que te adora, 
y do puso la hidalguía española-americana 
enlazados en panoplia—que es la lira 
de la guerra— 
el machete de nn guajiro y un machote de mi tierra. 
E n las fuentes 
de tu historia, 
yo he bebido 
las corrientes 
aguas puras de la gloria; 
yo he buscado en tus blasones el florón de mis blasones, 
y he formado el sentimiento en tu mismo fténtimiento; 
y he sentido 
de tu vida las intensas vibraciones. 
y del brío de tu acento. 
y del timbre de tus sones 
y el oreo de tu calma 
yo he llenado mis canciones 
y mi alma. 
Madre Tierra, yo te adoro; 
del tesoro de tus campos llevo un lírico tesoro, 
de tu boca llevo un beso, de tu espíritu una luz; 
pero vengo á suplicarte—de tu boca de princesa, 
de tus manos de infantina— 
para aquellos hijos tuyos de la Amériea latina 
la promesa . 
de otro beso, y el emblema de una espada 
coronada 
de una cruz. 
Madre Tierra, yo te adoro-, 
soy un hijo que te imploro 
que deshojes on mi frente 
el milagro de las rosa-̂  de hi santa bendición : » 
soy un hijo que al dejarte nm el alma dolorida— 
on los duras prpndedores de su angustia omnipotente, 
en el medio de tu vida. 
á m n̂̂ r̂ ? do amapola—•tf» nrpndir. corazón. 
c o x í i t a x t i x o C A B A L . 
T O D A P E R S O N A 
D E JLUBO? SKXOB 
ric«8, pobres y de p e q u e ñ e capital, 
6 oye tengan meaios de v i í a pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal t conft-
denclalmerte al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
seftoritas y v i u i a s ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos fsmillares y 
amiRoa. 
14074 g^o 
S O B R E S P A R A T A R J E T A S . C'T.ASE 
superior, en cajitas d© cien sobres, á. 30 cts. 
Obispo 86, l ibrería. 
14044 4.9 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
A l q u i l a m o s y v e n d e m o R m á q u i -
n a s d e u s o , d e tof las m a r c a s . 
.sc c o m p o n e n m a q u i n a s . 
L a nueva n»"- T J A V A T P R I C l 0 
quina de escribir JCvW X A i J $ 85 
I M P R E N T A Y P A P J S I / B R I A 
obispo ;íí) 
H O r i í C A D i : . C l t K W S v T a . 
3408 Dbre. - l 
L I B R O S O T I L E S 
E L AÑO E N L A MANO 
Almanaque-Enciclopedia de la Vida 
Práct ica , para 1910. 
Acaba de llegar á la Habana U adición 
para 1911 de este i n t e r e s a n t í s i m o a lma-
naque. 
Contiene una h e r m o s í s i m a reseña de los 
cuadros m á s notables de Goya. 
"Agricultura P r á c t i c a . — I n v e n t o s v des-
cubrimientos.—El a ñ o astronómico . - E l año 
reHídoso . - -El a ñ o jud ic ia l .—La cocina Mo-
derna.—Ferias y Fiestas.—Abreviaturas co-
merciales.—Dirieribles y aeroplanos.—Cu-
ba: su geoprafla é historia, etc.. etc." 
Recomendamos muy eficazmente la ad-
quis ic ión de esta obra á los que deseen 
conocer los acontecimientos pol í t icos y so-
ciales m á s notables, del pasado año , y 
á todos los que deseen tener en ?.i casa 
una ú t i l í s ima obra de consulta. 
S E V E X D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
en un oaf* y billar próx imo á esta capi-
tal, anexo una Colectur ía y de porvenir 
sepuro. Informarán. Mart ínez y Sardá, 
Monte 15, de 9 á 11 v de una á cuatro. 
__]3926 8-6 
E N L A V I B O R A . A USA C U A D R A D E L 
, paradero, una casa con gran portal, sala. 
' antesala, tres cuartos y servicios, con ga-
lería, toda con só tanos . H a ganado hasta 
hoy 12 centenes y se da en $5,000. A. P u l -
garón. Empedrado 46. 
13985 4.8 
i í f N I f l l Ü l O i l I ÍE0SÍ9: 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r n t o . a c u d a n i 
e n e l l a h a l l a r á n u n b o n i t o , n u m e r o s o > v a , ^ t a casa 
t i d o d e t o d a c l a s e d e r o p a , p r o p i a p a r a i » f S 1 * * 0 - ir 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i p r o s p a r a s e i l o r a s ¿ , 1 ^ ' i . -
i ñ o s . _ T o d o s e v e n d e c a s i r e g a l a d o . ' a l l n - ( K 
S U A R E Z 45. T E L E F O N O 
§382 
Dr,r. 
P I A N O F R A N C E S . E S T A C A S I X U E -
vo v *muv buenas voces, por no necesi-
tarse se da en quince centenes. P e ñ a Po-
bre 13S66 8-6 
CARRUAJES 
Weyler.—"Mi mando en Cuba." TTemos 
I recibido una nue%-a remesa de tomos, pri-
I mero y segundo y esperamos el tercero pa-
i ra dentro de muy breve plazo. 
Oiorgi. -"Teor ía de las Obliraciom-s en 
el Derecho Civi l Moderno." Se ha reci-
bido el tercer volumen de esta obra, cuya 
presencia en todas las buenas bobliotecas 
abogacilos es de gran necesidad. 
Ricci.—"Derecho Civ i l T e ó r i c o - P r á c t i c o " 
(17 tomos.) Es te es de los libros qro no 
necesita de elogios. L a simplicidad con 
que e s tán expresadas sus doctrinas hacen 
que á la vez de ser la meior obra de ''De-
recho Civ i l" que se ha traducido al caste-
llano, constituya un libro de a m e n í s i m a 
lectura. 
Todos estos libros se hallan de veniu en 
las Librer ías de Artiaga, San Rafael l U , 
y San Miguel núm. 3. 
C 3486 8-S 
Se vende una hermosa casa moderna, de 
la m á s sól ida construcc ión , de altos y taa-
jos, con 7 piezas en t-ada piso. Tiene ade-
Tnbz casita con servicio de criados, jardín 
grande con muchos árboles frutales, huer-
ta y corra! de aves. 2.500 metros de terre-
no. Puede verse á todas horas. Calle 1? 
esquina á C. 13943 B-7 
C V x * a x i L o « r o o l o 
Por no poderla administrar su dueño, se 
vende la mejor y m á s productiva casa de 
h u é s p e d e s , situada en el mejor punto de 
la ciudad. Tiene m á s de 70 huespedes en 
j la actualidad y da m á s de $200 libres al 
1 mes, con buena admin i s t rac ión produce el 
I doble. Informa, Morales, Tacón 2. por E m -
pedrado, de 10 á 11 v de 2 á 4 p. m. 
13869 " 8-6 
GrAN'GAS: A F X A C U A D R A D E L ~ P R A ~ 
do, vendo una casa que mide 8 y medio me-
tros de fre.nte por 30 de fondo, en $12.500; 
otra á tres cuadras, con sala, saleta, 3¡4, 
en $6,200: otra á una cuadra de Monte, 
con una industria, en $5,300; en calle co-
mercial, otra para reedificar muy amplia, 
en $10,500. y en O'Reilly una en $30,000. 
E l que desee invertir bien su dinero, que 
me vea. Peralta, San Lázaro 85, altos, de 
8 á 12. 18902 8-6 
G R A N O P O R T U N I D A D 
• Se vende un precioso milord en m a g n í -
ficas condiciones, as í como arreos, librea, 
etc. Dirigirse á L ínea 122, Vedado. 
14122 V: 4-11 
S E ' V E N D E U N F A M I L I A R V U E L T A 
entera, acabado de estrenar, en P r í n c i p e 
Alfonso 300. de 12 á 4. 
13998 5-8 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E U N O M A G -
nífico. con só lo 6 meses de uso, "40 H . P . 
gomas nuevas. 2 juegos de repuesto y v a -
rios aceesorios ú t i l e s y elegantes. Puede 
verse á cualqu'er hora en Jesfis del Mon-
te núm: 230. 13827 15-4 D-
S E V E N D E 
Un Dog-cart. chico, muy lijero. zunchos 
¡ de goma, nuevo, para paseo ó el campo, 
! dos v cuatro asientos. Egido 20, á todas 
horas. 13780 8-3 
S E V E N D E ' U N M I L O R D C O N S U S 
arreos poco usados y un caballo nuevo 
de 8 cuartas. Informan en el chalet. C a -
lle 11 núm. 43^ , entre 10 y 12. 
13785 s-3 
Dinero é flipoíecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y E X 
esta ciudad, en punto céntrico, al 7 por 100 
d e m á s lugares al S por 100; Cerro, Vedatlo 
y J e s ú s del Monte, del 9 al 12 por U'0. 
Para, el campo. Provincia de la Habana, al 
12 por 100. Figarola, Empedrado 38, ile 
2_á_4. 14127 4-11 
D I N E R O : L O D O Y C O N H I P O T E C A 
dcjde el 7 por 100 y con otras garant ías á 
m ó d i c o Interés y compro y vendo casas 
: y solares. A. P u l g a r ó n Empedrado 46. 
13983 4-8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan Pérez, San Ignacio 20, de 1 á 4 
Al 7, 8, 9. y 10 por ciento, doy dinero en 
todas cantidades .en esta ciudad, Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. Compro y ven-
do fincas rús t i cas y urbanas. Negocio a l -
quileres y compro censos. 
15946 26-7 Dbre. 
Se vende la casa Industria entre T r o -
cadero y Colón. Tiene 304 metros plan.'a. 
sin gravamen, agua redimida, terreno de 
forma regular. Informan en Cristo 32, de 
9 á 12 de la m a ñ a n a . 
1S901. 8-6 
T E R R E N O 
Muy próx imo á Monte, se vende un gran 
paño de terreno propio para un a l m a c é n 
de tabaco. Informa G. del Monte. Aguiar 
y Empedrado, Te l é fono A-2474. 
13864 8-6 
L A P E R S O N A Q U E D E S E E E S T A B L E ^ 
cerse con menos de 700 pesos, le vendo un 
café , fonda y billar que tiene contrato, 
prorrogable y libre de todo gravamen. I n -
formes en Oficios núm. 94, 
_13861 
S E V E N D E N , E N P O L U M B I A , C l Ñ C O 
solares con fábrica, que producen buena 
renta. Propios para quinta ó industria. I n -
formarán en Empedrado 75, A. dar l . de 
11 á l . 13816 8-4 
S E V E N D E 
U n milord, zunchos de goma, f r a n c é s , 
completamente nuevo, barato. Empedrado 
42. á todas horas. 13779 S-S 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
Se vende un elegante coche de paseo sin 
haberse usado. Puede verse en L í n e a 54, 
Vedado. 13622 15-30 N. 
DE ANIMALES 
PARA FABRICANTES 
accesorios v en h,. Urm. 
Proporción y p u e d e ^ v ^ 
mero 10. u025 1 'erse en 
J A C I N T O ~ P R j p / r , ^ 
co cerrajero. Se ha»! V 
medidas, hierro 
Precios sin iRual. r X ' ^ 
mero 7. y antiguo del V « 
Habana. v etJ 
S E Ñ O R A S : se V E X d P ' 
sombreros en v e r d a d e t T S 
y reforman los mismo.0 
ro 126. cerca de Lux 
13841 z-
muy} 
S E V E N D E N SIE1 
y dos corrales de hU 
su clase, juntas ó en 
rios juegos de perch 
formes en Prado 88 
13779 
ARENA á $1,60 METROl 
PIEDRAS PARA KORMlGOim 
M- C. PALMER 
Cuba 37 . -TeIéfono A.4736. 1C702 
pan los Ar.uaclos Fpar*ese^H 
J 18, rué de 'a Gra/ije-Safs,̂ ,, pJ 
S E V E N D E B A R A T A , 
en $1,800, libre de gravamen, una casa 
nueva, de tablas, doble forro, en la Víbora. 
Su dueña , Manrique 191, de 12 en adelante 
Informa. 13792 8-J 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
$95,000 al 7 y 8 por 100 en cantidades 
hasta de $300; para barrios y Vedado, con-
vencional. Casas en venta desde $2,000 
hasta $80,000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á B. 
13805 8-3 
M. O R B O N , Cuba 32 
Facil i to dinero en pagarés , hipotecas, 
alquileres, dinero sobre bodegas, ca fé s y 
todo lo que sea garant ía . 
131B3 26-17 Nbi-e. 
VoiíaSBíteyfislli 
P O R M O T I V O S D E A U S E N C I A S E 
vende, en $6,000, un magní f ico estable-
cimiento de v íveres , bien surtido, con su 
muía y carro de 4 ruedas, buena clientela 
y de un porvenir magníf ico , en menos de 
2 a ñ o s produce m á s del coste. Informan 
en el mismo, Virtudes y Soledad, Enrique 
Pérez . 14112 8-11 
E N C A L Z A D A . C E R C A D í T e S T A C Í Ü " 
dad y con varias v í a s de comunicaciones, 
vendo 2 fincas: 1 de 1*4 cabal ler ía , con 
buena casa de vivienda, palmar. - frutales, 
aguada, terreno llano y bueno; otra de 1 
cabal ler ía , igual. Figarola, Empedrado 38, 
de_2 á_4. 13128 4-11 
C A S A S C H I C A S r A ~ U N A ' C U " a D R a " D E 
Monte vendo 1 con sala, comedor, 4i4, en 
$1,900. Cerca de T'.elasooaín otra en |1,260. 
/ E n Esperanza otra con sala, comedor, « 4. 
1 ventanas modernas, en $2,200. Fisrarola, 
iMiipeidrado 38, de 2 á 4. 
11126 4-11 
~~< 'ON R Í T A 3 ¿ ? C Í M I E ^ T O . V E N D Q "\ 
'"asa en Be lascoa ín , renta S143: en Neutuno 
otra con z a e u á n . 2 ventanas, azotea. Inme-
diata á Belén otra éon zaguán . 2 ventanas. 
Rn Monte otra. Figalora. Binpei!rafló 38, 
de 2 SL 4. 1412;» 4-11 
C A S A S E N V E N T A : B A R R I O D E CO^" 
lón una. de azoten, pisos finos, $5.700: ba-
rrio de Arsenal, 1 esquina ron estaMeci-
miento. llene \ ar ia s accesorias: en Salud 
una. antigua, con 8 por 30 metros. F i -
garola. Empedrado 38, de 2 á 4. 
14125 4-n 
C A S A S E N V E N T A 
E n Virtudes. Concordia. Manrique, R e i -
na, Campanario, San Ignacio, Animas, San 
Rafael, Cárdenas , Cienfuegos, Salud, Nep-
tuno. San Ignacio 30. de 1 á 4, Juan P é -
rez. 13592 16-20 N. 
U N C A F E 
Por tener que marchar á Méjico, á asun-
tos de familia, se vt-nde. en el mejor pun-
to de la ciudad, un Café y Restaurant, su-
mamente acreditado. Informará de todos 
su» pormenores H señor H. Martínez. Mu-
ralla núm. 38. 13455 15-25 N. 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno d* 
diez mil y pico de varas, situada en 1* 
Calzada de Buenos Aires casi esquina 4 
Consejero Arango y á media cuadra de la 
("alzada del Cerro. Se da barata é infor-
m a r á Fernando Cas tañedo en San Ignacio 
n ú m . 52. altos, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y 
de 5 á 6 de la tarde. 
13168 26-18 Nbre. 
SOLAR EN 
De esquina y de centro, libres ele 
grapámenes, situados en los lugares 
n.ás selectos del Vedado. Informa W. 
IT. Reckling en Aguiar 101. 
I.'ÍOO;^ 2 6 . N l o 
S E V E N D E U N A L I N D A P A R E J A A L A -
zana muy igual, trotadora, maestra de t i -
ro á cuatro, sana y mucha cond ic ión . U n 
familiar, dos troncos de tiro á cuatro, fran-
ceses, limonera, sejadores de cadenas do-
rados, tres monturas de señora , 3 sillas, 
•ojjao 'outiBiB^t ap •Biuiní") 'Bl na 'puuiato oj^ 
presentarse por las m a ñ a n a s . 
14096 8-10 
ÍAClDADOmOLOÑOÍ 
Y u n t a s d e B U E Y E S , d e p r i -
m e r a , á e s c o g e r . 
F i n c a M A J A N A , S a n M i g u e l , 
d o n P e d r o T o r r e s . 
G r a n j a E L F E N I X , B a i n o a , d o n 
M a n u e l H i e r r o . 
P 
mm GROXiER ^ lOM] 
RECONSTITUYENTES— Curan LuL 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEsirt 
PARIS 75, rn* La B.éti, y tod» 
RECONSTITUYENTE 
DEL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
c 3472 alt 8 -7 
; m u l a s ! ; m u l a s : 
E l miérco l e s , día 7, rec i í i imos 25 mulas 
de todos t a m a ñ o s , sanas y domadas. ¡ B a -
ratas: ¡ B a r a t a s ! Te lé fono A-3529. H a r p e r 
Bros, Uoneha y Enramada . 
13918 6-6 
11 
Vendemos oonkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozoi, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Has-
terrechea Hermano» , Telefono 156. Apar» 
tado 321, T e l é g r a f o "Framijaste." L a m p a -
rilla núm. S>. 
156 J l . 
DE V E N T A 
BE MIELES Y FRENM 
C A N O A 
Se vende una vidriera para ¡a •.cuta de 
cigarros y tabacos, en muy buen estado, 
adaptable á cualquier local, y por nece-
sitarse el que ocupa, se da en ganga. In-
fontoés en la cantina del café " E l Dora-
! do." Prado núm. 101, esquina á Tenienlo 
| Rey. 14090 4-10 
S É V E N D E . — P O R T E N E R Q U E A T E N ^ 
der otros negocios, se vende un café , bien 
montado, en el mejor punto de Güines , 
frente al paradero Havana '>ntral . Se da 
barato. Informes en el mismo. Güines . 
14065 8-10 
Usted no puede comprar con su 
dinero más ni mejor material 
da imprenta que el que le 
vendo en Factor ía 30. Véalo 
14033 8-9 
L E C H E R I A 
Se vende una por no poderla atender 
su dueño , en buen punto y con buen des-
pacho. Informarán en Picota núm. 67, Car-
pinter ía , á todas horas. 14036 4-9 
M U E B L E S A N T I G U O S D E C A O B A 
Por ausentarse su dueño, se venden a l -
Kiinas piezas muy hermosas á precios re-
ducidos. Se pueden ver todos los dfas cu 
Línea L'2, Vedado. 14123 4-11 
V I D R I E R A P A R A K X P O S I C 1<)N 
RueiiH oporu irú iad . Cuadrada, 1 por 1 
por 21,2 metros de alto. Informan en Mu- i 
ral la «1. 14058 4-10 1 
S o v e n d e n . 
muy baratos y son casi nuevos unos es-
tantes y mostrador de cedro, que sirven j 
para farmacia, bodega ú otra clase de es- • 
tablee ¡miento análoKo. Infornian en la can- i 
tina del caf^ •"El Dorado," Prado 101, es- | 
quina á Teniente Rey. 
14024 4-9 
LAS UL.T|MAS NO V E D A D E S E X ~ J ( > 
yeríu. relojes, mimbres, camas Nuevo S i -
glo, l ámparas , cuadros, ele. Se reciben 
constantemente en la casa de " R u i s á n -
chez." Precios sin competencia, al por 
mavor y al detall. Angeles 13 y E s t r e -
lla 29. Te lé fono A-2024. 
13393 13m-24 13t-24 
" " M U E B L E S ~ y ~ P I A N O S B A R a T o s ! SE 
vende, muy jarato .un juego d» «ala Reina 
Regente, de majagua, un gran j í t i o 'h.is-
salque, aparador de estante, nevera, un buró 
plano, cuadros y l ámparas y varios mue-
bles m á s . Tenerife 5. 
18976 8-7 
ALNáDEN DE PIANOS 
Planos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenoir Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde |9 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda cljise .de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras, T e -
léfono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
isr-.il 26-22 Nbre. 
L O T E S D E T E R R E N O F R E N T E A 
I Henry Clay, en el Luyan6, á $300 y la es- j 
I quina de Just icia y Compromiso. Todas las 
I otras e s t á n fabricadas, con aceras, calles. 
' agua y alumbrado. Tengo solares á $2 me-
, tro, cerca de las calzadas de J e s ú s ^el 
j Monte y Luyanft. A. Pu lgarón , Empedra-
I do 46. 18984 4-8 
| ' " R U E N N E G O C I O : S E " V E N D E T a ' P A -
1 larería y vidriera de tabacos y cigarros y 
reventa de billetes, situada en Monto nú-
mero 290. E n la misma informarán. 
13966 8-7 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
con buena marchanterla. Condesa núm. 11. 
1 niiTa j . c 
B i H A M O N D E Y COMPAÑÍA 
1 5 E K . N A Z A J t í 
Gran A l m a c é n de Muebles, L á m p a r a s , 
Mimbree y Joyas finas de todas clases y 
precios. Unicos importadores de los acre-
ditados pianos de "Thomas F i l s en caoba 
maciza" y en "nsgros" y de los "Players, 
Plano concertal." Gran existencia de libros 
y estudios para plano. 
Afinaciones y reparaciones en pianos por 
J O S E M A E S T R E . Bernaza 16. Haoana. 
13517 26-27 Nbre. 
B I L I Z A R E S 
Se venden á plazo. Hay- toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. <5 hijos de J . Fortcza. Tenienre Rey 
?'ó. frente al Pí-xque del Cristo, Habana. 
10775 ; í - 1 7 a 
1 de 200 caballos, fabricante "Hayne." 
1 de 150 caballos, fabricante "Hayne." 
'-' Backvc y "Wilcox de 104 caballos ca-
da una. 
1. Alemana de 80 caballos. 1 chimenea 
acerada de 70' x Ll* d iámetro , chapa l ^ " 
por 3.1G, a r m a z ó n de tornillos. 1 R e c i -
piente de vHtor. i;:o parrillas dobles de 
43" largo. 130 Alnuibls de hierro fundido 
para hornos. 2 Pu rtas fprpcjja de hie-
rro fundido, 38 x 32. 4 Cajas de embudos 
para hornos. 4 Centr i fuga» de UO" x 4C" 
con su mezclado:- y accesorio*. 1 M á q u i n a 
horizontal, d i á m e i r o del cilindro, 1 9 ^ x 36" 
1 Maza nueva de ó% x 11 de co l lar ín 3 
Serpentines de cobre de SV." x 7', d i á m e t r o 
doble. 12 Platillos de hierro fundido de 
15". Trampas de vapor. 4 Tes de hierro 
fundido de 12" x 4-S. 1 M á q u i n a compre-
sora de aire de volante. 2 Taladros m e c á -
nicoB, uno tama fio grande. 1 Evaporador 
para agua salada, sisu-ma moderno. 1 S ie -
rra circular, largo del carru 37" x .SO y 3 
hojas de 60", dientes postizos, una de' 50 
dientes fijos. 1 M á q u i n a horizontal, v á l v u -
las "Corllnss" de 35 caballos. 2 Guinches 
de ciguefias muy reforzados, engrane do-
ble, capaz para levantar 20 toneladas 1 
Elevauor "Hidrftulico" completo con su 
bomba y disparo, alto 20-, para carritos 
de azúcar . 1 Molino de piedras francesas 
para moler maíz. 1 Torno chico de pie 
¿ Máquinas horizontales, una de 35 v otra 
de 30 caballos. 1 B á s c u l a "Falrback" de 
d o í columnas, propia para un a l m a c é n 
O embasadero de azúcar . 2 Bombas de I n -
cendio con su carro y su carretel, las dos 
bombas que tienen cada carro son de bron-
ce y cobre, pueden aspirar de t u b e r í a ó 
hacerle agua en el mismo carro, en per-
fecto estado, propias para un pueblo r u -
ia l . 1 juepo de coronas de acero, nuevas 
f ^ ^ - ^ T ' ancho 21". cara del diente 
18 . alto del mismo 4", grueso 3", d i á m e t r o 
para el guijo de la maza mavor 19%" 
Id. c a ñ e r a y vagacera 15. U n cuadrado v 
soporte de acero fundido nuevo, para un 
trapiche del fabricante "Ross," de fu.' 
Buen surtido de poleas, trasmisiones v pe'-
iÍ-IaS" J o s é Seoane' Mercaderes nú ín 40 
—13530 l.">-27 Nbre. 
horizontal de dos voladoras, fabricante 
< ail de 12 x 28. de cilindro, en perfecto 
estado. L n elevador de a z ú c a r de cubos 
de 25 p lés <le a l tura, completo, con c a j ó n 
de madera y accesorios. Puede verse fun-
cionando. U n a chimenea de hierro de 40 
Pl^s de al tura por cuatro de d i á m e t r o . Se 
Í40e'0en anta **' CaP^llanes. 
P R U M 
" -osfoglicerato de Cal puro" 
6, A v o n u e Victoria, 6 
P A R I S 
PURGOLAXAISTE 
A o t i T Q , A g f l 
Larnt-jorcLTartei ESTRENIMJEKTC 
00 las tNKERNS^DAQES lf. ~GrOMAG0 
y r f e / H l Ü A D O . 
Antiséptico ini>33iinal preventivo i! I , 
Apendicitis ] de la? Fiebres infecciom 
5 i m a s f á c i ' para los Niños. 
Se vendí ?n todxt If Ftrmtcut-
P A R I S - J KffiHLY 
160, Hua St-Mam'.^ 
M M Y LA PflSTÍ OE 
S A V I U I i l f l i 
d e L A G A S S E 







Dolores de Barganta 
TT.n tortn.- l n * " F ^ m aria» 
C A J A P A R A M A R f A R V E N T A S Blfc-
temn a l e m á n lo mejor que hay, se da - n $40 
Obiioo 86. l ibrería. 
mi 
D I S & I 
««i d i vPi :o d e ̂  
